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กฎกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผูสู้งอายุและผูพ้ิการ 
พ.ศ. 2548 และ พ.ศ.2555 ก าหนดให้อาคารสาธารณะประเภทโรงพยาบาล ตอ้งจดัให้มีส่ิงอ านวย
ความสะดวกส าหรับผูสู้งอายุและผูพ้ิการ ในบริเวณท่ีเปิดให้บริการแก่บุคคลทัว่ไป เพื่อลดปัจจยั
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ประกาศเตือนภยั การประกาศขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ และเจา้หน้าท่ีซ่ึงผ่านการฝึกอบรม ส่ิงอ านวย
ความสะดวกแก่ผูสู้งอายแุละคนพิการมีปริมาณไม่เพียงพอ  และมีขนาดไม่เหมาะสม เพื่อให้เป็นไป
ตามขอ้ก าหนดของกฎกระทรวง พ.ศ.2555 และ พ.ศ. 2548  ผูว้ิจยัไดเ้สนอแนวทางการปรับปรุง
อาคารกรณีศึกษาโดยพิจารณาปัจจยัด้านพื้นท่ี ด้านโครงสร้างอาคาร ด้านงบประมาณ และด้าน
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BUILDING RENOVATION/ FACILITIES OF DISABLED PERSONS AND 
ELDERLY 
 
The access to public facilities for disabled persons and elderly regulations B.E. 
2548 and B.E. 2555 prescribes that hospitals, public buildings, shall provide facilities 
for the cripples and the elderly in open and public areas to reduce risk factors against 
the physical and mental illness. The Out-patient Department Building, Maharat 
Nakhon Ratchasima Hospital is a studied building, which has been revamped for 
several times. This results in improper facilities for elderly and disabled persons in 
some areas. The improper facilities of 19 items out of 24 items in accordance with 
regulations B.E. 2548 and B.E. 2555 were found, which are seats, tactile, ramps, 
stairs, trashcan, counter services, public telephones, drinking water services, A.T.M., 
toilet, lifts, parking, emergency signs, signs, pathway, fire escapes, emergency alarms, 
useful information and staff. The facilities for the elderly and disabled persons are not   
sufficient and their dimension is not suitable. To follow the regulations B.E. 2548 and             
B.E. 2555, the building improvement approaches are introduced by taking into 












account the constraints of building area, building structure, budget and priority. Cost 
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1.1       ความส าคญัและความเป็นมาของการศึกษา 
ในปัจจุบนัประชากรผูสู้งอายแุละผูพ้ิการมีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มมากข้ึน องคก์ารสหประชาชาติ 
(1992) คาดคะเนวา่ จ  านวนประชากรผูสู้งอายุของโลกจะเพิ่มจาก 328 ลา้นคน ในปี ค.ศ. 1990 เป็น 
828 ล้านคน ในปี ค.ศ. 2020 ในขณะท่ี ประชากรรวมจะเพิ่มข้ึนเพียงคร่ึงเดียวเท่านั้น องค์การ
อนามยัโลก (2011) คาดวา่มีผูพ้ิการทัว่โลกราว 110 – 190 ลา้นคน ประเทศไทยมีจ านวนประชากร
รวม 62.85 ลา้นคน แบ่งเป็นประชากรผูสู้งอายุ (มากกวา่ 60 ปี)  จ  านวน 7.49 ลา้นคน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 11.97 (ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2553 ) วิทยาลัย
ประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2551) แสดงว่า จ  านวนประชากรไทยมีอตัราเพิ่มข้ึน
ประมาณร้อยละ 0.5 ต่อปี ขณะท่ีจ านวนผูสู้งอายุมีอตัราเพิ่มข้ึนร้อยละ 3 ต่อปี อตัราการเพิ่มข้ึนของ
ผู ้สูงอายุน้ีสูงกว่าประเทศท่ีพัฒนาแล้วถึง 3 เท่า ผลการส ารวจจ านวนประชากรในจังหวัด
นครราชสีมา (ขอ้มูลทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2553) พบวา่ ประชากร
ทั้งจงัหวดัมีจ านวน 2,543,489 คน ในจ านวนน้ีเป็นผูสู้งอายุจ  านวน 308,608 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 
12.13  จังหวัดนครราชสีมา มีจ านวนผู้สูงอายุมากเ ป็นอันดับท่ี  2  ของประเทศรองจาก
กรุงเทพมหานคร และเม่ือพิจารณาข้อมูลของแต่ละจงัหวดัพบว่า มีเพียง 10 จงัหวดัเท่านั้นท่ีมี
สัดส่วนประชากรผูสู้งอายุต  ่ากว่าร้อยละ 10 นั่นแสดงให้เห็นว่าจงัหวดัส่วนใหญ่ได้เขา้สู่สังคม
ผูสู้งอายแุลว้   
ขอ้มูลทะเบียนกลางคนพิการ ส านกังานส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
(2555) รายงานว่าผูพ้ิการมีจ านวนทั้งส้ิน 1,268,614 คน เพิ่มข้ึนจากปีก่อน (พ.ศ. 2554) จ านวน 
156,080 คน ผูพ้ิการท่ีมีถ่ินพ านกัอยูใ่นจงัหวดันครราชสีมามีจ านวน 44,920 คน เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 
4,528 คน โดยจ าแนกประเภทตามความพิการ จ านวนมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ ผูพ้ิการทางการ













ปฏิญญาผูสู้งอายุไทยข้ึนในปี พ.ศ. 2542  โดยมีวตัถุประสงค์ให้ผูสู้งอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ไดรั้บ
ความคุม้ครอง และพิทกัษสิ์ทธิ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาผูสู้งอายแุห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2545 – 
2564) และพระราชบญัญติัผูสู้งอายุ พ.ศ. 2546 ท่ีมีใจความส าคญัคือการอ านวยความสะดวกและ
ความปลอดภยัแก่ผูสู้งอายใุนอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะหรือบริการสาธารณะอ่ืน ๆ ส านกันโยบาย
และยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข (2554) พบวา่ การใหโ้อกาสคนพิการมีส่วนร่วมในสังคม จะ
ท าให้คนพิการรู้สึกมีคุณค่ามากข้ึนตามวิถีชีวิตปกติในครอบครัว ชุมชน และสังคม และไดด้ าเนิน
โครงการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิคนพิการ ตามท่ีพระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. 2550 การจัดส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเหมาะสมส าหรับประชากรทั้ง 2 กลุ่มน้ี 
นอกจากจะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะช่วยเร่ืองสุขภาพกายแล้ว ยงัมีส่วนช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตด้วย 
เพราะท าให้คนทั้ง 2 กลุ่มไดรั้บโอกาส และการมีส่วนร่วมในสังคม อนัเป็นท่ีมาของกฎกระทรวง 
เร่ิมตั้งแต่กฎกระทรวงฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2552) ว่าดว้ยการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 
กฎกระทรวงก าหนดส่ิงอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพและคนชรา 
พ.ศ. 2548 และล่าสุด กฎกระทรวงว่าดว้ยการก าหนดลกัษณะหรือการจดัให้มีอุปกรณ์ส่ิงอ านวย
ความสะดวก บริการยานพาหนะ บริการขนส่ง หรือบริการสาธารณะอ่ืน เพื่อให้คนพิการสามารถ
เขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ได ้พ.ศ.2555 (ประกาศใช ้มกราคม พ.ศ.2556) โดยงานวิจยัน้ีจะเนน้ไปท่ี
กฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดลกัษณะหรือการจดัให้มีอุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวก บริการ
ยานพาหนะ บริการขนส่ง หรือบริการสาธารณะอ่ืน เพื่อใหค้นพิการสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์
ได ้พ.ศ.2555 เป็นหลกัเน่ืองจากเป็นกฎหมายฉบบัล่าสุด แต่เน่ืองจากกฎหมายฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์
เน้นเฉพาะผูพ้ิการ จึงเห็นสมควรท่ีจะน ากฎกระทรวงก าหนดส่ิงอ านวยความสะดวกในอาคาร
ส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 มาประกอบการวิจยั เน่ืองจากมีวตัถุประสงค์
ใหมี้ส่ิงอ านวยความสะดวกครอบคลุมทั้งผูพ้ิการและผูสู้งอายุ 
ระบบบริการสาธารณสุขในปัจจุบนั ไดมี้การพฒันา ปรับปรุง ให้สอดคลอ้งกบันโยบาย
บริหารงานของประเทศ โดยมีเป้าหมายเร่ืองการดูแลสุขภาพกลุ่มผูสู้งอายุและกลุ่มผูพ้ิการ ให้ไดรั้บ
บริการท่ีมีคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองจากสถานบริการสาธารณสุข เพื่อลดปัจจยัเส่ียงต่อการเจ็บป่วยทาง
กายและจิตใจ (ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข, 2555) แต่ก็พบกบัปัญหาว่า การบงัคบัใช้
กฎหมายตามกฎกระทรวง เร่ืองการก าหนดส่ิงอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผูพ้ิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 ไม่เขม้งวด ท าให้อาคารสาธารณะส่วนใหญ่ยงัออกแบบไม่ได้













สะดวกต่าง ๆ ใหก้บักลุ่มคนดงักล่าว 
หน่วยบริการทางสาธารณสุขท่ีผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ และผูป่้วยทัว่ไป มกัตอ้งไปติดต่อใชบ้ริการ 
เป็นหน่วยบริการผูป่้วยนอก (OPD : Out Patient Department) เน่ืองจากเป็นหน่วยท่ีตอ้งท าการ
วนิิจฉยัอาการป่วยขั้นตน้ การวจิยัน้ีจึงไดมุ้่งเนน้ไปท่ีอาคารผูป่้วยนอก (OPD) โดยเลือกโรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา ซ่ึงเป็นโรงพยาบาลศูนยท่ี์มีผูสู้งอายุและผูพ้ิการมาใชบ้ริการเป็นจ านวนมาก 
และตัวอาคารมีการก่อสร้างก่อนการประกาศใช้กฎกระทรวง พ.ศ. 2548 อาคารผู ้ป่วยนอก 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา มีการก่อสร้างแลว้เสร็จมาเป็นเวลานาน และมีการต่อเติมเร่ือยมา
อีกหลายคร้ัง จนสภาพภายในอาคารในปัจจุบนัมีบางต าแหน่งไม่เอ้ืออ านวยต่อกลุ่มผูสู้งอายุและผู ้
พิการ กลุ่มประชากรเป้าหมายในงานวจิยัน้ีเนน้ไปท่ีผูสู้งอายแุละผูพ้ิการรถเข็นนัง่เท่านั้น ไม่รวมถึง
ผูพ้ิการกลุ่มอ่ืน ๆ เน่ืองจากผูพ้ิการรถเข็นนัง่ยงัมีความสามารถในการท ากิจกรรมหลายๆ อยา่งได้
ดว้ยตนเอง ต่างจากผูพ้ิการกลุ่มอ่ืน ๆ งานวิจยัน้ีจึงมุ่งเนน้ท่ีจะส ารวจและออกแบบ เพื่อปรับปรุงส่ิง
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในอาคารผูป่้วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานขั้นต ่าตามท่ีกฎกระทรวงวา่ดว้ยการก าหนดลกัษณะหรือการจดัให้มีอุปกรณ์ส่ิงอ านวย
ความสะดวก บริการยานพาหนะ บริการขนส่ง หรือบริการสาธารณะอ่ืน เพื่อให้คนพิการสามารถ
เขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ได ้พ.ศ.2555 กฎกระทรวงเร่ืองการก าหนดส่ิงอ านวยความสะดวกในอาคาร
ส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 เม่ืองานวิจยัน้ีส าเร็จลุล่วง ผูสู้งอายุและผู ้
พิการรถเข็นนั่งสามารถเขา้ถึงและใช้บริการการดูแลสุขภาพจากอาคารผูป่้วยนอก โรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา ไดอ้ยา่งสะดวกมากข้ึน และน ามาซ่ึงการมีสุขภาพกายและสุขภาพใจท่ีดียิง่ข้ึน 
 
1.2       วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1.2.1  เพื่อศึกษาถึงสภาพปัจจุบนัของส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ แก่ผูสู้งอายุและผูพ้ิการ 
ของอาคารผูป่้วยนอกผูป่้วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เปรียบเทียบกบัขอ้ก าหนดของ
กฎกระทรวงเร่ืองการก าหนดส่ิงอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพและ
คนชรา พ.ศ.2548 และกฎกระทรวงว่าดว้ยการก าหนดลกัษณะหรือการจดัให้มีอุปกรณ์ส่ิงอ านวย
ความสะดวก บริการยานพาหนะ บริการขนส่ง หรือบริการสาธารณะอ่ืน เพื่อให้คนพิการสามารถ
เขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ได ้พ.ศ.2555  
1.2.2  เพื่อออกแบบปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกแก่ผูสู้งอายุและผูพ้ิการรถเข็นนัง่ ของ
อาคารผูป่้วยนอกผูป่้วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต ่าของ











สะดวกในอาคารส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ.2548 และกฎกระทรวงวา่ดว้ยการ
ก าหนดลกัษณะหรือการจดัให้มีอุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวก บริการยานพาหนะ บริการขนส่ง 
หรือบริการสาธารณะอ่ืน เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ.2555 และ
ประเมินราคาค่าปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
1.2.3 เพื่อก าหนดแบบส ารวจโครงการ ท่ีมีรายละเอียดตามมาตรฐานขั้นต ่าของอาคาร
สาธารณะประเภทโรงพยาบาล ให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎกระทรวงเร่ืองการก าหนดส่ิง
อ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู ้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา  พ.ศ.2548 และ
กฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดลกัษณะหรือการจดัให้มีอุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวก บริการ
ยานพาหนะ บริการขนส่ง หรือบริการสาธารณะอ่ืน เพื่อใหค้นพิการสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์
ได ้พ.ศ.2555 ท่ีสามารถน าไปใชส้ ารวจอาคารสาธารณะประเภทโรงพยาบาลได ้
1.2.4  เพื่อศึกษาแนวทาง ความเป็นไปได ้และขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ขส่ิงอ านวย
ความสะดวกต่างๆ ตามขอ้ก าหนดของกฎกระทรวงเร่ืองการก าหนดส่ิงอ านวยความสะดวกใน
อาคารส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ.2548 และกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนด
ลกัษณะหรือการจดัให้มีอุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวก บริการยานพาหนะ บริการขนส่ง หรือ
บริการสาธารณะอ่ืน เพื่อให้คนพิการสามารถเขา้ถึงและใช้ประโยชน์ได ้พ.ศ.2555 ให้กบัอาคาร
สาธารณะประเภทโรงพยาบาลได ้
1.2.5 เพื่อจดัท าชุด Animation สรุปรูปแบบของส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ในรูปแบบ 3 
มิติ ให้ผูน้  าไปใช้งานเขา้ใจถึงแนวทางการปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม (ส าหรับอาคารท่ีจะสร้างใหม่) 
 
1.3      ขอบเขตและแนวทางในการศึกษา 
การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเชิงส ารวจ วิเคราะห์ และหาแนวทางการแกปั้ญหา โดยการลง
พื้นท่ีส ารวจอาคารผูป่้วยนอก และสภาพแวดล้อม ของอาคารผูป่้วยนอก โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา ร่วมกบัการวิจยัเชิงเอกสาร แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าวางแนวทางการออกแบบเพื่อแกไ้ข
ปัญหา โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
1.3.1  การศึกษาเชิงเอกสาร จะท าการทบทวนวรรณกรรม งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ครอบคลุม
ตั้งแต่ทฤษฎีแนวคิดพื้นฐาน แนวทางการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) และ
มาตรฐานขั้นต ่าตามกฎหมาย 












1.3.3  วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 1 และ 2 เพื่อก าหนดแนวทางการออกแบบ
ปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกแก่ผูสู้งอายแุละผูพ้ิการรถเขน็นัง่ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
 
1.4       ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการศึกษา 
1.4.1 ทราบถึงสภาพปัจจุบนัของส่ิงอ านวยความสะดวกแก่ผูสู้งอายุและผูพ้ิการ ของอาคาร
ผูป่้วยนอกผูป่้วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยเปรียบเทียบกับข้อก าหนดของ
กฎกระทรวงเร่ืองการก าหนดส่ิงอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพและ
คนชรา พ.ศ.2548 และกฎกระทรวงว่าดว้ยการก าหนดลกัษณะหรือการจดัให้มีอุปกรณ์ส่ิงอ านวย
ความสะดวก บริการยานพาหนะ บริการขนส่ง หรือบริการสาธารณะอ่ืน เพื่อให้คนพิการสามารถ
เขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ได ้พ.ศ.2555  
1.4.2 ไดแ้บบปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกแก่ผูสู้งอายุและผูพ้ิการรถเข็นนัง่ ของอาคาร
ผูป่้วยนอกผูป่้วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานขั้นต ่าของอาคาร
สาธารณะประเภทโรงพยาบาล ตามขอ้ก าหนดของกฎกระทรวงเร่ืองการก าหนดส่ิงอ านวยความ
สะดวกในอาคารส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ.2548 และกฎกระทรวงวา่ดว้ยการ
ก าหนดลกัษณะหรือการจดัให้มีอุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวก บริการยานพาหนะ บริการขนส่ง 
หรือบริการสาธารณะอ่ืน เพื่อให้คนพิการสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ได ้พ.ศ.2555  พร้อมกบั
รายการประเมินราคาค่าปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
1.4.3 ได้แบบส ารวจโครงการ ท่ีมีรายละเอียดตามมาตรฐานขั้นต ่าของอาคารสาธารณะ
ประเภทโรงพยาบาล ให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎกระทรวงเร่ืองการก าหนดส่ิงอ านวยความ
สะดวกในอาคารส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ.2548 และกฎกระทรวงวา่ดว้ยการ
ก าหนดลกัษณะหรือการจดัให้มีอุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวก บริการยานพาหนะ บริการขนส่ง 
หรือบริการสาธารณะอ่ืน เพื่อให้คนพิการสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ได ้พ.ศ.2555  ท่ีสามารถ
น าไปใชส้ ารวจอาคารสาธารณะประเภทโรงพยาบาล 
1.4.4 ไดแ้นวทางและขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ขส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ตาม
ขอ้ก าหนดของกฎกระทรวงเร่ืองการก าหนดส่ิงอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผูพ้ิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ.2548 และกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดลักษณะหรือการจดัให้มี
อุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวก บริการยานพาหนะ บริการขนส่ง หรือบริการสาธารณะอ่ืนเพื่อให้











1.4.5 ไดชุ้ด Animation สรุปรูปแบบของส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ในรูปแบบ 3 มิติ ให้














ในปัจจุบนัจ านวนผูสู้งอายุ (ผูท่ี้มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ข้ึนไป) และจ านวนผูพ้ิการของประเทศ
ไทยเพิ่มข้ึนในอตัราท่ีรวดเร็ว การมีจ านวนและสัดส่วนประชากรสูงอายุท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว ท า
ให้โครงสร้างประชากรของประเทศไทยก าลงัเคล่ือนเขา้สู่ระยะท่ีเรียกวา่ "ภาวะประชากรผูสู้งอาย ุ
(population ageing)" (วทิยาลยัประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2551) ท าให้มีระยะเวลา
ท่ีค่อนขา้งสั้น ในการเตรียมรองรับการดูแลผูสู้งอายุท่ีจะเพิ่มข้ึน ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี นอกจากน้ี 
การเพิ่มข้ึนของประชากรสูงอายุและผูพ้ิการ ยงัมีผลกระทบต่อภาวะทางเศรษฐกิจ การจา้งงาน การ
จดัสรรทรัพยากรทางสุขภาพและสังคม และการบริหารประเทศ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัส่ิง
อ านวยความสะดวกส าหรับผูพ้ิการ เช่น สถาปนิก วิศวกร จึงเป็นกลุ่มท่ีมีบทบาทในการจดัส่ิง
อ านวยความสะดวกส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพและคนชรา ในบทน้ีจึงเป็นการศึกษาทฤษฏี
แนวคิดต่างๆ ในการจัดส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูสู้งอายุและผู ้พิการ ซ่ึงจะก่อให้เกิด
ประโยชน์อนัเป็นพื้นฐานส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี 
 
2.1       ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัผู้สูงอายุและผู้พกิาร 
การศึกษาเร่ืองแนวความคิดและกฎหมายในด้านการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับ
ผูสู้งอายุและผูพ้ิการ จ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไป ซ่ึงเป็นพื้นฐานท่ีจะท าให้เกิดความ
เขา้ใจในการศึกษาต่อไป 




2.1.1.1  ผู้สูงอายุ (คนชรา) 
วยัสูงอายุ หรือ วยัชรา หมายถึง มนุษยท่ี์มีอายุอยู่ในช่วงปลายของชีวิต 













ค าจ ากดัความต่าง ๆ เก่ียวกบัผูสู้งอาย ุ
 องคก์รสหประชาชาติ  
ผูสู้งอาย ุหมายถึง ผูท่ี้มีอายตุั้งแต่ 60 ปี ข้ึนไป  
 ในส านกังานสถิติแห่งชาติ ส านกันายกรัฐมนตรี  
ผูสู้งอาย ุหมายถึง บุคคลท่ีมีอายตุั้งแต่ 60 ปีข้ึนไปทั้งชายและหญิง  
ในการศึกษารวบรวมขอ้มูลประชากรผูสู้งอายุได้แบ่ง ผูสู้งอายุเป็น 2 กลุ่มคือ 
ผูสู้งอายตุอนตน้ และผูสู้งอายตุอนปลาย  
o ผูสู้งอายตุอนตน้ หมายถึง บุคคลท่ีมีอาย ุ60-69 ปี ทั้งชายและหญิง  
o ผูสู้งอายตุอนปลาย หมายถึง บุคคลท่ีมีอาย ุ70 ปี ข้ึนไปทั้งชายและหญิง  
โดยสรุปแลว้ “ผูสู้งอายุ” คือ ผูท่ี้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป และ “คนชรา” นั้นถือเอา
ลกัษณะทางกายภาพเป็นหลกัในการซ่ึงจะสามารถท าให้จ  าแนกไดย้ากกวา่ความหมายของผูสู้งอาย ุ
ผูสู้งอายุตอนตน้เป็นกลุ่มท่ีสามารถยงัด ารงชีวิตโดยอาศยัการพึ่งพาตนเองได ้ และกลุ่มผูสู้งอายุ




2.1.1.2  ผู้พกิาร (คนพกิาร, ผู้ทุพลภาพ) 
ความหมายของคนพิการ มีความหมายแตกต่างกนั ตามแต่ละองค์กร
ก าหนดข้ึน คือ 
 กฎกระทรวงฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบญัญติั
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ให้ความหมายไวด้งัน้ี คนพิการ หมายความว่า คนท่ีมี
ความผดิปกติหรือบกพร่องทางร่างกาย ทางสติปัญญา หรือทาง จิตใจ ตามประเภทและหลกัเกณฑ์ท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง 
 องค์การอนามยัโลก (WHO) อ่างในหนังสือกรมประชาสงเคราะห์ 
พ.ศ. 2539 หนา้ 7 ใหค้วามหมายความพิการวา่ คนพิการหมายถึง เป็นความเสียเปรียบของบุคคลใด
บุคคลหน่ึง ท่ีเกิดจากความช ารุดหรือความสามารถบกพร่อง เป็นผลท าให้บุคคลนั้น ไม่อาจแสดง
บทบาท หรือกระท าอะไรใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งตามวยั สังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้มได ้
 ประกาศกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์วนัท่ี 28 
กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2546 ไวด้งัน้ี: คนพิการ หมายถึง บุคคลซ่ึงมีความสามารถถูกจ ากดัให้ปฏิบติั











บกพร่องทางการมองเห็น การได้ยิน การเคล่ือนไหว การส่ือสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม 
สติปัญญาและการเรียนรู้และมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ดา้นต่าง ๆ เพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตและ
มีส่วนร่วมในสังคมไดอ้ยา่งบุคคลทัว่ไป 
 พระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการ พ.ศ. 2550 ได้
ก าหนดความหมายค าส าคญัของคนพิการ หมายความวา่ บุคคลซ่ึงมีขอ้จ ากดัในการปฏิบติักิจกรรม
ในชีวติประจ าวนั หรือเขา้ไปมีส่วนร่วมทางสังคม เน่ืองจากมีความบกพร่องทางการเห็น การไดย้ิน 
การเคล่ือนไหว การส่ือสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอ่ืน





 คนพิการแต่ละประเภทมีรายละเอียดความพิการในกฎกระทรวง (พ.ศ. 
2552) ออกตามความในพระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการ พ.ศ. 2550 ก าหนด
ลกัษณะ ดงัน้ี 
o ความพกิารทางการมองเห็น 
(1) ตาบอด หมายถึง การท่ีบุคคลมีขอ้จ ากดัในการปฏิบติักิจกรรม
ในชีวิตประจ าวนัหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซ่ึงเป็นผลมาจากการมีความ
บกพร่องในการเห็น เม่ือตรวจวดัการเห็นของสายตาขา้งท่ีดีกวา่เม่ือใช้แวน่สายตาธรรมดาแลว้ อยู่
ในระดบัแยก่วา่ 3 ส่วน 60 เมตร (3/60) หรือ 20 ส่วน 400 ฟุต (20/400) ลงมาจนกระทัง่มองไม่เห็น
แมแ้ต่แสงสวา่ง หรือมีลานสายตาแคบกวา่ 10 องศา 
(2) ตาเห็นเลือนราง หมายถึง การท่ีบุคคลมีขอ้จ ากดัในการปฏิบติั
กิจกรรมในชีวิตประจ าวนัหรือการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซ่ึงเป็นผลมาจากการมี
ความบกพร่องในการเห็นเม่ือตรวจวดัการเห็นของสายตาขา้งท่ีดีกวา่ เม่ือใชแ้วน่สายตาธรรมดาแลว้ 
อยูใ่นระดบัตั้งแต่ 3 ส่วน60 เมตร (3/60) หรือ 20 ส่วน 400 ฟุต (20/400) ไปจนถึงแยก่วา่ 6 ส่วน 18 
เมตร (6/18) หรือ 20 ส่วน 70 ฟุต (20/70) หรือมีลานสายตาแคบกวา่ 30 องศา 
 
o ความพกิารทางการได้ยินและส่ือความหมาย 













คล่ืนความถ่ีท่ี 500 เฮิรตซ์ 1,000 เฮิรตซ์ และ 2,000 เฮิรตซ์ ในหูขา้งท่ีไดย้ินดีกว่าจะสูญเสียการได้
ยนิท่ีความดงัของเสียง 90 เดซิเบลข้ึนไป 
(2) หูตึง หมายถึง การท่ีบุคคลมีขอ้จ ากดัในการปฏิบติักิจกรรมใน
ชีวติประจ าวนัหรือการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซ่ึงเป็นผลมาจากการมีความบกพร่อง
ในการได้ยิน เม่ือตรวจวดัการได้ยิน โดยใช้คล่ืนความถ่ีท่ี 500 เฮิรตซ์ 1,000 เฮิรตซ์ และ 2,000 
เฮิรตซ์ ในหูขา้งท่ีไดย้นิดีกวา่จะสูญเสียการไดย้นิท่ีความดงัของเสียงนอ้ยกวา่ 90 เดซิเบลลงมาจนถึง 
40 เดซิเบล 
(3) ความพิการทางการส่ือความหมาย หมายถึง การท่ีบุคคลมี
ขอ้จ ากดัในการปฏิบติักิจกรรมในชีวติประจ าวนัหรือการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซ่ึง
เป็นผลมาจากการมีความบกพร่องทางการส่ือความหมาย เช่น พูดไม่ได้ พูดหรือฟังแล้วผูอ่ื้นไม่
เขา้ใจ เป็นตน้ 
o ความพกิารทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 
(1) ความพิการทางการเคล่ือนไหว หมายถึง การท่ีบุคคลมี
ขอ้จ ากดัในการปฏิบติักิจกรรมในชีวติประจ าวนัหรือการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซ่ึง
เป็นผลมาจากการมีความบกพร่องหรือการสูญเสียความสามารถของอวยัวะในการเคล่ือนไหว 
ไดแ้ก่ มือ เทา้ แขน ขา อาจมาจากสาเหตุอมัพาต แขน ขา อ่อนแรง แขน ขาขาด หรือภาวะเจ็บป่วย
เร้ือรังจนมีผลกระทบต่อการท างานมือ เทา้ แขน ขา 
(2) ความพิการทางร่างกาย หมายถึง การท่ีบุคคลมีขอ้จ ากดัในการ
ปฏิบติักิจกรรมในชีวิตประจ าวนัหรือการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซ่ึงเป็นผลมาจาก
การมีความบกพร่อง หรือความผิดปกติของศีรษะ ใบหน้า ล าตวั และภาพลักษณ์ภายนอกของ
ร่างกายท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
o ความพกิารทางจิตใจหรือพฤติกรรม หรือออทสิติก 
(1) ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หมายถึง การท่ีบุคคลมี
ขอ้จ ากดัในการปฏิบติักิจกรรมในชีวติประจ าวนัหรือการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซ่ึง
เป็นผลมาจากความบกพร่องหรือความผิดปกติทางจิตใจหรือสมองในส่วนของการรับรู้ อารมณ์ 
หรือความคิด 
(2) ความพิการออทิสติก หมายถึง การท่ีบุคคลมีขอ้จ า กดัในการ
ปฏิบติักิจกรรมในชีวิตประจ าวนัหรือการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซ่ึงเป็นผลมาจาก











สาเหตุมาจากความผิดปกติของสมอง และความผิดปกตินั้นแสดงก่อนอายุ 2 ปีคร่ึง ทั้งน้ี ให้รวมถึง




ระดบัเชาวปั์ญญาต ่ากวา่บุคคลทัว่ไป โดยความผดิปกตินั้นแสดงก่อนอาย ุ18 ปี 
o ความพกิารทางการเรียนรู้ 
การท่ีบุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบติักิจกรรมในชีวิตประจ าวนั 
หรือการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมโดยเฉพาะดา้นการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นผลมาจากความ




โดยสรุปแล้ว ผู ้พิการ หมายถึง บุคคลซ่ึงมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวติประจ าวนัหรือเขา้ไปมีส่วนร่วมทางสังคม เน่ืองจากมีความบกพร่องทางการเห็น การไดย้ิน การ
เคล่ือนไหว การส่ือสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญาและการเรียนรู้หรือความบกพร่องอ่ืนใด 
ประกอบกบัมีอุปสรรคในดา้นต่าง ๆ และมีความจ าเป็นเป็นพิเศษท่ีจะตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือดา้น
หน่ึงด้านใด เพื่อให้สามารถปฏิบติักิจกรรมในชีวิตประจ าวนัหรือเขา้ไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้
อยา่งบุคคลทัว่ไป เม่ือพิจารณาส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั พบวา่ลกัษณะความพิการท่ีสมควรน ามา
เป็นเกณฑ์ในการออกแบบสภาพแวดลอ้มทางกายภาพในโรงพยาบาลนั้นพบวา่มีเพียง 1 ประเภท 
คือ ความพิการทางกายหรือการเคล่ือนไหว  เพราะผูพ้ิการประเภทน้ียงัมีความสามารถในการ




2.1.2     ข้อมูลทางด้านประชากร 
2.1.2.1  ผู้สูงอายุ 
ขอ้มูลทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม พ.ศ.2553 แสดงให้เห็นว่า มีประชากรสูงอายุทั้งส้ินจ านวน 7,493,227 คน จากจ านวน











ตอนตน้ (อายรุะหวา่ง 60 – 69 ปี) ร้อยละ 6.60 และกลุ่มผูสู้งอายตุอนปลาย (อายุมากกวา่ 70 ปี) ร้อย
ละ 5.37  หากพิจารณารายจงัหวดัทั้งประเทศไทยแลว้ จะพบวา่จงัหวดัส่วนใหญ่ไดก้า้วเขา้สู่สังคม
ผูสู้งอายุแล้ว คือมีสัดส่วนของประชากรสูงอายุมากกว่าร้อยละ 10 มีเพียง 10 จงัหวดัท่ีมีจ  านวน
ประชากรผูสู้งอายุต  ่ากว่าร้อยละ 10 ไดแ้ก่ จงัหวดัปทุมธานี ชลบุรี ระยอง กระบ่ี นราธิวาส ภูเก็ต 
ยะลา สตูล สกลนคร และหนองบวัล าภู จงัหวดัท่ีมีจ  านวนประชากรผูสู้งอายุต่อจ านวนประชากร
มากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ สิงห์บุรี (ร้อยละ 16.76) สมุทรสงคราม (ร้อยละ 16.36) ชยันาท (ร้อย
ละ 16.24) และจงัหวดัท่ีมีจ  านวนประชากรผูสู้งอายุสูงสุด 3 อนัดบัแรกของประเทศไทย (ไม่รวม
กรุงเทพมหานคร) ไดแ้ก่ นครราชสีมา จ านวน 308,608 คน ขอนแก่น จ านวน 211,882 คน และ








Mercedes B., 1996) คาดวา่ส้ินปี ค.ศ.2025 (พ.ศ.2568) ประเทศไทยจะมีประชากรสูงอายุร้อยละ 














รูปท่ี 2.2 กราฟอตัราร้อยละของผูสู้งอาย ุ(60 ปี+) ต่อประชากรทั้งหมดของประเทศไทย  
ปี ค.ศ.1970-2050 (Concepcion, Mercedes B., 1996) 
 
ผลการส ารวจจ านวนประชากรในจงัหวดันครราชสีมา (ส่งเสริมและ
พิทกัษผ์ูสู้งอาย,ุ 2553) พบวา่ ประชากรทั้งจงัหวดัมีจ านวน 2,543,489 คน ในจ านวนน้ีเป็นผูสู้งอายุ
จ  านวน 308,608 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 12.13 และเม่ือพิจารณาจากสถิติผูสู้งอายุในจงัหวดั
นครราชสีมา ช่วงปีพ.ศ. 2540 – 2542 (วิทยาลยัประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2551) 
พบวา่จ านวนผูสู้งอายุในจงัหวดัมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนไปในแนวทางเดียวกบัของประเทศไทย ดงั
แสดงในตารางท่ี 2.1 
สัดส่วนของประชากรวยัท างาน ท่ีจะท าหน้าท่ีเป็นผูดู้แลผูสู้งอายุและผู ้
พิการ ในปี พ.ศ. 2533 มีประชากรวยัแรงงาน 10 คน ท าหนา้ท่ีในการดูแลผูสู้งอายุ 1 คน และการ
ประมาณการในปี พ.ศ. 2563 ภาระของประชากรวยัแรงงาน ในการดูแลผูสู้งอายจุะเพิ่มสูงข้ึน เพราะ
ประชากรวยัแรงงาน ประมาณ 4 คน จะตอ้งรับภาระในการดูแลผูสู้งอายุอยา่งนอ้ย 1 คน (วิทยาลยั
ประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2551) ตวัเลขดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงผลท่ีจะกระทบต่อ
















ตารางท่ี 2.1 จ านวนและร้อยละของผูสู้งอายใุนจงัหวดันครราชสีมาประเทศไทย พ.ศ. 2540-2542  
      (วทิยาลยัประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2551) 
 
พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2542 
            







60-64 84,654 60-64 86,996 60-64 89,724 
65-69 57,664 65-69 60,953 65-69 64,423 
70-74 35,506 70-74 36,778 70-74 39,826 
75+ 41,127 75+ 42,472 75+ 43,738 
รวมผูสู้งอาย ุ
60+ (คน) 218,951 
รวมผูสู้งอายุ 
60+ (คน) 227,199 
รวมผูสู้งอายุ 
60+ (คน) 237,711 
ร้อยละของ
ผูสู้งอาย ุ 8.52 
ร้อยละของ
ผูสู้งอาย ุ 8.76 
ร้อยละของ
ผูสู้งอาย ุ 9.09 
 
2.1.2.2   ผู้พกิาร 
ทัว่โลกมีคนพิการอยู่ประมาณ 500 ลา้นคนหรือคิดเป็นร้อยละ1 ของ
ประชากรโลก ขอ้มูลทะเบียนกลางคนพิการ ส านกังานส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ (2555) รายงานวา่ผูพ้ิการมีจ านวนทั้งส้ิน 1,278,494 คน ผูพ้ิการท่ีมีถ่ินพ านกัอยูใ่นจงัหวดั
นครราชสีมามีจ านวน 44,920 คน เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 4,528 คน โดยจ าแนกประเภทตามความพิการ 
ไดแ้ก่ ผูพ้ิการทางการเคล่ือนไหว ร้อยละ 45.63  ผูพ้ิการทางตา ร้อยละ 16.25 และผูพ้ิการทางการส่ือ
ความหมาย ร้อยละ 12.35  ผูพ้ิการทางสติปัญญา ร้อยละ 10.83 ผูพ้ิการทางจิตใจและพฤติกรรมหรือ
ออทิสติก ร้อยละ 6.96 ผูพ้ิการซ้อน ร้อยละ 5.86  ผูพ้ิการทางการเรียนรู้ ร้อยละ 0.085 และไม่ระบุ 













2.2      แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องในการออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผู้ 
 พกิาร 
แนวคิดในการออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูพ้ิการนั้น มีการศึกษาเร่ิมตน้ใน
ประเทศประเทศท่ีไดพ้ฒันาแลว้เช่น สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่นและหลายประเทศในยุโรป แนวคิดต่าง ๆ
เหล่าน้ีมีการศึกษาและค้นควา้อย่างจริงจงัจนออกมาเป็นมาตรฐานท่ียอมรับและน าไปใช้เป็น
พื้นฐานในการออกกฎหมาย การศึกษาคร้ังน้ีจึงไดน้ ามาสรุปเพื่อให้เป็นพื้นฐานในการท าการศึกษา
ในงานวิจยั ซ่ึงมีแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งทั้งท่ีเป็นทางดา้นการด าเนินการและทางดา้นการ
ออกแบบ เฉพาะเจาะจงถึงเร่ืองการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกของอาคารสาธารณะท่ีเป็นอาคาร
โรงพยาบาล โดยไดมี้การศึกษาจากต าราเอกสารและในบางเอกสารพบวา่ ไดมี้การกล่าวถึงหวัขอ้
ต่าง ๆ หลายหวัขอ้ดว้ยกนั แต่ทั้งน้ีไดร้วบรวมแยกประเภทตามหวัขอ้ท่ีท าการศึกษาและแยกยอ่ย
ตามช่ือเอกสาร ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
2.2.1     แนวคิดด้านการออกแบบเร่ืองการออกแบบเพือ่คนทั้งมวล (Universal design)  
มีการใช้ค  าภาษาไทยแทนค าว่า Universal design อย่างหลากหลาย เช่น การ
ออกแบบเพื่อคนทุกวยั การออกแบบเพื่อมวลชน การออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้ง
มวล การออกแบบท่ีทุกคนสามารถเชา้ถึงและใชป้ระโยชน์ได ้อารยะสถาปัตย ์เป็นตน้ ในงานวิจยัน้ี
ขอใชค้  าวา่ การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล ตามสมาคมสถาปนิกแห่งสยามในพระบรมราชูปถมัป์ เพื่อ
ไม่ใหเ้กิดความสับสน และเขา้ใจไปในแนวทางเดียวกนั 
การออกแบบเพื่อคนทั้ งมวล  เ ร่ิมต้นจากแนวความคิดเดิมขององค์การ
สหประชาชาติท่ีไดพ้ยายามเผยแพร่และส่งเสริมแนวความคิดเพื่อให้ผูพ้ิการไดรั้บส่ิงอ านวยความ
สะดวกในการด ารงชีวิตในอาคารและส่ิงแวดลอ้มตามโครงการ Promotion of Non-Handicapping 
Physical Environment for Disable Persons และไดมี้การพฒันาเร่ือยมา จนกระทัง่ในเดือนธนัวาคม 
ค.ศ. 1995 ไดมี้การเผยแพร่หลกัการของ Universal design 1.1 (Principles of Universal design 
Version1.1) ภายหลงัไดมี้การปรับปรุงล่าสุดเป็นเวอร์ชัน่ 2.0 ซ่ึงไดรั้บการเผยแพร่เม่ือเดือนเมษายน 
ค.ศ. 1997  
การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล เป็นแนวคิดเร่ืองการออกแบบส่ิงแวดลอ้ม การสร้าง
สถานท่ีและส่ิงของต่าง ๆ เพื่อใหทุ้กคนท่ี อยูใ่นสังคมสามารถใช้ประโยชน์จากส่ิงเหล่านั้นไดอ้ยา่ง
เต็มท่ี และเท่าเทียมกนั โดยไม่ตอ้งมีการออกแบบดดัแปลงพิเศษ หรือเฉพาะเจาะจงเพื่อบุคคลกลุ่ม
หน่ึงกลุ่มใดโดยเฉพาะ หลกัการน้ีสามารถประยกุตใ์ชใ้นการตรวจสอบสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ











หลกัการของการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล ประกอบดว้ยหลกั 7 ประการ ดงัน้ี 
1. เสมอภาค (Equitable Use) ใชง้านไดก้บัทุกคนในสังคมอยา่งเท่าเทียมกนัไม่มี
การแบ่งแยกและเลือกปฏิบติั เช่น การติดตั้งตูโ้ทรศพัท์สาธารณะสองระดบั ระดบัทัว่ไปส าหรับ
ผูใ้หญ่ หรือคนท่ีนัง่รถเขน็ใชไ้ด ้
2. ยดืหยุน่ (Flexible Use) ใชง้านไดก้บัผูท่ี้ถนดัซ้าย และขวาหรือปรับสภาพความ
สูงต ่าข้ึนลงไดต้ามความสูงของผูใ้ช ้
3. เรียบง่ายและเขา้ใจไดดี้ (Simple and Intuitive) เช่น มีภาพหรือค าอธิบายท่ีเรียบ
ง่าย ส าหรับคนทุกประเภทไม่ว่าจะมีความรู้ระดับไหน  อ่านหนังสือออกหรือไม่ อ่าน
ภาษาต่างประเทศไดห้รือไม่ หรืออาจใชรู้ปภาพเป็นสัญลกัษณ์สากล ส่ือสารใหเ้ขา้ใจไดง่้าย ๆ ฯลฯ 
4. มีขอ้มูลเพียงพอ (Perceptible Information) มีขอ้มูลง่ายส าหรับประกอบการใช้
งานท่ีพอเพียง 
5. ทนทานต่อการใชง้านท่ีผิดพลาด (Tolerance for error) เช่น มีระบบป้องกนั
อนัตรายหากมีการใชผ้ดิพลาด รวมทั้งไม่เสียหายไดโ้ดยง่าย 
6. ทุ่นแรงกาย (Low Physical Effort) สะดวกและไม่ตอ้งออกแรง 
7. ขนาด และพื้นท่ีท่ีเหมาะสม และใชง้านในเชิงปฏิบติัได ้(Size and space for 
approach and use) โดยคิดออกแบบเผื่อส าหรับคนร่างกายใหญ่โต คนท่ีเคล่ือนไหวร่างกายยาก คน
พิการ คนสูงอาย ุ
 
2.2.2    แนวคิดด้านการออกแบบ จากหนังสือ คู่มือการออกแบบสภาพแวดล้อมส าหรับคน
พกิาร และคนทุกวยั 
โดยส านกัส่งเสริมศกัยภาพและสิทธิ ส านกังานส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคน
พิการแห่งชาติ กระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ เป็นเอกสารท่ีผลิตข้ึนส าหรับ
เผยแพร่ให้หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนทัว่ไป สามารถอ่านและท าความเขา้ใจอย่างง่าย ๆ โดย
อาศยัการรวบรวมแนวทางการออกแบบจากหลายแหล่ง เช่น ADA ของสหรัฐอเมริกา Accessibility 
for the Disabled ของ UN Architectural Services Department ของฮ่องกง Building Construction 
Authority ของสิงคโปร์ Code of Practice on Access and Mobility ของลิเวอร์พูล องักฤษ และ 
Barrier Free Design Guideline ของญ่ีปุ่น โดยมีแนวคิดวา่ คนพิการ คนชรา สามารถใชชี้วิตไดอ้ยา่ง
อิสระ มีศกัด์ิศรี ไม่เป็นภาระกบัสังคม ในส่วนเน้ือหาเป็นขอ้มูลดา้นขนาดลกัษณะรูปทรง พื้นผิว











สอดคล้องกับข้อกฎหมายตามกฎกระทรวง เร่ืองการก าหนดส่ิงอ านวยความสะดวกในอาคาร
ส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 (แสดงในขอ้ 2.3.6) จึงไม่ไดแ้สดงในส่วนน้ี 
 
2.2.3    แนวคิดด้านการออกแบบ จากคู่มือการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัย
ส าหรับผู้สูงอายุ 
โดยส านกัส่งเสริมและพิทกัษผ์ูสู้งอาย ุส านกังานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทกัษเ์ด็ก 
เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส และผูสู้งอายุ จดัท าข้ึนเพื่อเผยแพร่ความรู้ในการจดัสภาพแวดลอ้มส าหรับ
ผูสู้งอายุภายใต้บริบทของเมืองไทย เน้ือหาเป็นข้อมูลด้านขนาดลักษณะรูปทรงต่าง ๆ ของ
สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในอาคาร เพื่อให้ผูสู้งอายุสามารถเขา้ถึงและใช้งานได้ โดย
ขอ้มูลส่วนใหญ่มีความใกลเ้คียงกบัคู่มือการออกแบบสภาพแวดลอ้มส าหรับคนพิการ และคนทุกวยั 
(หวัขอ้ 2.2.2)  
 
2.2.4     แนวคิดด้านการออกแบบ จากหนังสือ รายงานวจัิยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษา
มาตรฐานข้ันต ่าส าหรับทีพ่กัอาศัย และสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ  
โดย ผ.ศ.ไตรรัตน์  จารุทศัน์ และคณะ โดยการสนับสนับสนุนจากส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) และส านักงานกองทุน
สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในปี พ.ศ.2548 เพื่อท าการศึกษามาตรฐานขั้นต ่าส าหรับท่ี
พกัอาศยั และสภาพแวดลอ้มของผูสู้งอาย ุการวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ โดยลงพื้นท่ีส ารวจขนาด
ร่างกายของผูสู้งอายุ การส ารวจท่ีพกัอาศยัและสภาพแวดลอ้ม จากกรณีศึกษาร่วมกบัการวิจยัเชิง
เอกสาร น าขอ้มูลท่ีได้มาสอบทานกบัผูเ้ช่ียวชาญ และสรุปเป็นมาตรฐานขั้นต ่าของท่ีพกัอาศยัและ
สภาพแวดลอ้มของผูสู้งอาย ุโดยมีใจความส าคญัดงัน้ี 
- องค์ประกอบภายนอกอาคาร 
ในการศึกษาไดท้  าการเก็บขอ้มูลองคป์ระกอบภายนอกอาคาร โดยให้ผูสู้งอายุ
ทดสอบ ความสูงลูกตั้งบนัได ความชนัของทางลาด พื้นผิวแบบต่าง ๆ ร้ัว และเกา้อ้ีสนาม และให้
ผูสู้งอายเุลือกใหเ้หมาะสมกบัตนเอง สรุปไดด้งัน้ี 
1. ความสูงลูกตั้งบันได ผลการศึกษาปรากฏวา่ผูสู้งอายุส่วนใหญ่เลือกความสูง
ลูกตั้งบนัได ท่ีความสูง 130 มิลลิเมตร ร้อยละ 51 ต ่ากวา่ท่ีระบุในร่างกฎกระทรวงก าหนดส่ิงอ านวย
ความสะดวกส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และคนชราในอาคารท่ีก าหนดให้ความสูงลูกตั้งบนัได













ผูสู้งอายุประสบอุบติัเหตุ คือการหกลม้และตกบนัได โดยเฉพาะผูสู้งอายุท่ีอายุ 75 ปีข้ึนไป 
สอดคลอ้งกบัแนวความคิดในการออกแบบท่ีพกัอาศยัของผูสู้งอายุท่ีแนะน าวา่บา้นหรือท่ีอยูอ่าศยัท่ี
ออกแบบส าหรับผูสู้งอายุ ไม่ควรจะมีพื้นต่างระดบัหรือบนัได เน่ืองจากการใชบ้นัไดเป็นสาเหตุท่ี
ท าใหผู้สู้งอายเุกิดอุบติัเหตุ และเป็นอุปสรรคในการเคล่ือนท่ีของผูสู้งอายุ 
2. ความชันของทางลาด ความชนัของทางลาดท่ีผูสู้งอายุเลือกมากท่ีสุดอยูคื่อ
อตัราส่วน 1: 6 มีความชนัมากกวา่อตัราส่วนท่ีก าหนดไวใ้นร่างกฎกระทรวงส่ิงอ านวยความสะดวก 
ส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และคนชราในอาคาร ซ่ึงก าหนดไวท่ี้อตัราส่วน 1: 12 มีขอ้สังเกตคือ 
ในการศึกษาใหผู้สู้งอายุทดสอบทางลาดโดยใชก้ารเดินข้ึนลง ไม่ไดใ้ชร้ถเข็น จึงอาจเป็นเหตุผลให้
ความชันท่ีผูสู้งอายุเลือกมีความชันมากกว่าท่ีระบุไวใ้นร่างกฎกระทรวงส่ิงอ านวยความสะดวก
ส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และคนชราในอาคาร ขอ้ 10 (5) ซ่ึงก าหนดให้ ทางลาดตอ้งมีความ
ลาดชนัไม่เกิน 1:12 และมีความยาวช่วงละไม่เกิน 6,000 มิลลิเมตร ในกรณีท่ีทางลาดยาวเกิน 6,000 
มิลลิเมตร ตอ้งจดัให้มีชานพกัยาวไม่นอ้ยกวา่ 1,500 มิลลิเมตร คัน่ระหวา่งแต่ละช่วงของทางลาด 
แต่มีความชนันอ้ยกวา่ความชนัส าหรับความลาดชนัของพื้นต่างระดบัในสถานพยาบาลท่ีก าหนดไว้
ในกฎกระทรวงว่าด้วยลกัษณะของสถานพยาบาลและลกัษณะการให้บริการของสถานพยาบาล 
พ.ศ.2545 ขอ้ 5(4) ก าหนดไวว้า่ ทางสัญจรร่วมในส่วนท่ีให้บริการผูป่้วยตอ้งกวา้งไม่นอ้ยกวา่สอง
เมตร ถา้มีระดบัพื้นสูงต ่าไม่เท่ากนั ตอ้งมีทางลาดเอียงซ่ึงมีความชนัไม่เกินสิบห้าองศา หรือวดัได้
เท่ากบัอตัราส่วน 1: 3.73 ฉะนั้นความชนัของทางลาดท่ีเหมาะสมน่าจะเป็นอตัราส่วน      1: 12 และ
มีช่วงยาวไม่เกิน 6,000 มิลลิเมตร และเช่นเดียวกบัท่ีไดก้ล่าวในขอ้ 1) ความสูงลูกตั้งบนัได วา่ไม่
ควรจะใหบ้า้นหรือท่ีอยูอ่าศยัท่ีออกแบบส าหรับผูสู้งอาย ุมีพื้นต่างระดบัหรือบนัได เน่ืองจากจะเป็น
อุปสรรคในการเคล่ือนท่ีของผูสู้งอายแุละเพิ่มความเส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุได ้
3. พืน้ผิวแบบต่าง ๆ พื้นผิวท่ีท าการทดสอบแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตาม
การใชง้าน จากการศึกษาพบวา่พื้นท่ีรู้สึกปลอดภยัในการเดิน พื้นผิวท่ีให้ความรู้สึกเดินสบาย พื้น
ชานบา้นหรือระเบียงบา้น พื้นท่ีใชเ้ป็นลานกิจกรรมออกก าลงักาย ผูสู้งอายุเลือกพื้นทรายลา้งเป็น
ส่วนใหญ่ ส่วนพื้นถนนในท่ีพกั และพื้นท่ีเป็นบล็อกปูถนน ผูสู้งอายุเลือกพื้นคอนกรีตตวัหนอน 
พื้นท่ีเป็นทางเดินเทา้ในสวน ผูสู้งอายเุลือกพื้นกรวดลา้ง และพื้นท่ีเห็นวา่สวยงาม ผูสู้งอายุเลือกพื้น
หินอ่อน สามารถสรุปไดว้่าผูสู้งอายุเลือกพื้นผิวท่ีไม่ล่ืนเป็นส่วนมาก เน่ืองจากผูสู้งอายุส่วนใหญ่
ตอ้งการความปลอดภยัในการเดินหรือการเคล่ือนไหว ดงันั้นส่ิงท่ีควรค านึงในการออกแบบบา้น
ส าหรับผูสู้งอายคืุอพื้นจะตอ้งไม่ล่ืน สามารถเดินหรือ เข็นรถเข็นไดส้ะดวก สอดคลอ้งกบัในร่างกฎ











4. ร้ัวบ้าน พบวา่ผูสู้งอายุเลือกร้ัวบา้นท่ีมีความสูง 1,200 มิลลิเมตร ร้อยละ 47 
โดยรูปแบบร้ัวท่ีเลือกมากท่ีสุดคือร้ัวก่ึงทึบก่ึงโปร่ง ร้อยละ 61.1 และเลือกใชเ้หล็กเป็นวสัดุมาก
ท่ีสุดร้อยละ 44.6 แสดงวา่ผูสู้งอายุมีความตอ้งการท่ีจะปฏิสัมพนัธ์กบัคนรอบขา้งในขณะเดียวกนัก็
ตอ้งการความปลอดภยัและความเป็นส่วนตวัดว้ย และเน่ืองจากผูสู้งอายุส่วนใหญ่ใชเ้วลาประมาณ 
ร้อยละ 80-90 อยูท่ี่บา้น การท่ีเลือกใชร้ั้วสูง 1,200 มิลลิเมตร ซ่ึงมีความสูงระดบัหนา้อกและเป็นร้ัว
ก่ึงทึบก่ึงโปร่งนั้นจะช่วยใหผู้สู้งอายรูุ้สึกปลอดภยั และมีความเป็นส่วนตวั ในขณะเดียวกนัผูสู้งอายุ
สามารถมองเห็นและไดย้นิเสียงขา้งนอกบา้นได้ เป็นการเพิ่มระดบัของส่ิงเร้า ช่วยให้ไม่รู้สึกเบ่ือ มี




ร้อยละ 37.9 โดยลกัษณะของเกา้อ้ีเป็นชุดเกา้อ้ีท่ี มีโต๊ะวางของตรงกลาง และสามารถนัง่ไดห้ลาย
คน ท าใหผู้สู้งอายสุามารถนัง่สนทนากนัได ้เป็นการส่งเสริมให้ผูสู้งอายุสามารถท่ีจะพูดคุยจบักลุ่ม





1.  สวิทช์ไฟฟ้าและปลั๊กไฟฟ้า ควรค านึงถึงความสะดวกในการเปิด-ปิดของ
ผูสู้งอายุ โดยระดบัของสวิทช์ท่ีผูสู้งอายุเลือกมากท่ีสุดคือระดับ 1,200 มิลลิเมตรจากพื้น (ร้อยละ 
73) ส่วนระดบัของปลัก๊ไฟฟ้าท่ีผูสู้งอายุเลือกมากท่ีสุดคือระดบั 900 มิลลิเมตรจากพื้น ซ่ึงใกลเ้คียง
กบัระดบัสวิทช์ไฟฟ้าและปลัก๊ไฟฟ้าตามมาตรฐานขั้นต ่าของสหรัฐอเมริกาท่ีก าหนด ความสูง
สวิทช์ท่ีระดบัไม่เกิน 1,200 มิลลิเมตรจากพื้น (4 ฟุต) และระดบัปลัก๊ไฟฟ้าสูงไม่นอ้ยกวา่ 230 
มิลลิเมตรจากพื้น (9 น้ิว) อีกมาตรฐานหน่ึงซ่ึงไดก้ าหนดไวใ้นขอ้แนะน าในการสร้าง การเลือกซ้ือ 
หรือเช่าท่ีอยูอ่าศยัส าหรับผูสู้งอายุ ก าหนดให้ ความสูงสวิทช์ท่ีระดบัไม่เกิน 900 มิลลิเมตรจากพื้น 

















2.  ลูกบิด มือจับเปิดประตู และกลอนประตู ผูสู้งอายุส่วนใหญ่เลือกใชลู้กบิด
ประตูแบบมีร่อง (ร้อยละ 76.5) ซ่ึงเป็นแบบท่ีสามารถจบัไดง่้ายท่ีสุดท่ีให้ผูสู้งอายุท  าการทดสอบซ่ึง
ในขอ้แนะน าในการสร้าง การซ้ือ หรือเช่า ท่ีอยูอ่าศยัของผูสู้งอายุ แนะน าให้ใชลู้กบิดประตูท่ีมี
ขนาดใหญ่ จบัง่าย แต่ในร่างกฎกระทรวงฯ ขอ้ 22 ขอ้ยอ่ยท่ี (7) ก าหนดให้อุปกรณ์เปิดปิดประตู
ตอ้งเป็นชนิดกา้นบิดหรือแกนผลกั อยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1,000 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1,200
มิลลิเมตร ซ่ึงจากผลการทดสอบ (จากกลุ่มตวัอยา่งคร่ึงหน่ึงของทั้งหมด) มีการเลือกใชลู้กบิดประตู
มากกวา่มือจบัเปิดประตู ในอตัราส่วน ร้อยละ 52.6 กบัร้อยละ 47.4 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากความเคย
ชินของผูสู้งอายุท่ีมีความยึดติดกบัส่ิงแวดลอ้มเก่า ๆ อยา่งไรก็ตาม ผลการศึกษาพบว่าผูสู้งอายุ
เลือกใชมื้อจบัประตูแบบท่ี 1 (ร้อยละ 27.5) ซ่ึงเป็นแบบท่ีจบัแลว้มือไม่ล่ืนหลุดไดง่้าย  
ส าหรับกลอนประตู ผูสู้งอายุเลือกใชก้ลอนประตูแบบท่ี มีกลไกในการ ล็อกท่ี







3.  ก๊อกน า้ ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่เลือกใชก้๊อกน ้ าแบบปัดไปดา้นขา้ง (ร้อยละ 33.4) 
ซ่ึงสามารถเปิดและปิดไดง่้าย ไม่ตอ้งอาศยัแรงมากทั้งน้ีเน่ืองจากผูสู้งอายุอาจมีความสามารถในการ
ใชมื้อลดลง ไม่สามารถออกแรงบิดได ้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานขั้นต ่าของสหรัฐอเมริกาท่ีก าหนดให้
อุปกรณ์ในหอ้งน ้าเป็นแบบกา้นโยกทั้งหมด เพื่อให้ผูสู้งอายุสามารถเปิดไดโ้ดยไม่ตอ้งก าหรือหมุน 
และในหลกัการออกแบบบา้นพกัส าหรับผูสู้งอายุท่ีแนะน าวา่ก๊อกน ้ าควรเป็นอุปกรณ์ท่ีใชแ้รงนอ้ย
ในการเปิด แต่อยา่งไรก็ตาม มีกฎหมายท่ีก าหนดไวแ้ตกต่างในร่างกฎกระทรวงฯ ขอ้ 25 ขอ้ยอ่ย 
(10) (ค) ท่ีก าหนดใหก้๊อกน ้าเป็นชนิดกา้นโยกหรือกา้นกดหรือกา้นหมุน หรือระบบอตัโนมติัก็ได ้
4.  โถสุขภัณฑ์ ผูสู้งอายเุลือกใชรู้ปแบบของโถสุขภณัฑ์ แบบท่ี 1 โถสูง ร้อยละ 
54.9 ความสูงของโถ 392 มิลลิเมตร ซ่ึงความสูงท่ีไดจ้ากการทดสอบต ่ากวา่ท่ีก าหนดไวใ้นร่างกฎ
กระทรวงฯ ขอ้ 25 ขอ้ย่อย (5) ท่ีก าหนดให้ใช้โถส้วมชนิดนัง่ราบ สูงจากพื้นไม่นอ้ยกว่า 450 












ราบ ผูช้าย สูง 401 มิลลิเมตร และผูห้ญิงสูง 369 มิลลิเมตร ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการวดัสรีระ ใกลเ้คียงกบั
ความสูงของโถสุขภณัฑ์ท่ีผูสู้งอายุเลือกมากกวา่ ฉะนั้นความสูงของโถสุขภณัฑ์ท่ีเหมาะสมน่าจะ
เป็น 400-500 มิลลิเมตร  
5.  ราวจับในพืน้ที่ทั่วไป ในพื้นท่ีต่าง ๆ ท่ีจะมีผูสู้งอายุสัญจรไปมา ควรมีส่ิง
อ านวยความสะดวกท่ีจะให้ผูสู้งอายุเคล่ือนท่ีได้อย่างสะดวกและปลอดภยั18 โดยมีก าหนดใน
มาตรฐานขั้นต ่าขององักฤษ ขอ้ 22.3 วา่ตามทางเดิน ห้องน ้ า ห้องส่วนกลาง และห้องพกัท่ีมีความ
จ าเป็น ควรมีราวจบัหรืออุปกรณ์ช่วยเหลืออ่ืน ๆ ให้ผูสู้งอายุเดินไดส้ะดวก จากผลส ารวจการใช้
อุปกรณ์เม่ือเปรียบเทียบกบักฎหมายท่ีก าหนดในร่างกฎกระทรวงฯ พบว่า วสัดุท่ีใช้ท าราวจบั
ผูสู้งอายุเลือกราวจบัท่ีใชใ้นพื้นท่ีทัว่ไปเป็นสเเตนเลส มากท่ีสุด (ร้อยละ 61.1) สอดคลอ้งกบัร่าง
กฎกระทรวงท่ีวา่ราวจบัท าดว้ยวสัดุเรียบ มีความมัน่คงแขง็แรง ไม่เป็นอนัตรายในการจบัและไม่ล่ืน 
ขนาดของราวจบัผูสู้งอายุเลือกใชร้าวจบัเส้นผา่นศูนยก์ลาง 45 มิลลิเมตร (ร้อยละ 50.2) ใหญ่กวา่ท่ี
ก าหนดไวใ้นกฎหมายท่ีก าหนดให้มีมีเส้นผา่นศูนยก์ลางไม่นอ้ยกวา่ 30 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 40 
มิลลิเมตรความสูงจากพื้นถึงระดบับนสุดของราวจบัผูสู้งอายุเลือกความสูง 800 มิลลิเมตร (ร้อยละ 
38.4)สอดคล้องกบัท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายท่ีว่าให้มีความสูงจากพื้นทางลาดไม่น้อยกว่า 800 
มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 900 มิลลิเมตร นอกจากน้ีในร่างกฎกระทรวงยงัก าหนดให้ราวจบัดา้นท่ีอยูติ่ด
ผนงัใหมี้ระยะห่างจากผนงัไม่นอ้ยกวา่ 50 มิลลิเมตร มีความสูงจากจุดยึดไม่นอ้ยกวา่ 120 มิลลิเมตร 
และผนงับริเวณราวจบัตอ้งเป็นผนงัเรียบ เพื่อความสะดวกในการจบัและให้ผูสู้งอายุสามารถเล่ือน
มือไปตามราวจบัไดโ้ดยไม่มีส่ิงกีดขวาง 
6.  ราวจับในห้องน า้บริเวณโถส้วม เน่ืองจากความปลอดภยัของผูสู้งอายุเป็นส่ิง
ส าคญั ผูสู้งอายุท่ีเดินไม่สะดวกอาจล่ืนหกลม้ไดห้ากไม่มีท่ีส าหรับเกาะยึดโดยเฉพาะในบริเวณ
ห้องน ้ า ดงันั้นในห้องน ้ าควรจะมีท่ีจบัส าหรับให้ผูสู้งอายุใช้ยึดเกาะได ้ จากผลการศึกษาพบว่า
ผูสู้งอายุส่วนใหญ่เลือกราวจบัในห้องน ้ าท่ีใช้วสัดุเป็นสเเตนเลส ร้อยละ 77.5 สอดคลอ้งกบัร่าง
กฎกระทรวง ขอ้ 28 ราวจบัในห้องส้วมให้ท าดว้ยวสัดุเรียบ มีความมัน่คงแข็งแรง ไม่เป็นอนัตราย
ในการจบัและไม่ล่ืน ส าหรับระดบัความสูงราวจบัในห้องน ้ า ผูสู้งอายุส่วนใหญ่เลือกตามความสูง
ของ ราว PVC ติดพื้น 2 ขา้ง ประมาณ 900 มิลลิเมตร ซ่ึงมีความสูงกวา่ท่ีก าหนดในกฎกระทรวงท่ี
ก าหนดใหร้าวจบัในแนวนอนมีความสูงจากพื้นไม่นอ้ยกวา่ 650 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 700 มิลลิเมตร 
ค่อนขา้งมากทั้งน้ีอาจเป็นเพราะตามกฎหมายมีการเผือ่ไวใ้หผู้ใ้ชส้ าหรับใหร้ถเข็นเขา้ใชไ้ดส้ะดวก 
7.  การใช้สีส าหรับป้ายต่าง ๆ จากผลการศึกษาพบวา่ผูสู้งอายุส่วนใหญ่เลือกสี 











(ร้อยละ 22.8) และสีเขียว (ร้อยละ 15.8) ซ่ึงกฎหมายก าหนดให้ป้ายแสดงส่ิงอ านวยความสะดวก
ส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตอ้งมองเห็นไดง่้าย ติดอยูใ่นต าแหน่งท่ีไม่ท าให้สับสน




พื้นสี ขาว-ด า ผูสู้งอายุเลือกอกัษรสีด าบนพื้นสีขาว (ร้อยละ 57.2) แสดงให้เห็นวา่ผูสู้งอายุมองเห็น
ป้ายท่ีมีพื้นสีขาวและมีรายละเอียดเป็นสีต่าง ๆ ไดดี้กวา่ใชพ้ื้นสีเขม้ซ่ึงขอ้ท่ีไดน้ี้สามารถน าไปใชใ้น
การออกแบบตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานขั้นต ่าของสหรัฐอเมริกาว่าควรมีการพิจารณาในการ
ออกแบบป้ายส าหรับผูมี้ปัญหาในการมองเห็นด้วย อย่างไรก็ตามในการออกแบบอุปกรณ์เพื่อ
อ านวยความสะดวกส าหรับผูสู้งอายุ ควรจะตอ้งค านึงถึงขอ้จ ากดัทางร่างกายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั
และจะเกิดข้ึนในอนาคตใหผู้สู้งอายสุามารถใชแ้ละช่วยเหลือตวัเองไดใ้นอนาคต 
 
2.3       กฎหมาย เกีย่วกบัการจัดส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พกิาร 
การศึกษากฎหมายในด้านการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูสู้งอายุและผูพ้ิการใน
งานวจิยัคร้ังน้ี เนน้การศึกษากฎหมายภายในประเทศเป็นหลกั ซ่ึงมีการกล่าวถึงอยูห่ลายฉบบั 
จากการศึกษาไดมี้การกล่าวถึงเร่ืองสิทธิของผูสู้งอายุและผูพ้ิการอยา่งมากมายท่ีเล็งเห็นว่า
ผูสู้งอายุและผูพ้ิการไม่ว่าจะเป็นชั่วคราวหรือถาวร ควรได้รับสิทธิท่ีจะตอ้งอยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ี
เหมาะสม จึงเกิดแนวความคิดเร่ืองการจดัเตรียมส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีสาธารณะส าหรับ
ผูสู้งอายุและผูพ้ิการ ซ่ึงสัมพนัธ์กบัเร่ืองท่ีท าการศึกษาคร้ังน้ี โดยมีแนวความคิดว่าควรมีการ
ออกแบบสภาพแวดลอ้มของผูสู้งอายแุละผูพ้ิการใหป้ราศจากส่ิงกีดขวางมีส่วนประกอบ 4 ปัจจยัคือ 



















2.3.1     พระราชบัญญตัิการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิาร พ.ศ. 2534 
เป็นกฎหมายคนพิการฉบบัแรกของประเทศไทย 
สาระส าคญั  
มาตรา 17 เพื่อเป็นการคุม้ครองและสงเคราะห์คนพิการให้รัฐมนตรีมีอ านาจ
ก าหนด 
(1)  ลกัษณะอาคารสถานท่ี ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอ่ืนท่ีตอ้งมี
อุปกรณ์ท่ีอ านวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ 
มาตรา 18  เจา้ของอาคารสถานท่ี ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอ่ืน ๆ ซ่ึงได้
จดัอุปกรณ์ท่ีอ านวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการตามมาตรา 17 (1) มีสิทธิหกัค่าใชจ่้ายเป็นสอง
เท่าของเงินท่ีเสียไปเพื่อการนั้นออกจากเงินได้สุทธิหรือก าไรสุทธิของปีท่ีค่าใช้จ่ายนั้นเกิดข้ึน 
แลว้แต่กรณีตามประมวลรัษฎากร เพื่อเป็นการคุม้ครองและสงเคราะห์คนพิการ ให้รัฐมนตรีมี
อ านาจออกกฎกระทรวงก าหนด 
 
2.3.2     กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพกิาร พ.ศ. 2534 
หลกัการ ก าหนดลกัษณะอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอ่ืนท่ี
ตอ้งมีอุปกรณ์ท่ีอ านวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ 
เหตุผล โดยท่ีมาตรา 17 (1) แห่ง พระราชบญัญติัการฟน้ื ฟูสมรรถภาพคนพิการ 
พ.ศ. 2534 บญัญติัให้ลกัษณะอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอ่ืนท่ีตอ้งมีอุปกรณ์
ท่ีอ านวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการเป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง เพื่อเป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่คนพิการ สมควรด าเนินการให้เป็นไปตามบทบญัญติัดงักล่าว จึงจ าเป็นตอ้งออก
กฎกระทรวงน้ี  
สาระส าคญั  
ขอ้ 2  ลกัษณะอาคารท่ีตอ้งมีอุปกรณ์ท่ีอ านวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ 
ไดแ้ก่ อาคารของสถานสงเคราะห์คนพิการหรือคนชรา สถานศึกษาส า หรับคนพิการ โรงพยาบาล 
โรงแรม หอประชุม สถานศึกษา สถานีขนส่งมวลชน และอาคารในลกัษณะอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายวา่
ดว้ยการควบคุมอาคารก าหนด 
ขอ้ 3  ลกัษณะสถานท่ีท่ีตอ้งมีอุปกรณ์ท่ีอ า นวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ
ไดแ้ก่ 











(2)  สถานท่ีอ่ืนใดท่ีไดจ้ดัไวเ้พื่อให้บริการสาธารณะ หรือให้ประชาชน
กลุ่มหน่ึงกลุ่มใดซ่ึงอาจมีคนพิการรวมอยูด่ว้ยไดใ้ชบ้ริการ 
ขอ้ 6  อุปกรณ์ท่ีอ านวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการให้เป็นไปตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการก า หนด เวน้แต่ในกรณีท่ีกฎหมายท่ีควบคุมอาคาร สถานท่ี 
ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอ่ืนจะไดก้ าหนดอุปกรณ์ท่ีอ า นวยความสะดวกโดยตรงแก่คน
พิการไวโ้ดยเฉพาะและมีมาตรฐานไม่ต ่ากวา่ท่ีคณะกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการก าหนด 




2.3.3    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
 รัฐธรรมนูญพุทธศกัราช 2550 ได้ให้ความส าคญักบัประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่า
เทียมมากยิง่ข้ึน มีประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 




 มาตรา 54 บุคคลซ่ึงพิการหรือทุพพลภาพ มีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
สวสัดิการส่ิงอ านวยความสะดวกอนัเป็นสาธารณะ และความช่วยเหลือท่ีเหมาะสมจากรัฐ 
 
2.3.4 ระเบียบคณะกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการว่าด้วยมาตรฐานอุปกรณ์ หรือส่ิง
อ านวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพกิาร พ.ศ. 2544 
เหตุผล เพื่อใหก้ารก าหนดอุปกรณ์หรือส่ิงอ านวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ
ในอาคารสถานท่ี ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอ่ืน ไดม้าตรฐานและมีความ เหมาะสม อาศยั
อ านาจตามขอ้ 6 และขอ้ 7 วรรคสองแห่งกฎกระทรวงฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2542) ออกความตาม
พระราชบญัญติัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 คณะกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ
จึงจ าเป็นตอ้งออกระเบียบน้ี 
สาระส าคญั หมวดท่ี 1 อาคาร หมวดท่ี 2 สถานท่ี หมวดท่ี 3 ยานพาหนะ หมวดท่ี 4 












2.3.5  พระราชบัญญตัิส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพกิาร พ.ศ. 2550 
พรบ.ส่งเสริมฯ เป็นกฎหมายคนพิการฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมจาก พระราชบญัญติัการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 มีรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบญัญติัฉบบัน้ีจ านวน 6 
กระทรวง ไดแ้ก่ กระทรวงการพฒันาสังคมฯ กระทรวงคมนาคม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน และกระทรวงสาธารณสุข แต่ละกระทรวงสามารถออก
กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ ในส่วนท่ีเก่ียวกบัราชการของกระทรวงนั้น 
 มาตรา 20 สิทธิของคนพิการท่ีจะไดรั้บส่ิงอ านวยความสะดวกหรือบริการต่างๆ ท่ี
จ าเป็นส าหรับคนพิการ  
มาตรา 20 (4) การช่วยเหลือใหเ้ขา้ถึงบริการอนัเป็นสาธารณะ  
มาตรา 20 (5) สิทธิท่ีจะน าสัตวน์ าทางหรือเคร่ืองช่วยความพิการใดๆ ติด
ตวัไปในยานพาหนะ  
มาตรา 20 (8) การได้รับส่ิงอ านวยความสะดวกอนัเป็นสาธารณะโดย
ไดรั้บการยกเวน้ค่าบริการฯ 
 มาตรา 37 ให้อ านาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงเพื่อ
ก าหนดลกัษณะ หรือการจดัให้มีอุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานท่ี 
ยานพาหนะ บริการขนส่ง หรือบริการสาธารณะอ่ืน ใหค้นพิการสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ได ้ 
 
2.3.6   มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 เร่ืองการจัดท าส่ิงอ านวยความ
สะดวกส าหรับคนพกิาร 
สาระส าคญั คณะรัฐมนตรีไดป้ระชุมปรึกษาเม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2552 
เห็นชอบในหลักการให้โรงพยาบาลจัดท าส่ิงอ านวยความสะดวกให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตาม
กฎกระทรวง พ.ศ. 2548 ซ่ึงออกตามความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติม ก าหนดให้มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกภายในอาคารส าหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ
และคนชรา 
 
2.3.7  หนังสือส านักงบประมาณที่ นร 0713/327 ลงวันที่ 18  พฤษภาคม 2552 เร่ืองให้
หน่วยงานราชการส ารวจและจัดท าส่ิงอ านวยความสะดวกให้คนพกิารเข้าถึงได้ 
สาระส าคญั เห็นสมควรให้หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐพิจารณาจดัให้มีส่ิงอ านวย
ความสะดวกท่ีจ าเป็นและเหมาะสมส าหรับคนพิการ ส าหรับอาคารส่ิงก่อสร้างเดิมท่ีก่อสร้างแลว้ ยงั











จ าเป็นและเหมาะสมส าหรับคนพิการดว้ย โดยใหใ้ชเ้งินรายไดส้มทบเหลือจ่าย หรือเจียดจ่ายจากงบ 
ประมาณประจ าปีของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายท่ีจะ
ด าเนินการดงักล่าวและขอท าความตกลงกบัส านกังบประมาณอีกคร้ัง 
 
2.3.8  กฎกระทรวงก าหนดส่ิงอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพลภาพ
และคนชรา พ.ศ. 2548 ออกความตามพระราชบัญญตัิควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วนัที ่1  กนัยายน พ.ศ. 2548 
เหตุผล เป็นการสมควรก าหนดใหอ้าคารบางประเภท ตอ้งมีส่ิงอ านวยความสะดวก
ส าหรับผูพ้ิการหรือทุพลภาพและคนชรา เพื่อให้บุคคลดงักล่าวมีโอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ใน
สังคมได ้ ประกอบกบัมาตรา 5และมาตรา80วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ได้
บญัญติัวา่บุคคลดงักล่าวมีสิทธิไดรั้บส่ิงอ านวยความสะดวกอนัเป็นสาธารณะ ความช่วยเหลืออ่ืน 
และการสงเคราะห์จากรัฐจึงจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ี 
สาระส าคญั 
หมวด 1  ป้ายแสดงส่ิงอ านวยความสะดวก  
ตอ้งมีป้ายคนพิการ/ผูสู้งอายุแสดงส่ิงอ านวยความสะดวก ทางสู่ส่ิงอ านวยความ
สะดวก ต้องมีความชัดเจน มีแสงสว่างทั้งกลางวนักลางคืน ป้ายสัญลกัษณ์ทั้งหมดพื้นขาว 

















รูปท่ี 2.4 ตวัอยา่งสัญลกัษณ์แสดงประเภทส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูพ้ิการ 
 
หมวด 2  ทางลาดและลฟิต์  
ระดบัพื้นทางเดินมีความต่างระดบักนัเกิน 20 มิลลิเมตรให้มีทางลาดหรือลิฟต์
ระหวา่งพื้นท่ีต่างระดบักนั แต่ถา้มีความต่างระดบักนัไม่เกิน 20 มิลลิเมตร ตอ้งปาดมุมพื้นส่วนท่ี
ต่างระดบักนัไม่เกิน 45 องศา 
ทางลาดมีลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี พื้นผิวทางลาดตอ้งเป็นวสัดุท่ีไม่ล่ืน พื้นผิวของจุด
ต่อเน่ืองระหวา่งพื้นกบัทางลาดตอ้งเรียบไม่สะดุด ความกวา้งสุทธิไม่นอ้ยกวา่ 900 มิลลิเมตร ใน
กรณีท่ีทางลาดมีความยาวของทุกช่วงรวมกนัตั้งแต่ 6,000 มิลลิเมตร ข้ึนไป ตอ้งมีความกวา้งสุทธิไม่
นอ้ยกวา่ 1,500 มิลลิเมตร มีพื้นท่ีหนา้ทางลาดเป็นท่ีวา่งยาวไม่นอ้ยกวา่ 1,500 มิลลิเมตรทางลาดตอ้ง
มีความลาดชนัไม่เกิน 1 : 12 และมีความยาวช่วงละไม่เกิน 6,000 มิลลิเมตร ในกรณีท่ีทางลาดยาว
เกิน 6,000 มิลลิเมตร ตอ้งจดัใหมี้ชานพกัยาวไม่นอ้ยกวา่ 1,500 มิลลิเมตร คัน่ระหวา่งแต่ละช่วงของ
ทางลาด ทางลาดดา้นท่ีไม่มีผนงักั้นให้ยกขอบสูงจากพื้นผิวของทางลาดไม่นอ้ยกวา่ 50 มิลลิเมตร 
และมีราวกนัตก (รูปท่ี 2.5) 
ทางลาดท่ีมีความยาวตั้งแต่ 2,500 มิลลิเมตร ข้ึนไป ตอ้งมีราวจบัทั้งสองดา้นโดยมี
ลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี ท าดว้ยวสัดุเรียบ มีความมัน่คงแข็งแรง ไม่เป็นอนัตรายในการจบัและไม่ล่ืน มี
ลกัษณะกลม โดยมีเส้นผา่นศูนยก์ลางไม่นอ้ยกวา่ 30 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 40 มิลลิเมตร สูงจากพื้น
ไม่นอ้ยกวา่ 800 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 900 มิลลิเมตร ราวจบัดา้นท่ีอยูติ่ดผนงัให้มีระยะห่างจากผนงั
ไม่นอ้ยกวา่ 50 มิลลิเมตร มีความสูงจากจุดยดึไม่นอ้ยกวา่ 120 มิลลิเมตร และผนงับริเวณราวจบัตอ้ง
เป็นผนงัเรียบ ราวจบัตอ้งยาวต่อเน่ือง และส่วนท่ียึดติดกบัผนงัจะตอ้งไม่กีดขวางหรือเป็นอุปสรรค
ต่อการใชข้องคนพิการทางการมองเห็น ปลายของราวจบัให้ยื่นเลยจากจุดเร่ิมตน้และจุดส้ินสุดของ



























ลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี ขนาดของห้องลิฟต์ตอ้งมีความกวา้งไม่นอ้ยกว่า 1,100 มิลลิเมตร และยาวไม่












ลิฟต์กวา้ง 300 มิลลิเมตร และยาว 900 มิลลิเมตร ซ่ึงอยู่ห่างจากประตูลิฟต์ไม่น้อยกว่า 300 




รูปท่ี 2.6 ตวัอยา่งลิฟตส์ าหรับผูพ้ิการ 
 
ปุ่มกดเรียกลิฟต์ ปุ่มบงัคบัลิฟต์ และปุ่มสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินต้องมีลักษณะ
ดงัต่อไปน้ี ปุ่มล่างสุดอยูสู่งจากพื้นไม่น้อยกว่า 900 มิลลิเมตร ปุ่มบนสุดอยู่สูงจากพื้นไม่เกินกว่า 
1,200 มิลลิเมตร และห่างจากมุมภายในห้องลิฟต์ไม่น้อยกว่า 400 มิลลิเมตร ในกรณีท่ีห้องลิฟต์มี
ขนาดกวา้งและยาวนอ้ยกวา่ 1,500 มิลลิเมตรมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางไม่นอ้ยกวา่ 20 มิลลิเมตร มี
อกัษรเบรลล์ก ากบัไวทุ้กปุ่ม เม่ือกดปุ่มจะตอ้งมีเสียงดงัและมีแสง ไม่มีส่ิงกีดขวางบริเวณท่ีกดปุ่ม



















หมวด 3  บันได  
ตอ้งจดัให้มีบนัไดท่ีผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใช้ได้ อย่างน้อยชั้นละ 1 
แห่ง โดยตอ้งมีลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี มีความกวา้งสุทธิไม่นอ้ยกวา่ 1,500 มิลลิเมตร มีชานพกัทุกระยะ
ในแนวด่ิงไม่เกิน 2,000 มิลลิเมตร มีราวบนัไดทั้งสองขา้ง ลูกตั้งสูงไม่เกิน 150 มิลลิเมตร ลูกนอน
เม่ือหกัส่วนท่ีขั้นบนัไดเหล่ือมกนัออกแลว้เหลือความกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 280 มิลลิเมตร และมีขนาด
สม ่าเสมอตลอดช่วงบนัได ในกรณีท่ีขั้นบนัไดเหล่ือมกนัหรือมีจมูกบนัไดให้มีระยะเหล่ือมกนัได้
ไม่เกิน 20 มิลลิเมตร พื้นผิวของบนัไดตอ้งใชว้สัดุท่ีไม่ล่ืน ลูกตั้งบนัไดห้ามเปิดเป็นช่องโล่ง มีป้าย
แสดงทิศทาง ต าแหน่ง หรือหมายเลขชั้นของอาคารท่ีคนพิการทางการมองเห็นและคนชราสามารถ





รูปท่ี 2.7 ตวัอยา่งบนัไดส าหรับผูพ้ิการ 
 
หมวด 4  ทีจ่อดรถ  
ตอ้งจดัให้มีท่ีจอดรถส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราอย่างน้อยตาม
อตัราส่วน ดงัน้ี ถา้จ  านวนท่ีจอดรถตั้งแต่ 10 คนั แต่ไม่เกิน 50 คนั ให้มีท่ีจอดรถส าหรับผูพ้ิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชราอย่างนอ้ย 1 คนั ถา้จ  านวนท่ีจอดรถตั้งแต่ 51 คนั แต่ไม่เกิน 100 คนั ให้มีท่ี











ข้ึนไป ใหมี้ท่ีจอดรถส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพและคนชราอยา่งนอ้ย 2 คนั และเพิ่มข้ึนอีก 1 คนั 
ส าหรับทุก ๆ จ านวนรถ 100 คนัท่ีเพิ่มข้ึน เศษของ 100 คนั ถา้เกินกวา่ 50 คนั ให้คิดเป็น 100 คนั ท่ี
จอดรถส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และคนชราให้จดัไวใ้กลท้างเขา้ออกอาคารให้มากท่ีสุด มี
ลกัษณะไม่ขนานกบัทางเดินรถ มีพื้นผิวเรียบ มีระดบัเสมอกนั และมีสัญลกัษณ์รูป ผูพ้ิการนัง่เกา้อ้ี
ลอ้อยูบ่นพื้นของท่ีจอดรถดา้นท่ีติดกบัทางเดินรถ มีขนาดกวา้งไม่น้อยกวา่ 900 มิลลิเมตร และยาว
ไม่นอ้ยกวา่ 900 มิลลิเมตร และมีป้ายขนาดกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 300 มิลลิเมตร และยาวไม่นอ้ยกวา่ 300 
มิลลิเมตร ติดอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 2,000 มิลลิเมตร ในต าแหน่งท่ีเห็นได้ชัดเจน ท่ีจอดรถ
ส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และคนชราตอ้งเป็นพื้นท่ีส่ีเหล่ียมผืนผา้กวา้งไม่น้อยกว่า 2,400 
มิลลิเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 6,000 มิลลิเมตร และจดัให้มีท่ีว่างขา้งท่ีจอดรถกวา้งไม่น้อยกว่า 
1,000 มิลลิเมตร ตลอดความยาวของท่ีจอดรถ โดยท่ีว่างดงักล่าวตอ้งมีลกัษณะพื้นผิวเรียบและมี
















หมวด 5  ทางเข้าอาคาร ทางเดินระหว่างอาคาร และทางเช่ือมระหว่างอาคาร  
ตอ้งจดัใหมี้ทางเขา้อาคารเพื่อใหผู้พ้ิการหรือทุพพลภาพ และคนชราเขา้ใชไ้ดโ้ดยมี
ลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี เป็นพื้นผิวเรียบเสมอกนั ไม่ล่ืน ไม่มีส่ิงกีดขวาง หรือส่วนของอาคารยื่นล ้ า




นั้นไปสู่ทางสาธารณะ ลานจอดรถหรืออาคารท่ีจอดรถ  
ทางเดินมีลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี พื้นทางเดินตอ้งเรียบ ไม่ล่ืน และมีความกวา้งสุทธิไม่
นอ้ยกวา่ 1,500 มิลลิเมตร หากมีท่อระบายน ้ าหรือรางระบายน ้ าบนพื้นตอ้งมีฝาปิดสนิท ถา้ฝาเป็น
แบบตะแกรงหรือแบบรู ตอ้งมีขนาดของช่องตะแกรงหรือเส้นผา่นศูนยก์ลางของรูกวา้งไม่เกิน 13 
มิลลิเมตรแนวร่องหรือแนวของรางจะตอ้งขวางกบัแนวทางเดิน ในบริเวณท่ีเป็นทางแยกหรือทาง
เล้ียวใหมี้พื้นผิวต่างสัมผสั ในกรณีท่ีมีส่ิงกีดขวางท่ีจ าเป็นบนทางเดิน ตอ้งจดัให้อยูใ่นแนวเดียวกนั 
โดยไม่กีดขวางทางเดิน และจดัให้มีพื้นผิวต่างสัมผสัหรือมีการกั้นเพื่อให้ทราบก่อนถึงส่ิงกีดขวาง 
และอยูห่่างส่ิงกีดขวางไม่นอ้ยกวา่ 300 มิลลิเมตร ป้ายหรือส่ิงอ่ืนใดท่ีแขวนอยูเ่หนือทางเดิน ตอ้งมี
ความสูงจากพื้นทางเดินไม่น้อยกว่า 2,000 มิลลิเมตร ในกรณีท่ีพื้นทางเดินกบัพื้นถนนมีระดบั
ต่างกนั ให้มีพื้นลาดท่ีมีความลาดชนัไม่เกิน 1 : 10อาคาร ท่ีมีทางเช่ือมระหวา่งอาคาร ตอ้งมีผนงั
หรือราวกนัตกทั้งสองดา้น (รูปท่ี 2.9) 
 
 
    
 











หมวด 6  ประตู  
ตอ้งมีลกัษณะ ดงัน้ี เปิดปิดไดง่้าย หากมีธรณีประตู ความสูงของธรณีประตูตอ้งไม่
เกินกวา่ 20 มิลลิเมตร และใหข้อบทั้งสองดา้นมีความลาดเอียงไม่เกิน 45 องศา เพื่อให้เกา้อ้ีลอ้หรือผู ้
พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราท่ีใช้อุปกรณ์ช่วยเดินสามารถขา้มได้สะดวก ช่องประตูตอ้งมี
ความกวา้งสุทธิไม่นอ้ยกว่า 900 มิลลิเมตร ในกรณีท่ีประตูเป็นแบบบานเปิดผลกัเขา้ออก เม่ือเปิด
ออกสู่ทางเดินหรือระเบียงตอ้งมีพื้นท่ีวา่งขนาดกวา้งไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร และยาวไม่นอ้ย
กว่า 1,500 มิลลิเมตร ในกรณีท่ีประตูเป็นแบบบานเล่ือนหรือแบบบานเปิดให้มีมือจบัท่ีมีขนาด
เท่ากบัราวจบั ในแนวด่ิงทั้งดา้นในและดา้นนอกของประตูซ่ึงมีปลายดา้นบนสูงจากพื้นไม่นอ้ยกวา่ 
1,000 มิลลิเมตร และปลายดา้นล่างไม่เกิน 800 มิลลิเมตร ในกรณีท่ีเป็นประตูบานเปิดออกให้มีราว
จบัตามแนวนอนดา้นในประตู และในกรณีท่ีเป็นประตูบานเปิดเขา้ให้มีราวจบัตามแนวนอนดา้น
นอกประตู ราวจบัดงักล่าวใหสู้งจากพื้นไม่นอ้ยกวา่ 800 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 900 มิลลิเมตร ยาวไป
ตามความกวา้งของประตู ในกรณีท่ีประตูเป็นกระจกหรือลูกฟักเป็นกระจก ให้ติดเคร่ืองหมายหรือ
แถบสีท่ีสังเกตเห็นไดช้ดั อุปกรณ์เปิดปิดประตูตอ้งเป็นชนิดกา้นบิดหรือแกนผลกั อยูสู่งจากพื้นไม่
น้อยกว่า 1,000 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1,200 มิลลิเมตรประตูตอ้งไม่ติดตั้งอุปกรณ์ชนิดท่ีบงัคบัให้
















หมวด 7  ห้องส้วม  
อาคารท่ีจดัให้มีห้องส้วมส าหรับบุคคลทัว่ไป ตอ้งจดัให้มีห้องส้วมส าหรับผูพ้ิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชราเขา้ใชไ้ดอ้ยา่งนอ้ย 1 ห้องในห้องส้วมนั้นหรือจะจดัแยกออกมาอยูใ่น
บริเวณเดียวกนักบัหอ้งส้วมส าหรับบุคคลทัว่ไปก็ได ้ 
ห้องส้วมส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตอ้งมีลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี มี
พื้นท่ีวา่งภายในหอ้งส้วมเพื่อให้เกา้อ้ีลอ้สามารถหมุนตวักลบัไดซ่ึ้งมีเส้นผา่นศูนยก์ลางไม่นอ้ยกวา่ 
1,500 มิลลิเมตร ประตูของหอ้งท่ีตั้งโถส้วมเป็นแบบบานเปิดออกสู่ภายนอก โดยตอ้งเปิดคา้งไดไ้ม่
นอ้ยกว่า 90 องศา หรือเป็นแบบบานเล่ือน และมีสัญลกัษณ์รูปผูพ้ิการติดไวท่ี้ประตูดา้นหน้าห้อง
ส้วม ลกัษณะของประตูนอกจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในหมวด 6 พื้นห้องส้วม
ตอ้งมีระดบัเสมอกบัพื้นภายนอก ถา้เป็นพื้นต่างระดบัตอ้งมีลกัษณะเป็นทางลาดตามหมวด 2 และ
วสัดุปูพื้นห้องส้วมตอ้งไม่ล่ืน พื้นห้องส้วมตอ้งมีความลาดเอียงเพียงพอไปยงัช่องระบายน ้ าทิ้ง
เพื่อท่ีจะไม่ใหมี้น ้ าขงับนพื้น มีโถส้วมชนิดนัง่ราบ สูงจากพื้นไม่นอ้ยกวา่ 450 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 
500 มิลลิเมตร มีพนกัพิงหลงัท่ีให้ผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และคนชราท่ีไม่สามารถนัง่ทรงตวัไดเ้อง
ใช้พิงได ้และท่ีปล่อยน ้ าเป็นชนิดคนัโยก ปุ่มกดขนาดใหญ่หรือชนิดอ่ืนท่ีผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ 
และคนชราสามารถใชไ้ดอ้ยา่งสะดวก มีดา้นขา้งดา้นหน่ึงของโถส้วมอยูชิ่ดผนงัโดยมีระยะห่างวดั
จากก่ึงกลางโถส้วมถึงผนงัไม่นอ้ยกวา่ 450 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 500 มิลลิเมตร ตอ้งมีราวจบัท่ีผนงั 
ส่วนดา้นท่ีไม่ชิดผนงัให้มีท่ีว่างมากพอท่ีผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และคนชราท่ีนัง่เกา้อ้ีลอ้สามารถ
เขา้ไปใช้โถส้วมไดโ้ดยสะดวก ในกรณีท่ีดา้นขา้งของโถส้วมทั้งสองดา้นอยูห่่างจากผนงัเกิน 500 
มิลลิเมตร ตอ้งมีราวจบั 
มีราวจบับริเวณดา้นท่ีชิดผนงัเพื่อช่วยในการพยุงตวั เป็นราวจบัในแนวนอนและ
แนวด่ิงโดยมีลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี ราวจบัในแนวนอนมีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 650 มิลลิเมตร 
แต่ไม่เกิน 700 มิลลิเมตร และใหย้ืน่ล ้าออกมาจากดา้นหนา้โถส้วมอีกไม่นอ้ยกวา่ 250 มิลลิเมตร แต่
ไม่เกิน 300 มิลลิเมตร ราวจบัในแนวด่ิงต่อจากปลายของราวจบัในแนวนอนดา้นหนา้โถส้วมมีความ
ยาววดัจากปลายของราวจบัในแนวนอนข้ึนไปอยา่งนอ้ย 600 มิลลิเมตร ดา้นขา้งโถส้วมดา้นท่ีไม่ชิด
ผนงัใหมี้ราวจบัติดผนงัแบบพบัเก็บไดใ้นแนวราบ เม่ือกางออกให้มีระบบล็อกท่ีผูพ้ิการหรือทุพพล
ภาพ และคนชราสามารถปลดล็อกไดง่้าย มีระยะห่างจากขอบของโถส้วมไม่นอ้ยกวา่ 150 มิลลิเมตร 






















รูปท่ี 2.12 ตวัอยา่งรูปดา้นห้องน ้าส าหรับผูพ้ิการ 
 
อ่างลา้งมือโดยมีลกัษณะ ดงัน้ี ใตอ่้างลา้งมือดา้นท่ีติดผนงัไปจนถึงขอบอ่างเป็นท่ี
วา่ง เพื่อให้เกา้อ้ีลอ้สามารถสอดเขา้ไปได ้โดยขอบอ่างอยู่ห่างจากผนงัไม่น้อยกว่า 450 มิลลิเมตร 
และตอ้งอยู่ในต าแหน่งท่ีผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และคนชราเขา้ประชิดไดโ้ดยไม่มีส่ิงกีดขวาง มี











จบัในแนวนอนแบบพบัเก็บไดใ้นแนวด่ิงทั้งสองขา้งของอ่าง ก๊อกน ้ าเป็นชนิดกา้นโยกหรือกา้นกด
หรือกา้นหมุนหรือระบบอตัโนมติั (รูปท่ี 2.13) 
 
     
 
รูปท่ี 2.13 ตวัอยา่งอ่างลา้งมือส าหรับผูพ้ิการ 
 
ในกรณีท่ีหอ้งส้วมส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และคนชราอยูภ่ายในห้องส้วมท่ี
จดัไวส้ าหรับบุคคลทัว่ไป และมีทางเขา้ก่อนถึงตวัห้องส้วม ตอ้งจดัให้ห้องส้วมส าหรับผูพ้ิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชราอยู่ในต าแหน่งท่ีผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถเข้าถึงได้
โดยสะดวก 
หอ้งส้วมส าหรับบุคคลทัว่ไป หากไดจ้ดัส าหรับผูช้ายและผูห้ญิงต่างหากจากกนัให้
มีอกัษรเบรลลแ์สดงใหรู้้วา่เป็นหอ้งส้วมชายหรือหญิงติดไวท่ี้ผนงัขา้งทางเขา้ในต าแหน่งท่ีสามารถ
สัมผสัไดด้ว้ยในกรณีท่ีเป็นห้องส้วมส าหรับผูช้ายท่ีมิใช่ห้องส้วมส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ
และคนชรา ให้มีท่ีถ่ายปัสสาวะท่ีมีระดับเสมอพื้นอย่างน้อย 1 ท่ี โดยมีราวจบัในแนวนอนอยู่
ดา้นบนของท่ีถ่ายปัสสาวะยาวไม่น้อยกวา่ 500 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 600 มิลลิเมตร มีความสูงจาก
พื้นไม่นอ้ยกวา่ 1,200 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1,300 มิลลิเมตร และมีราวจบัดา้นขา้งของท่ีถ่ายปัสสาวะ
ทั้งสองขา้ง มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกวา่ 800 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 มิลลิเมตร ซ่ึงยื่นออกมา














รูปท่ี 2.14 ตวัอยา่งท่ีถ่ายปัสสาวะส าหรับผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ 
 
หมวด 8  พืน้ผวิต่างสัมผสั  
ตอ้งจดัให้มีพื้นผิวต่างสัมผสัส าหรับคนพิการทางการมองเห็นท่ีพื้นบริเวณต่าง
ระดบัท่ีมีระดบัต่างกนัเกิน 200 มิลลิเมตร ท่ีทางข้ึนและทางลงของทางลาดหรือบนัไดท่ีพื้นดา้นหนา้
และดา้นหลงัประตูทางเขา้อาคาร และท่ีพื้นดา้นหน้าของประตูห้องส้วม โดยมีขนาดกวา้ง 300 
มิลลิเมตร และมีความยาวเท่ากบัและขนานไปกบัความกวา้งของช่องทางเดินของพื้นต่างระดบัทาง
ลาด บนัได หรือประตู และขอบของพื้นผิวต่างสัมผสัอยูห่่างจากจุดเร่ิมตน้ของทางข้ึนหรือทางลง
ของพื้นต่างระดบั ทางลาด บนัได หรือประตูไม่นอ้ยกวา่ 300 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 350 มิลลิเมตร 
(รูปท่ี 2.15) 
 
                             
 











หมวด 9 โรงมหรสพ หอประชุม และโรงแรม 
เน่ืองจากหมวดน้ีไม่เก่ียวขอ้งกบังานวจิยั จึงไม่ขอกล่าวถึง 
อาคารประเภทและลกัษณะ ท่ีตอ้งจดัให้มีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูพ้ิการ 
หรือทุพพลภาพและคนชรา ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงน้ี ในบริเวณท่ีเปิดให้บริการแก่บุคคล
ทัว่ไป ไดแ้ก่ 
(1) โรงพยาบาล สถานพยาบาล ศูนยบ์ริการสาธารณสุข สถานีอนามยั อาคารท่ีท า
การของราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมาย สถานศึกษา หอสมุดและ
พิพิธภณัฑ์สถานของรัฐสถานีขนส่งมวลชน เช่น ท่าอากาศยาน สถานี รถไฟ สถานีรถ ท่าเทียบเรือ 
ท่ีมีพื้นท่ีส่วนใดของอาคารท่ีเปิดใหบ้ริการแก่บุคคลทัว่ไปเกิน 300 ตารางเมตร 
(2) ส านกังาน โรงมหรสพ โรงแรม หอประชุม สนามกีฬา ศูนยก์ารคา้ ห้าง 
สรรพสินคา้ ท่ีมีพื้นท่ีส่วนใดของอาคารท่ีเปิดให้บริการแก่บุคคลทัว่ไปเกิน 2,000 ตารางเมตรและ
ระบุว่าอาคารท่ีไดรั้บการท่ีสร้างก่อนหนา้หรือไดย้ื่นขออนุญาตก่อสร้างดดัแปลงแลว้ หรือไดแ้จง้
ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามมาตรา 39 ทวิแลว้ก่อนวนัท่ีกฎกระทรวงน้ีใชบ้งัคบั จะไดรั้บการยกเวน้
ไม่ตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดต่าง ๆ ในกฎกระทรวงน้ีอาคารท่ีไดรั้บยกเวน้ดงักล่าวน้ีหากภายหลงัจะ
ท าการดดัแปลงหรือเปล่ียนการใชอ้าคารก็จะไดรั้บยกเวน้ดว้ยโดยมีเง่ือนไขหลายอยา่งคือ พื้นท่ีเพิ่ม
ตอ้งไม่เกินร้อยละ 2 ไม่เพิ่มความสูง ไม่เพิ่มพื้นท่ีปกคลุมดินและไม่ท าใหต้  าแหน่งหรือชอบเขตของ
อาคารผิดไปจากท่ีไดรั้บอนุญาต ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าวก็ตอ้งปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดในกฎกระทรวงฉบบัน้ีเฉพาะในบางเร่ือง ไดแ้ก่หมวด 1 ป้ายแสดงส่ิงอ านวยความ
สะดวก, หมวด 4 ท่ีจอดรถ, หมวด 5 เฉพาะขอ้ 15 ทางเขา้อาคาร, หมวด 6 ประตู , หมวด 7 ห้อง







2.3.9   กฎกระทรวงก าหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวก หรือ
บริการในอาคาร สถานที่ หรือบริการสาธารณะอืน่ เพือ่ให้คนพกิารสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์











หลกัการ ก าหนดลกัษณะ หรือการจดัให้มีอุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวก หรือ
บริการในอาคาร สถานท่ี หรือบริการสาธารณะอ่ืน เพื่อให้คนพิการสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์
ได ้
เหตุผล โดยท่ีมาตรา 37 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ. 2550 บญัญติัใหอ้อกกฎกระทรวงเพื่อก าหนดลกัษณะ หรือการจดัให้มีอุปกรณ์ ส่ิงอ านวย
ความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ บริการขนส่ง หรือบริการสาธารณะอ่ืน ให้
คนพิการสามารถเขา้ถึงและใช้ประโยชน์ได้ เพื่อให้เจา้ของอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ บริการ
ขนส่ง หรือผูใ้ห้บริการสาธารณะอ่ืน ท่ีปฏิบติัตามกฎกระทรวงน้ีไดรั้บสิทธิการลดหยอ่นภาษีหรือ
ยกเว้นภาษีเป็นร้อยละของจ านวนเงินค่าใช้จ่ายตามท่ีกฎหมายก าหนด  จึงจ าเป็นต้องออก
กฎกระทรวงน้ี 
สาระส าคญั 
ขอ้ 2  อุปกรณ์หรือส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจดัให้มีในอาคารหรือสถานท่ีตาม
กฎกระทรวงน้ี ตอ้งมีสภาพมัน่คงแข็งแรงและปลอดภยัในการใชง้าน เพื่อให้คนพิการสามารถเขา้ถึง
และใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท 
   ข้อ 3  การจดัให้มีอุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวก หรือบริการในอาคารหรือ
สถานท่ีเพื่อให้คนพิการสามารถเขา้ถึงและใช้ประโยชน์ได้ ให้น าบทบญัญติักฎหมายว่าดว้ยการ
ควบคุมอาคารมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
   ขอ้ 4  อาคารท่ีมีผูป้ฏิบติังานเป็นคนพิการร่วมอยูด่ว้ย ให้มีอุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความ
สะดวก หรือบริการเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม และ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท 
ขอ้ 5  อาคารหรือสถานท่ีของหน่วยงานของรัฐ องคก์รเอกชน หรือองคก์รอ่ืนใดให้
มีอุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวก หรือบริการเพื่อให้คนพิการสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ได้
อยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 
(1) ท่ีนัง่ส าหรับคนพิการหรือพื้นท่ีส าหรับจอดรถเขน็คนพิการ 
-  จดัให้มีท่ีนัง่ส าหรับคนพิการ และมีพื้นท่ีกวา้งเพียงพอส าหรับการจอด
รถเขน็คนพิการไวใ้กลก้บัต าแหน่งท่ีนัง่ส าหรับคนพิการ 
- ติ ด ป้ า ย สั ญ ลั ก ษ ณ์ แ ส ด ง ต า แ ห น่ ง ท่ี นั่ ง ส า ห รั บ ค น พิ ก า ร  
มีขนาด และสัดส่วนท่ีเหมาะสม โดยสัญลกัษณ์และขอ้ความดงักล่าวให้ติดตั้งในบริเวณท่ีสามารถ
มองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 











- จ านวน ท่ี นั่ งส าห รั บคนพิ ก ารห รื อพื้ น ท่ี ส าห รั บจอดรถ เข็ น 
คนพิการ ใหก้ าหนดดงัน้ี 
- จ านวนท่ีนัง่ส่ีท่ีนัง่ถึงยี่สิบห้าท่ีนั่ง ให้มีท่ีนัง่ส าหรับคนพิการหรือ
พื้นท่ีส าหรับจอดรถเขน็คนพิการหน่ึงท่ี 
- จ านวนท่ีนัง่ยี่สิบหกท่ีนัง่ถึงห้าสิบท่ีนัง่ ให้มีท่ีนัง่ส าหรับคนพิการ 
หรือพื้นท่ีส าหรับจอดรถเขน็คนพิการสองท่ี 
- จ านวนท่ีนั่งห้าสิบเอ็ดท่ีนั่งถึงสามร้อยท่ีนั่ง ให้มีท่ีนั่งส าหรับคน
พิการหรือพื้นท่ีส าหรับจอดรถเขน็คนพิการส่ีท่ี 
- จ านวนท่ีนัง่สามร้อยหน่ึงท่ีนัง่ถึงห้าร้อยท่ีนัง่ ให้มีท่ีนัง่ส าหรับคน
พิการหรือพื้นท่ีส าหรับจอดรถเขน็คนพิการหกท่ี 
- ในกรณีท่ีมีท่ีนัง่เกินกวา่ห้าร้อยท่ีนัง่ข้ึนไป ให้เพิ่มท่ีนัง่ส าหรับคน
พิการหรือพื้นท่ีส าหรับจอดรถเขน็คนพิการหน่ึงท่ีต่อทุกหน่ึงร้อยท่ีนัง่ท่ีเพิ่มข้ึน 






- มีราวจบัท าดว้ยวสัดุท่ีมีความมัน่คงและแขง็แรง 
(3) พื้นผวิต่างสัมผสัส าหรับคนพิการทางการเห็น 
- ให้มีพื้นผิวท่ีมีผิวสัมผสัและสีซ่ึงมีความแตกต่างไปจากพื้นผิว และสี
ในบริเวณขา้งเคียงท่ีพื้น และบริเวณพื้นท่ีต่างระดบั ดงัต่อไปน้ี 
- ทางข้ึนและทางลงของทางลาดหรือบนัได 
- พื้นดา้นหนา้และดา้นหลงัของประตูทางเขา้อาคาร 
















(4) บนัไดเล่ือนส าหรับคนพิการ 
- มีความกวา้งเพียงพอส าหรับรถเข็นคนพิการในการใชง้าน โดยมีความ
กวา้งสุทธิไม่นอ้ยกวา่ 120 เซนติเมตร และมี โครงสร้างท่ีรองรับการข้ึนและลงของรถเข็นคนพิการ
ไดอ้ยา่งปลอดภยั โดยสามารถรับน ้ าหนกัไดต้ั้งแต่สองร้อยกิโลกรัมข้ึนไป หรือสามารถรับน ้ าหนกั
รถเขน็คนพิการชนิด ขบัเคล่ือนดว้ยมอเตอร์ได ้
- ขั้นบนัไดเล่ือนแต่ละขั้นควรมีความกวา้งเพียงพอส าหรับรถเข็นคน




- ติดตั้งราวจบัในระดบัท่ีสูงจากพื้น 80 ถึง 85 เซนติเมตร โดยราวจบัตอ้ง
เคล่ือนท่ีในทิศทางข้ึนหรือลงพร้อมกบับนัไดเล่ือน 
- บริเวณทางข้ึนและลงของบนัไดเล่ือนตอ้งไม่มีส่ิงกีดขวาง และให้มี
พื้นผวิต่างสัมผสั โดยพื้นผวิต่างสัมผสัตอ้งอยูห่่างจากบนัไดเล่ือนในระยะ 30 ถึง 35 เซนติเมตร 
- มีพื้นเหล็กเป็นชานพกัของจุดเร่ิมตน้และจุดส้ินสุดของ  บนัไดเล่ือน 
โดยมีความกวา้งไม่นอ้ยกวา่สามเท่าของความกวา้งของขั้นบนัไดเล่ือนลูกนอน และมีความลาดชนั 
ไม่เกิน 1 ต่อ 12 
- ความเร็วของขั้นบนัไดเล่ือนไม่ควรเกิน 300 เซนติเมตรต่อนาที 














- ในกรณีท่ีใตบ้นัไดเล่ือนมีพื้นท่ีวา่งซ่ึงมีความสูงนอ้ยกวา่ 200 เซนติเมตร 
ใหติ้ดตั้งส่ิงกีดขวางเพื่อป้องกนัการเดินเขา้ไป 
- มีทางลาดหรือลิฟต์บริเวณใกล้กับบนัไดเล่ือน และไม่ควร จดัให้มี
บนัไดเล่ือนแทนการจดัใหมี้บนัไดธรรมดา 
- มีปุ่มกดเรียกพนกังานดูแลบนัไดเล่ือนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
(5) ทางลาดเล่ือนหรือทางเล่ือนในแนวราบ  
- มีความกวา้งเพียงพอส าหรับรถเข็นคนพิการในการใชง้าน โดยมีความ
กวา้งสุทธิไม่นอ้ยกวา่ 120 เซนติเมตร และมี โครงสร้างท่ีรองรับการข้ึนและลงของรถเข็นคนพิการ
ไดอ้ยา่งปลอดภยั โดยสามารถรับน ้าหนกัไดต้ั้งแต่สองร้อย กิโลกรัมข้ึนไป หรือสามารถรับน ้ าหนกั
รถเขน็คนพิการชนิด ขบัเคล่ือนดว้ยมอเตอร์ได ้



























- สูงจากพื้นไม่นอ้ยกวา่ 110 เซนติเมตร 
- ราวกนัตกควรติดตั้งต่อเน่ืองกนัไปโดยไม่มีช่องวา่ง ในกรณีท่ี  มีช่องวา่ง
ระหวา่งราวกนัตกระยะห่างของช่องวา่งตอ้งมีความกวา้งสุทธิ 10 ถึง 15 เซนติเมตร 
- ในกรณีท่ีผนังกันตกท าเป็นลูกกรงต้องเป็นลูกกรงในแนวตั้ ง โดย
ระยะห่างของช่องวา่งระหวา่งลูกกรงตอ้งมีความกวา้ง สุทธิ 10 ถึง 15 เซนติเมตร 
(7) ถงัขยะแบบยกเคล่ือนท่ีได ้
- มีสีซ่ึงมีความแตกต่างไปจากสีในบริเวณขา้งเคียง และท่ีพื้น ให้มีพื้นผิว
ต่างสัมผสั 
- ฝาหรือช่องเปิดส าหรับทิ้งขยะควรหนัหนา้เขา้ทางเดินและ เป็นแบบฝา
พลิก โดยมีความสูงจากพื้นไม่นอ้ยกวา่ 70 เซนติเมตร และไม่เกิน 90 เซนติเมตร 
(8) สถานท่ีติดต่อหรือประชาสัมพนัธ์ส าหรับคนพิการ 
 -   อยู่ในต าแหน่งท่ีคนพิการสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและสังเกต      
ไดง่้าย 
- ความสูงของโต๊ะหรือเคาน์เตอร์ให้บริการควรมีความสูงในระดบัท่ี
รถเข็นคนพิการสามารถใช้บริการได ้โดยมีความสูงสุทธิไม่เกิน 80 เซนติเมตร และมีพื้นท่ีว่างใต้
โต๊ะ หรือเคาน์เตอร์เพียงพอส าหรับรถเข็นคนพิการเขา้ไปได ้โดยมีความสูงจากพื้นไม่นอ้ยกวา่ 70 
เซนติเมตร และไม่เกิน 75 เซนติเมตร และมีความกวา้งสุทธิไม่นอ้ยกวา่ 40 เซนติเมตร 
- มีการจดัท าแผนผงัการใชบ้ริการอาคารหรือสถานท่ี เอกสารหรือขอ้มูล
ข่าวสารส าหรับการเผยแพร่ในรูปแบบของส่ือเสียงหรือตวัอกัษรส าหรับคนพิการทางการเห็น 




(9) โทรศพัทส์าธารณะส าหรับคนพิการ 
- บริเวณดา้นหนา้โทรศพัทมี์พื้นท่ีกวา้งเพียงพอส าหรับรถเข็น คนพิการ 












คนพิการสามารถใชง้านได ้โดยมีความสูงไม่เกิน 80 เซนติเมตร และมีพื้นท่ีวา่งใตโ้ทรศพัทห์รือชั้น
วางเพียงพอส าหรับรถเข็นคนพิการเขา้ไป โดยมีความสูงจากพื้นไม่นอ้ยกวา่ 70 เซนติเมตร และไม่
เกิน 75 เซนติเมตร 
- ช่องหยอดเหรียญหรือท่ีเสียบบตัรโทรศพัท์ และจอภาพ  แสดงขอ้มูล 
ควรอยูด่า้นหนา้และมีความสูงจากพื้นไม่นอ้ยกวา่ 80 เซนติเมตร และไม่เกิน 110 เซนติเมตร 
- สายโทรศพัทค์วรมีความยาวไม่นอ้ยกวา่ 75 เซนติเมตร 
- ในกรณีท่ีเป็นตูโ้ทรศพัท ์
- ภายในตูค้วรมีพื้นท่ีกวา้งเพียงพอส าหรับรถเข็นคนพิการในการใช้




- โทรศพัทส์าธารณะส าหรับคนพิการทางการไดย้ินหรือส่ือความหมาย 
ให้มีเคร่ืองช่วยฟังและเคร่ืองขยายความดงัของเสียง หรือติดตั้งเป็นโทรศพัท์ขอ้ความ และมีป้าย
แสดงสัญลกัษณ์ใหท้ราบวา่เป็นโทรศพัทส์ าหรับคนพิการทางการไดย้นิหรือส่ือความหมาย 
- แป้นโทรศพัท์ควรเป็นแบบปุ่มกด และมีตวัอกัษรส าหรับคนพิการ
ทางการเห็น 
- ติดตั้งท่ีนัง่แบบพบัเก็บได ้
- ในบริเวณท่ีมีการติดตั้งโทรศพัท์สาธารณะ ให้ติดตั้งโทรศพัท์ส าหรับ
คนพิการอย่างนอ้ยหน่ึงเคร่ือง และในบริเวณท่ีมีการติดตั้งโทรศพัทส์าธารณะตั้งแต่ส่ีเคร่ืองข้ึนไป 
ใหติ้ดตั้งโทรศพัทส์ าหรับคนพิการทางการไดย้นิหรือส่ือความหมาย เพิ่มข้ึนอีกอยา่งนอ้ยหน่ึงเคร่ือง 
- ติดตั้งป้ายแสดงสัญลกัษณ์ใหท้ราบวา่เป็นโทรศพัทส์ าหรับ คนพิการ 
(10) จุดบริการน ้าด่ืมส าหรับคนพิการ 
- มีพื้นท่ีวา่งบริเวณจุดบริการน ้าด่ืมไม่นอ้ยกวา่ 150 x 150 เซนติเมตร 












- อุปกรณ์ในการจ่ายน ้าควรติดตั้งไวส้องระดบั ดงัน้ี 
o ระดับท่ีหน่ึงมีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 85 เซนติเมตร และมี
พื้นท่ีว่างใตอุ้ปกรณ์ในการจ่ายน ้ า โดยมีความสูงจากพื้นไม่น้อย
กวา่ 70 เซนติเมตร และไม่เกิน 75 เซนติเมตร 
o ระดบัท่ีสองมีความสูงจากพื้นไม่นอ้ยกวา่ 95  เซนติเมตร 
(11) ตูบ้ริการเงินด่วนส าหรับคนพิการ 
- บริเวณดา้นหนา้ตูบ้ริการเงินด่วนมีพื้นท่ีกวา้งเพียงพอส าหรับรถเข็นคน
พิการในการใชง้านไดอ้ยา่งสะดวก โดยมีความกวา้งสุทธิไม่นอ้ยกวา่ 150 x 150 เซนติเมตร 
- ความสูงของตู้บริการเงินด่วนควรอยู่ในระดับท่ีรถเข็นคนพิการ




- ติดตั้งโทรศพัทเ์พื่อแจง้ขอ้มูลขณะท ารายการส าหรับคนพิการทางการ
เห็น โดยแสดงผลควบคู่กบัการแสดงผลเป็นตวัอกัษร 






(12) ประตูส าหรับคนพิการ 
- ประตูสามารถเปิดและปิดไดง่้าย 
- ในกรณีท่ีประตูเป็นแบบบานผลักหรือเล่ือนต้องมีพื้นท่ีว่างบริเวณท่ี















(13) หอ้งน ้าส าหรับคนพิการ 
- มีพื้นท่ีกวา้งส าหรับรถเข็นคนพิการในการใชง้านไดอ้ยา่งสะดวก และ
มีพื้นท่ีในการจดัเก็บรถเขน็คนพิการ 
- มีทางลาดในกรณีท่ีมีพื้นภายในหอ้งน ้ามีความต่างระดบักบัพื้นภายนอก 
- มีราวจบัท าดว้ยวสัดุท่ีมีความมัน่คงและแขง็แรง 
- พื้นหอ้งน ้าเป็นวสัดุท่ีพื้นผวิไม่ล่ืน สุขภณัฑแ์ละอุปกรณ์ในห้องน ้ าควร
มีลกัษณะท่ีเหมาะสมส าหรับคนพิการ 
- ประตูหอ้งน ้าควรอยูใ่นลกัษณะท่ีเป็นการเปิดออกทางดา้นนอก หรือเป็น
ประตูบานเล่ือน 
- มีสัญญาณเสียงและสัญญาณไฟขอความช่วยเหลือ 
- มีสัญญาณเตือนภยัทั้งภายนอกและภายในหอ้งน ้า 





เสียงแจง้เตือนและบอกชั้นต่าง ๆ ภายในลิฟต ์
- ในกรณีท่ีลิฟตข์ดัขอ้ง ให้มีสัญญาณไฟเตือนภยัภายในลิฟต์ ส าหรับคน
พิการทางการไดย้ินหรือส่ือความหมาย โดยเป็นแสงไฟกระพริบสีแดง และในกรณีท่ีผูอ้ยู่ภายนอก
ลิฟต ์รับทราบแลว้และอยูร่ะหวา่งการให้ความช่วยเหลือให้ไฟกระพริบเปล่ียนเป็นสีเขียว รวมทั้งให้มี
สัญญาณเสียงเตือนภยั ส าหรับคนพิการทางการเห็น 
- มีโทรศพัทแ์จง้เหตุฉุกเฉินภายในลิฟตซ่ึ์งสามารถติดต่อกบัภายนอก โดย













(15) ท่ีจอดรถส าหรับคนพิการ 
- ในกรณีมีท่ีจอดรถใหมี้ท่ีจอดรถส าหรับคนพิการ โดยก าหนดดงัน้ี 
- จ านวนท่ีจอดรถตั้งแต่สิบคนัแต่ไม่เกินห้าสิบคัน ให้มีท่ีจอดรถ
ส าหรับคนพิการอยา่งนอ้ยหน่ึงคนั 
- จ านวนท่ีจอดรถตั้งแต่ห้าสิบเอ็ดคนัแต่ไม่เกินหน่ึงร้อยคนั ให้มีท่ีจอด
รถส าหรับคนพิการอยา่งนอ้ยสองคนั 
- จ านวนท่ีจอดรถตั้งแต่หน่ึงร้อยหน่ึงคนัข้ึนไป ให้มีท่ีจอดรถส าหรับ
คนพิการอย่างน้อยสองคนั และเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงคนัส าหรับท่ีจอดรถทุกจ านวนรถหน่ึงร้อยคนัท่ี
เพิ่มข้ึน เศษของหน่ึงร้อยคนัหากเกินกวา่หา้สิบคนัใหคิ้ดเป็นหน่ึงร้อย 
- ท่ีจอดรถส าหรับคนพิการให้จดัไวใ้กล้ทางเข้าและออกอาคาร ให้มาก
ท่ีสุด มีพื้นผวิเรียบ เสมอกนั มีสัญลกัษณ์รูปคนพิการบนพื้นของท่ีจอดรถ และมีป้ายแสดงท่ีจอดรถ
ของคนพิการในต าแหน่งท่ีเห็นไดช้ดัเจน 
(16) สัญญาณเสียงและสัญญาณแสงขอความช่วยเหลือส าหรับคนพิการ 
- สัญญาณขอความช่วยเหลือตอ้งแสดงผลบริเวณเจา้หน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภยัหรือบริเวณท่ีมีคนอยูเ่ป็นประจ า เพื่อใหส้ามารถช่วยเหลือคนพิการไดท้นัการณ์ 
- สัญญาณขอความช่วยเหลือให้เป็นปุ่มกดหรือเป็นอุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับ
ดึง โดยมีสีแดงหรือสีท่ีตดักบัพื้นหลงัและมีขนาดในการใชง้านไดส้ะดวก รวมทั้งติดตั้งในต าแหน่ง
ท่ีห่างจากแผงควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ 
- สัญญาณขอความช่วยเหลือในห้องน ้ าให้ติดตั้งในต าแหน่งระหว่างชกั
โครกและอ่างอาบน ้า 
- สัญญาณขอความช่วยเหลือให้ติดตั้งในระดบัความสูงจากพื้น 25 ถึง 95
เซนติเมตร เพื่อใหค้นพิการสามารถใชง้านไดท้ั้งกรณีท่ีนัง่และลม้ลงบนพื้น 
(17) ป้ายแสดงอุปกรณ์หรือส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 
- มีสัญลกัษณ์รูปคนพิการ เคร่ืองหมายแสดงทางไปสู่อุปกรณ์หรือส่ิง
อ านวยความสะดวก และมีสัญลกัษณ์หรือตวัอกัษรแสดงประเภทของอุปกรณ์หรือส่ิงอ านวยความ
สะดวก โดยมีสีขาวและพื้นป้ายเป็นสีน ้าเงินหรือมีสีน ้าเงินและพื้นป้ายเป็นสีขาว 













(18) ทางสัญจรส าหรับคนพิการ 
- พื้นทางสัญจรตอ้งเรียบ มีความกวา้งสุทธิไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร 
ในกรณีท่ีพื้นทางสัญจรต่างระดบัใหมี้ทางลาด และไม่ใชผ้วิจราจรเป็นทางสัญจร 
- มีพื้นผิวต่างสัมผสับริเวณท่ีมีส่ิงกีดขวาง บริเวณจุดรับและส่ง บริเวณ
อนัตราย บริเวณท่ีมีการหกัมุม บริเวณท่ีมีทางแยก หรือบริเวณทางต่างระดบั 
- ในกรณี ท่ี มี ส่ิ ง กีดขวาง ท่ีจ า เ ป็นบนทางสัญจร  ควรจัดให้อยู ่
ในบริเวณท่ีไม่กีดขวางทางสัญจร และจดัใหอ้ยูใ่นแนวเดียวกนั รวมทั้งมีพื้นผิวต่างสัมผสัก่อนถึงส่ิง
กีดขวางนั้น 







บริเวณโดยรอบหรือมีระดบัต่างกนัไม่เกิน 1.30 เซนติเมตร หรือในกรณีท่ีเป็นตะแกรงตอ้งมีซ่ีหรือ 
รูเล็ก ขนาดกวา้งไม่เกิน 1.30 เซนติเมตร เพื่อป้องกนัมิใหไ้มเ้ทา้ ไมค้  ้ายนั หรืออุปกรณ์ช่วยเดินอ่ืนๆ 
หรือลอ้รถเข็นคนพิการ เขา้ไปได ้และร่องตะแกรงควรตั้งฉากกบัทางสัญจร ในกรณีท่ีเป็นทางสัญจร
สองทิศทาง ร่องตะแกรงควรเป็นแบบตาราง โดยมีซ่ีหรือรูเล็กขนาดกวา้งไม่เกิน 1.30 x 1.30 
เซนติเมตร 
- บ่อพกัของท่อระบายน ้าใหมี้ฝาปิดสนิท โดยมีพื้นผิวเรียบ เสมอกบัพื้น
บริเวณโดยรอบ ในกรณีท่ีต่างระดบัควรไม่เกิน 1.30 เซนติเมตร ในกรณีท่ีฝาปิดเป็นตะแกรงตอ้งมีซ่ี
หรือรูเล็กขนาดกวา้งไม่เกิน 1.30 เซนติเมตร เพื่อป้องกนัมิให้ไมเ้ทา้ ไมค้  ้ายนั หรืออุปกรณ์ช่วยเดิน
อ่ืนๆ หรือลอ้รถเขน็คนพิการตกลงไป 











- บริเวณด้านหน้าตู้ไปรษณีย์มีพื้นท่ีกวา้งเพียงพอส าหรับ  รถเข็นคน
พิการ โดยมีความกวา้งสุทธิไม่นอ้ยกวา่ 150 x 150 เซนติเมตร 
- มีช่องใส่จดหมายส าหรับคนพิการ โดยความสูงของช่องใส่จดหมายอยู่
ในระดบัท่ีรถเข็นคนพิการสามารถใช้งานได ้ในระดบัความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร  
และไม่เกิน 90 เซนติเมตร 
  (20) พื้นท่ีส าหรับหนีภยัของคนพิการ 
- มีพื้นท่ีกว้้างเพียงพอส าหรับรถเข็นคนพิการ และอยู่ในบริเวณท่ีคน
พิการสามารถออกจากสถานท่ีไดส้ะดวกเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 
- มีอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการช่วยเหลือคนพิการแต่ละ  ประเภทในกรณี
เกิดอนัตรายหรือเหตุฉุกเฉิน 
  (21) การประกาศเตือนภยัส าหรับคนพิการทางการเห็น และตวัอกัษรไฟวิ่งหรือ
สัญญาณไฟเตือนภยัส าหรับคนพิการทางการไดย้นิหรือส่ือความหมาย 
- การประกาศควรมีเสียงดงัและสามารถไดย้นิอยา่งชดัเจน ทุกบริเวณทั้ง
ภายในอาคารหรือสถานท่ี และภายในหอ้งน ้า  ของอาคารหรือสถานท่ี 
- ตวัอกัษรไฟวิ่งหรือป้ายแสดงความหมายควรมีขนาดใหญ่ เพียงพอ
ส าหรับการมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน โดยติดตั้งในบริเวณท่ีสามารถมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจน และจดั
ใหมี้ แสงส่องสวา่งเป็นพิเศษทั้งกลางวนัและกลางคืน 
- ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการในกรณีเกิดอนัตรายหรือ เหตุฉุกเฉิน 
โดยติดตั้งในต าแหน่งท่ีเหมาะสมและสามารถ ใชง้านไดส้ะดวก 




ส าหรับการมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน โดยติดตั้งในบริเวณท่ีสามารถมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจน และจดั
ใหมี้แสงส่องสวา่งเป็นพิเศษทั้งกลางวนัและกลางคืน 















ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ เพื่อใหค้  าแนะน าในการใชง้านท่ีถูกตอ้งส าหรับคนพิการ 
- เจา้หนา้ท่ีควรมีความสุภาพและใส่ใจในการใหบ้ริการ 
   
   ขอ้ 6  ในการจดัให้มีอุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร  หรือ
สถานท่ีเพื่อใหค้นพิการสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ได ้ใหส้ านกังานส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ
ชีวติคนพิการแห่งชาติด าเนินการในเร่ือง ดงัต่อไปน้ี 
(1) จดัใหมี้คู่มือรายการอุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวก หรือบริการท่ีสอดคลอ้งกบั
ความต้องการพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท ส าหรับเป็นข้อมูลให้หน่วยงานของรัฐองค์กร




 (3) จดัใหมี้การฝึกอบรมหรือใหค้วามรู้แก่คนพิการเก่ียวกบัอุปกรณ์หรือส่ิงอ านวย




โดยสรุปในบทท่ี 2 เก่ียวกบัแนวคิดและกฎหมายดา้นการจดัส่ิงอ านวยความสะดวก
ส าหรับผูสู้งอายุและผูพ้ิการท่ีได้กล่าวมาทั้งหมดขา้งตน้เป็นภาพรวมของทางด้านกฎหมายและ
ประชากร ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีเป็นขอ้มูลส าหรับช่วยในการพิจารณา ซ่ึงด้านประชากรสรุปได้ว่า 
จ านวนประชากรผูสู้งอายุในประเทศมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงพบว่าเป็นปัญหาและจ าเป็นท่ีตอ้งมี
การแกไ้ขดา้นสภาพแวดลอ้มเพื่อให้ผูสู้งอายุและผูพ้ิการไดใ้ชชี้วิตท่ีตอ้งช่วยเหลือตนเองได ้ การ
แกปั้ญหานั้นคือตอ้งจดัส่ิงอ านวยความสะดวกให้ดงัท่ีหลายประเทศไดพ้ฒันาส่ิงเหล่าน้ี ประเทศ




























การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาก าหนดมาตรฐานการออกแบบอาคารผูป่้วยนอก ส าหรับ
ผูสู้งอายุและผูพ้ิการรถเข็นนัง่ โดยเน้นลกัษณะทางกายภาพขนาดของพื้นท่ีใช้สอยต่าง ๆ และส่ิง
อ านวยความสะดวกเดิมท่ีจดัไวส้ าหรับผูสู้งอายุและผูพ้ิการรถเข็นนัง่ ซ่ึงมีขั้นตอนและวิธีการศึกษา
ดงัน้ี 
3.1 รวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กฎกระทรวงวา่ดว้ยการก าหนดลกัษณะหรือการจดั
ให้มีอุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวก บริการยานพาหนะ บริการขนส่ง หรือบริการสาธารณะอ่ืน 
เพื่อให้คนพิการสามารถเขา้ถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ.2555  กฎกระทรวงเร่ืองการก าหนดส่ิง
อ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548  
3.2 จดัท าเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลภาคสนาม ไดแ้ก่ แบบส ารวจ 
3.3 การเก็บขอ้มูลโครงการศึกษา 
3.4 การวเิคราะห์และสรุปผลการศึกษา 
3.5 จดัท าแบบปรับปรุงอาคาร 
 
3.1       การรวบรวมเอกสารทีเ่กีย่วข้อง 
การศึกษาก าหนดมาตรฐานการออกแบบอาคารผูป่้วยนอก ส าหรับผูสู้งอายุและผูพ้ิการ
รถเข็นนัง่ จะท าการส ารวจทางกายภาพของอาคารผูป่้วยนอก โดยท าการส ารวจพื้นท่ีใชส้อยต่าง ๆ 
ภายในโครงการ รวมถึงส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ีไดมี้การจดัเตรียมไวส้ าหรับผูสู้งอายุและผู ้
พิการรถเขน็นัง่ และวเิคราะห์ผลการศึกษาเพื่อสรุปผลการศึกษา เสนอแนะ และจดัท าแบบปรับปรุง 
- ระยะท่ี 1 ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากเอกสาร ส่ิงพิมพ ์งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
และอินเตอร์เน็ต โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎี หลกัการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) 
ขอ้บงัคบัและขอ้กฎหมาย รวมถึงมาตรฐานส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูสู้งายุและผูพ้ิการท่ีนัง่
รถเข็นท่ีเก่ียวข้อง เพื่อทราบถึงมาตรฐานส่ิงอ านวยความสะดวกของแต่ละมาตรฐาน และเป็น
แนวทางในการจดัท าแบบส ารวจอาคารประเภทโรงพยาบาลต่อไป 
- ระยะท่ี 2 ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการส ารวจพื้นท่ีอาคารผูป่้วยนอก โรงพยาบาล











- การเขา้ถึงพื้นท่ีการให้บริการต่าง ๆ และสัมภาษณ์ปัญหาในการใชพ้ื้นท่ีภายในอาคาร
ผูป่้วยนอก จากพยาบาลและเจา้หนา้ท่ีดูแลอาคาร เพื่อท าการวเิคราะห์และใหข้อ้เสนอแนะต่อไป 
 
3.2       เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 
 
แบบส ารวจโครงการ 
แบบส ารวจโครงการเป็นแบบส ารวจทางกายภาพภายในอาคารผูป่้วยนอกผูป่้วยนอก 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาดา้นพื้นท่ีใชส้อย ความเช่ือมโยงของพื้นท่ีใชส้อย และการเขา้ถึง
พื้นท่ีให้บริการต่าง ๆ ของอาคารผูป่้วยนอกผูป่้วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เพื่อ
เปรียบเทียบส่ิงอ านวยความสะดวกแก่ผูสู้งอายุและผูพ้ิการท่ีมีการจดัไวใ้ห้กบัมาตรฐานขั้นต ่าท่ี
กฎหมายก าหนด และรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีการศึกษาวิจยัช้ินอ่ืน ๆ ไดน้ าเสนอไว ้โครงสร้างแบบ
ส ารวจประกอบด้วยข้อมูลมาตรฐานส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูสู้งอายุและผูพ้ิการ ตาม 
กฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดลกัษณะหรือการจดัให้มีอุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวก บริการ
ยานพาหนะ บริการขนส่ง หรือบริการสาธารณะอ่ืน เพื่อใหค้นพิการสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์
ได ้พ.ศ.2555 กฎกระทรวงก าหนดส่ิงอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผูพ้ิการหรือทุพลภาพ
และคนชรา พ.ศ.2548 และขอ้มูลการส ารวจขนาดและระยะต่าง ๆ ของส่ิงอ านวยความสะดวก มี
ลักษณะเป็นตารางประกอบด้วยรายละเอียดของส่ิงอ านวยความสะดวก 24 รายการ ตาม




3.3       การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล ท าการเก็บขอ้มูลในระหวา่งเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2555  
3.3.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการส ารวจ ท าการส ารวจพื้นท่ีใชส้อย ความเช่ือมโยงของ
พื้นท่ีใช้สอย และการเขา้ถึงพื้นท่ีให้บริการต่าง ๆ ของอาคารผูป่้วยนอกผูป่้วยนอก โรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา และเก็บขอ้มูลปัญหาและอุปสรรคจากการใช้งานของผูสู้งอายุและผูพ้ิการท่ี
นัง่รถเขน็ โดยเปรียบเทียบกบัมาตรฐานของกฎกระทรวงวา่ดว้ยการก าหนดลกัษณะหรือการจดัให้มี
อุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวก บริการยานพาหนะ บริการขนส่ง หรือบริการสาธารณะอ่ืน เพื่อให้
คนพิการสามารถเขา้ถึงและใช้ประโยชน์ได ้พ.ศ.2555 และกฎกระทรวงก าหนดส่ิงอ านวยความ













2. ติดต่อขอความร่วมมือไปยงัโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เพื่อส ารวจอาคาร
ผูป่้วยนอกและขอขอ้มูลอาคารโดยละเอียด 
3. ท าการส ารวจอาคารผูป่้วยนอกผูป่้วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
โดยส ารวจตามเส้นทางท่ีผูสู้งอายุและผูพ้ิการท่ีนัง่รถเข็นใช้งานพื้นท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก
ต่างๆ โดยมีเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลอาคารผูป่้วยนอกเป็นผูใ้หค้  าแนะน าพื้นท่ีต่าง ๆ 
3.3.2 การสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งของอาคารผูป่้วยนอกผูป่้วยนอก โรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา ถึงข้อมูลพื้นฐานของอาคารผูป่้วยนอกผูป่้วยนอก โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา ความเป็นมาและสาเหตุในการจดัส่ิงอ านวยความสะดวก ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
ในการสนบัสนุนการจดัท าและปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ แก่ผูสู้งอายุและผูพ้ิการ โดยมี
วธีิการดงัน้ี 
1. ติดต่อนัดหมายเจ้าหน้าท่ีผูมี้ส่วนเก่ียวข้องของอาคารผูป่้วยนอกผูป่้วยนอก 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เพื่อขอสัมภาษณ์ใหไ้ดข้อ้มูลต่าง ๆ ตามท่ีตอ้งการ 
2. ท าการสัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งของอาคารผูป่้วยนอกผูป่้วยนอก 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยสัมภาษณ์ในวนัเดียวกบัท่ีท าการส ารวจอาคาร 
3.3.3 สังเกตพฤติกรรมของผูสู้งอายุและผูพ้ิการ การใชง้าน ปัญหาและอุปสรรคในการใช้
งานพื้นท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีทางโรงพยาบาลมีการจดัเตรียมไวใ้ห ้
 
3.4       การศึกษา วเิคราะห์และสรุปผลการศึกษา 
การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจ การสัมภาษณ์ และการสังเกต ใช้วิธีการวิเคราะห์
ภาพรวม โดยแยกแยะและสรุปประเด็นส าคญัดว้ยการน าเสนอผลในวธีิพรรณนา 
3.4.1 วิเคราะห์ผลการศึกษาโดยการเปรียบเทียบแนวคิดการออกแบบมาตรฐานของส่ิง
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวใ้นกฎกระทรวงว่าดว้ยการก าหนดลกัษณะหรือการจดัให้มี
อุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวก บริการยานพาหนะ บริการขนส่ง หรือบริการสาธารณะอ่ืน เพื่อให้
คนพิการสามารถเขา้ถึงและใช้ประโยชน์ได ้พ.ศ.2555 และกฎกระทรวงก าหนดส่ิงอ านวยความ
สะดวกในอาคารส าหรับผูพ้ิการหรือทุพลภาพและคนชรา พ.ศ.2548 













3.5       จัดท าแบบปรับปรุงอาคาร 
น าผลท่ีไดจ้าการส ารวจ ขอ้เสนอแนะและแนวทางแกไ้ขท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์และสรุปผล
การศึกษา มาออกแบบปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกแก่ผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ ของอาคารผูป่้วยนอก
ผูป่้วยนอก (OPD) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานขั้นต ่าของอาคาร
สาธารณะประเภทโรงพยาบาล ตามขอ้ก าหนดของกฎกระทรวง พ.ศ.2555 และกฎกระทรวง พ.ศ.















ผู ้สูงอายุและผู ้พิการรถเข็นนั่ง โดยมีกรณีศึกษาคืออาคารผู ้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา เพื่อให้การศึกษามีความเป็นปัจจุบนัท่ีสุด การศึกษาน้ีอา้งอิงตามกฎกระทรวงวา่ดว้ย
การก าหนดลกัษณะหรือการจดัให้มีอุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวก บริการยานพาหนะ บริการ
ขนส่ง หรือบริการสาธารณะอ่ืน เพื่อให้คนพิการสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ได ้พ.ศ.2555 แต่
กฎกระทรวงฉบบัน้ี (จากบทท่ี 2) ไม่ไดร้ะบุรายละเอียดประกอบส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผู ้
พิการหลายรายการ เช่น ขนาด หรือระยะของอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องน ้ าผูพ้ิการ เป็นตน้ ผูว้ิจยัจึง
เห็นสมควรน ากฎกระทรวงเร่ืองการก าหนดส่ิงอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผูพ้ิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 มาประกอบการอา้งอิงดว้ย เพื่อให้ไดค้วามสมบูรณ์ในการศึกษา
แนวทางการจดัเตรียมส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูสู้งอายแุละผูพ้ิการนัง่รถเข็นมากท่ีสุด อนัเป็น
ท่ีมาของแบบส ารวจส่ิงอ านวยความสะดวกหรือบริการตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง พ.ศ. 2555 
(เพิ่มเติม พ.ศ.2548) ประกอบดว้ยรายการส่ิงอ านวยความสะดวกหรือบริการจ านวน 24 รายการ (ส่ิง
อ านวยความสะดวกหรือบริการจ านวน 23 รายการ จากกฎกระทรวง พ.ศ. 2555 และเพิ่มอีก 1 
รายการ ท่ีปรากฏในกฎกระทรวง พ.ศ. 2548 แต่ไม่ปรากฏในกฎกระทรวง พ.ศ. 2555 ) และได้
น ามาใชส้ ารวจอาคารผูป่้วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  
การศึกษาลกัษณะทางกายภาพของอาคารผูป่้วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดย
อา้งอิงตามกฎกระทรวงเพื่อให้ทราบถึงความเป็นไปได้ในการน าขอ้ก าหนดต่างๆ ในกฎกระทรวง
ไปใช้ และไดแ้นวทางการด าเนินการจดัเตรียมส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูสู้งอายุและผูพ้ิการ
นั้น ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
4.1 ขอ้มูลอาคารผูป่้วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
4.2 ผลส ารวจอาคารผูป่้วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
4.3 แนวทางการปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกอาคารผูป่้วยนอก โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา 
4.4 การวเิคราะห์การปรับปรุงอาคาร 











4.1       ข้อมูลอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตั้งอยู่ท่ี 49 ถนนช้างเผือก ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 
จงัหวดันครราชสีมา (รูปท่ี 4.1) มีพื้นท่ีรวมทั้งส้ิน 136 ไร่ 82 ตารางวา ตวัอาคารผูป่้วยนอกตั้งอยู่
ระหวา่งอาคารเฉลิมพระเกียรต์ิ (อุบติัเหตุ-ฉุกเฉิน) และอาคารผูป่้วยใน เปิดให้บริการแก่ประชาชน




รูปท่ี 4.1 ท่ีตั้งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
 
 อาคารผูป่้วยนอกเป็นอาคารท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จมาตั้ งแต่เร่ิมก่อตั้งโรงพยาบาล เดิมที
ต าแหน่งของอาคารอยู่เป็นล าดบัตน้ๆ ท่ีมีการเขา้ถึงได ้แต่เน่ืองจากการขยายตวัอย่างรวดเร็วของ
ชุมชนในจงัหวดันครราชสีมาและเป็นโรงพยาบาลศูนยป์ระจ าภาคอีสานตอนล่าง ท าให้มีการขยาย
พื้นท่ีการให้บริการในส่วนต่างๆ ของโรงพยาบาลและมีการก่อสร้างอาคารใหม่ในพื้นท่ีว่าง ท าให้
ตวัอาคารผูป่้วยนอกในปัจจุบนัมีต าแหน่งอยูค่่อนไปทางดา้นในของพื้นท่ีโรงพยาบาล และรายลอ้ม
ไปด้วยอาคารต่างๆ อีกทั้งปริมาณการจราจรภายในโรงพยาบาลท่ีคบัคัง่ ท  าให้ไม่สามารถจดัหา
พื้นท่ีจอดรถถาวรใกลก้บัอาคารผูป่้วยนอกได ้การเขา้ถึงอาคารผูป่้วยนอกจึงเป็นไปในลกัษณะของ
การหยดุรถเพื่อรับ – ส่ง ผูป่้วยบริเวณดา้นหนา้อาคาร จากนั้นตอ้งขบัรถไปจอดบนอาคารจอดรถซ่ึง















รูปท่ี 4.2 การเขา้ถึงอาคารผูป่้วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
 
อาคารผูป่้วยนอกมีลกัษณะเป็นอาคารสูง 2 ชั้น มีพื้นท่ีใชง้านประมาณ 5,500 ตารางเมตร 
(ไม่รวมแผนกทนัตกรรม เน่ืองจากขณะลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูล แผนกทนัตกรรมอยู่ในระหว่างการปิด
ซ่อมแซมปรับปรุง) มีรายละเอียดดงัน้ี 
- ชั้นล่าง (รูปท่ี 4.3) มีพื้นท่ีใชส้อยประมาณ 4,300 ตารางเมตร ประกอบดว้ยพื้นท่ีแผนก
อายรุกรรม กุมารเวชศาสตร์ เวชกรรมมารดาและทารกในครรภ ์กระดูกและขอ้ การเงิน และจ่ายยา  
- ชั้นบน (รูปท่ี 4.4) มีพื้นท่ีใชส้อยประมาณ 1,200 ตารางเมตร ประกอบดว้ยพื้นท่ีแผนก





















รูปท่ี 4.4 พื้นท่ีใชส้อยอาคารชั้นบน 
 
 การเข้าถึงพื้นท่ีให้บริการต่างๆ ภายในอาคารผูป่้วยนอกเร่ิมจากจุดรับ – ส่งผูป่้วยหน้า
อาคาร -> จุดบริการรถเขน็นัง่และรถเขน็นอน -> โถง, ประชาสัมพนัธ์, เวชระเบียน, บตัรคิว, จุดพกั
คอย, ลิฟต ์-> แผนกตรวจต่างๆ -> การเงิน, รับยา โดยสามารถสรุปรายละเอียดต่างๆ ในรูปแผนผงั















รูปท่ี 4.5 เส้นทางสัญจรการเขา้ถึงพื้นท่ีใหบ้ริการชั้นล่าง 
 
จุดรับ – ส่งผูป่้วย จุดบริการรถเขน็นัง่
และรถเขน็นอน 
หอ้งน ้ า 
โถง, ประชาสมัพนัธ์,       
เวชระเบียน, บตัรคิว, จุดพกั
คอย 



































รูปท่ี 4.6 เส้นทางสัญจรการเขา้ถึงพื้นท่ีใหบ้ริการชั้นบน 
 
4.2       ผลส ารวจอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
การศึกษารายการอุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวกหรือบริการเปรียบเทียบกบักฎกระทรวงวา่
ดว้ยการก าหนดลกัษณะหรือการจดัให้มีอุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวก บริการยานพาหนะ บริการ
ขนส่ง หรือบริการสาธารณะอ่ืน เพื่อให้คนพิการสามารถเขา้ถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ.2555  
ประกอบกบักฎกระทรวงเร่ืองการก าหนดส่ิงอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผูพ้ิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 จ านวน 24 รายการ สามารถแบ่งรายการส่ิงอ านวยความสะดวก
ไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นงานสถาปัตยกรรม และกลุ่มส่ิงอ านวยความ
สะดวกดา้นงานบริการ 
- กลุ่มส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นงานสถาปัตยกรรม ประกอบดว้ย ป้าย, ทางลาด, ลิฟต,์ 
บนัได, ท่ีจอดรถ,  ทางเดิน, ประตู, ห้องน ้ า, พื้นผิวต่างสัมผสั, ราวกนัตก, ทางลาดเล่ือน, บนัได
เล่ือน, สถานท่ีติดต่อ (เคาน์เตอร์) และพื้นท่ีหนีภยั  
 รายการส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีตอ้งไดรั้บการปรับปรุง ไดแ้ก่ ป้าย, ทางลาด, ลิฟต์
, บนัไดด้านหน้าอาคาร, ท่ีจอดรถ (อาคารจอดรถ), ห้องน ้ า, พื้นผิวต่างสัมผสั, สถานท่ีติดต่อ 
(เคาน์เตอร์) และพื้นท่ีหนีภยั ต าแหน่งของส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีตอ้งไดรั้บการปรับปรุงแสดงดงั
รูปท่ี 4.7 
หอ้งน ้ า 
ลิฟต ์ บนัได 
แผนกตรวจต่างๆ 













รูปท่ี 4.7 ต าแหน่งส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นงานสถาปัตยกรรม 
 ท่ีตอ้งไดรั้บการปรับปรุง 
 
- กลุ่มส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นงานบริการ ประกอบด้วย ท่ีนั่ง, ถงัขยะ, โทรศพัท์
สาธารณะ, จุดบริการน ้ าด่ืม, ATM, สัญญาณเสียงและแสง, ตูไ้ปรษณีย,์ การเตือนภยั, การประกาศ
ขอ้มูล, เจา้หนา้ท่ีบริการ 
 รายการส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีตอ้งได้รับการปรับปรุง ได้แก่ ท่ีนั่ง, ถงัขยะ, 
โทรศพัท์สาธารณะ, จุดบริการน ้ าด่ืม, ATM, สัญญาณเสียงและแสง, การเตือนภยั, การประกาศ
ขอ้มูล, เจา้หนา้ท่ีบริการ 
ผลการส ารวจสภาพทัว่ไปของอาคารผูป่้วยนอก แยกตามรายการอุปกรณ์ส่ิงอ านวยความ
สะดวกหรือบริการ แสดงดงัต่อไปน้ี  
 
 4.2.1  ทีน่ั่งส าหรับคนพกิารหรือพืน้ทีส่ าหรับจอดรถเข็นคนพกิาร 















ตารางท่ี 4.1  ผลการส ารวจรายการอุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวก หรือบริการตามท่ีก าหนดใน  
















กบัต าแหน่งท่ีนัง่ส าหรับคนพิการ 
 




มีราวจบัท าดว้ยวสัดุท่ีมีความมัน่คงและแขง็แรง X 
 จ านวนท่ีนั่งส าหรับคนพิการหรือพื้นท่ีส าหรับ
จอดรถเข็นคนพิการ  
 




         = มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด                  = มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกตามท่ีกฎกระทรวงก าหนดในบางต าแหน่ง 
         = มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกแต่ไม่เป็นไปตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด          X = ไม่มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด      
         = ไม่มีขอ้มูล / ไม่สามารถส ารวจได ้      
 
 พื้นท่ีในแผนกตรวจรักษาโรคต่างๆ มีการจดัท่ีนั่งส าหรับผูม้าใช้บริการจ านวน 3 แถว ยาว
ตลอดแนวห้องตรวจรักษาโรค พื้นท่ีวา่งดา้นหลงัท่ีนัง่แถวจดัให้เป็นจุดจอดรถเข็นนัง่และรถเข็นนอน  














รูปท่ี 4.8 จุดจอดรถเข็นนัง่และรถเขน็นอน 
 
 ท่ีนัง่แถวมีทั้งท่ีเป็นโลหะและพลาสติก โดยท่ีนัง่แถว 1 ชุดจะประกอบดว้ยท่ีนัง่จ  านวน 4 ท่ี 
ท่ีนัง่แถวโลหะจะมีท่ีวางแขนในต าแน่งริมสุดทั้ง 2 ดา้น แต่ท่ีนัง่แถวพลาสติกจะไม่มีท่ีวางแขน ท่ี
นัง่แถวทั้ง 2 แบบ มีขนาด 1.20 x 0.45 เมตร สูง 0.40 เมตร ระยะห่างระหวา่งแถวประมาณ 0.35 – 















 4.2.2  ทางลาด 
ผลการส ารวจทางลาดในอาคาร แสดงดงัตารางท่ี 4.2 
 
ตารางท่ี 4.2   ผลการส ารวจรายการอุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวก หรือบริการตามท่ีก าหนดใน








พ.ศ.2555 (เพิม่เติม พ.ศ.2548) 
ผลการ
ส ารวจ 
2 ทางลาด มีทางลาดในบริเวณพื้นท่ีต่างระดบั โดยพื้นผิว
เป็นวสัดุท่ีป้องกนัการล่ืนไถล และมีราวกนัตก 
 
  มีพื้นท่ีหนา้ทางลาดกวา้ง 1.50 ม.  
  ทางลาดดา้นท่ีไม่มีผนงักั้นใหย้กขอบสูงจากพื้นผิว
ของทางลาดไม่นอ้ยกวา่ 5 ซม. 
 
  มีราวจบัท าดว้ยวสัดุท่ีมีความมัน่คงและแขง็แรง  
ทางลาดยาวไม่เกิน 6.00 ม. ให้มีความกวา้งไม่
นอ้ยกวา่ 0.90 ม. 
 
ถา้ความยาวทางลาดเกิน 6.00 ม. ใหมี้ความกวา้ง
ไม่น้อยกว่า 1.50 ม. และมีชานพกัยาวไม่น้อย
กวา่ 1.50 ม. 
 
  ความชนั 1 : 12  
  ทางลาดยาวเกิน 2.50 ม. ตอ้งมีราวจบัทั้ง 2 ขา้ง  
  ราวจบัท าดว้ยวสัดุเรียบ  
  ราวจบัมีเส้นผา่นศูนยก์ลาง 3 – 4 ซม.  
  ราวจบัสูงจากพื้น 80 – 90 ซม.  
  ราวจบัดา้นติดผนงั ติดตั้งห่างจากผนงั 5 ซม. สูง
จากจุดยดึ 12 ซม. 
X 
  ปลายราวจบัยืน่จากจุดส้ินสุดทางลาด 30 ซม. X 
         = มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด                  = มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกตามท่ีกฎกระทรวงก าหนดในบางต าแหน่ง 
         = มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกแต่ไม่เป็นไปตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด          X = ไม่มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด      











อาคารผูป่้วยนอกมีทางลาดส าหรับใหผู้ม้าใชบ้ริการทั้งส้ิน 4 ต าแหน่ง ประกอบดว้ย  
4.2.2.1  ทางลาดดา้นหนา้อาคาร (รูปท่ี 4.10) ซ่ึงเป็นทางเขา้หลกัของอาคาร ติดกบั
ศูนยรั์บส่งผูป่้วย (บริการรถเข็นนัง่และรถเข็นนอน) มีความกวา้งสุทธิ 2.17 เมตร เป็นทางลาดช่วง
เดียว ยาว 11.70 เมตร ความชนัประมาณ 1 : 14 ราวกนัตกดา้นนอกสูง 0.99 เมตร ราวจบัมีเส้นผา่น
ศูนยก์ลาง 5 เซนติเมตร ขนานไปกบัทางลาด ราวกนัตกดา้นใน ความสูงท่ีจุดเร่ิมตน้ 0.99 เมตร ไม่
ขนานกับทางลาด และอยู่นอกทางลาด ทางลาดน้ีมีความยาวมากเกินไป ผูพ้ิการรถเข็นนั่งไม่




รูปท่ี 4.10 ทางลาดดา้นหนา้อาคารผูป่้วยนอก (ทางเขา้หลกั) 
 
4.2.2.2  ทางลาดสู่อาคารผูป่้วยใน (รูปท่ี 4.11) มีความกวา้ง 2.20 เมตร มีเสายื่นล ้า
เขา้มาบนทางลาด เป็นทางลาดช่วงเดียวยาว 4.80 เมตร ความชนัมากกวา่ 1 : 12 ไม่มีราวจบัทั้ง 2 ขา้ง 















รูปท่ี 4.11 ทางลาดสู่อาคารผูป่้วยใน 
 
4.2.2.3  ทางลาดด้านขา้งอาคาร (รูปท่ี 4.12) เป็นทางลาดสู่แผนกทนัตกรรม มี
ความกวา้ง 3.50 เมตร มีเสายื่นล ้าเขา้มาบนทางลาด เป็นทางลาดช่วงเดียวยาว 13.50 เมตร ความชนั
นอ้ยกวา่ 1 : 12 ไม่มีราวจบัทั้ง 2 ขา้ง ทางลาดน้ีมีความยาวมากเกินไป และไม่มีราวจบัอ านวยความ















4.2.2.4  ทางลาดสู่หอ้งน ้าดา้นหลงัอาคาร (รูปท่ี 4.13) มีความกวา้ง 4.20 เมตร เป็น
ทางลาด 2 ช่วง ประกอบดว้ยทางลาดช่วงแรกยาว 3.90 เมตร ชานพกัยาว 1.50 เมตร และทางลาด
ช่วงหลงัยาว 2.40 เมตร ความชนัทางลาดน้อยกว่า 1 : 12 ไม่มีราวจบัทั้ง 2 ขา้ง มีการน ากระถาง





รูปท่ี 4.13 ทางลาดสู่หอ้งน ้า 
 
 4.2.3   พืน้ผวิต่างสัมผสัส าหรับคนพกิารทางการเห็น 
ทุกพื้นท่ีในอาคารผูป่้วยนอกไม่มีการติดตั้งพื้นผิวต่างสัมผสั การติดตั้งพื้นผิวต่าง
สัมผสัมีวตัถุประสงค์เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผูพ้ิการทางสายตา ซ่ึงมีความสามารถในการ
ช่วยเหลือตวัเองในการมาโรงพยาบาลต ่า ผูพ้ิการทางสายตาส่วนใหญ่จะมาพร้อมกบัผูดู้แล  
เน่ืองจากกลุ่มประชากรเป้าหมายในงานวจิยัน้ีเนน้ไปท่ีผูสู้งอายแุละผูพ้ิการรถเข็นนัง่ 
ไม่รวมถึงผูพ้ิการกลุ่มอ่ืน ๆ จึงขอไม่ลงรายละเอียดในรายการอุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวกน้ี 
 
 4.2.4  บันไดส าหรับสูงอายุ 












ตารางท่ี 4.3   ผลการส ารวจรายการอุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวก หรือบริการตามท่ีก าหนดใน








พ.ศ.2555 (เพิม่เติม พ.ศ.2548) 
ผลการ
ส ารวจ 
4 บนัไดส าหรับสูงอาย ุ ความกวา้งสุทธิไม่นอ้ยกวา่ 1.50 ม.  
มีชานพกัทุกระยะในแนวด่ิงไม่เกิน 2.00 ม. X 
มีราวจบัทั้ง 2 ขา้ง  
ลูกตั้งสูงไม่เกิน 15 ซม. และไม่เป็นช่องเปิด X 
ลูกนอนหลงัหักระยะเหล่ือมเหลือไม่น้อยกว่า 
28 ซม. ระยะเหล่ือมไม่เกิน 2 ซม. 
 
พื้นผวิไม่ล่ืน  
         = มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด                  = มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกตามท่ีกฎกระทรวงก าหนดในบางต าแหน่ง 
         = มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกแต่ไม่เป็นไปตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด          X = ไม่มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด      
         = ไม่มีขอ้มูล / ไม่สามารถส ารวจได ้      
 
ภายในอาคารผูป่้วยนอกมีบนัไดส าหรับใชง้าน 2 ต าแหน่ง ไดแ้ก่ 
4.2.4.1  บนัไดด้านหน้าอาคาร (รูปท่ี 4.14) เป็นบนัไดหลักส าหรับการสัญจร
ระหวา่งชั้น 1 และชั้น 2 บนัไดมีความกวา้งสุทธิ 1.55 เมตร ลูกตั้งสูง 17.70 เซนติเมตร และเป็นช่อง
เปิด ลูกนอนกวา้ง 33.50 เซนติเมตร มีการติดตั้งกนัล่ืนอลูมิเนียมท่ีจมูกบนัได แต่บางขั้นไดรั้บความ
เสียหาย ชานพกักวา้งประมาณ 1.50 เมตร แต่มีการน าแจกนัดอกไมข้นาดใหญ่มาตั้ง ท าให้เหลือ
ความกวา้งสุทธิ 1.13 เมตร  ราวจบัไมเ้น้ือแข็งหนา้ตดัส่ีเหล่ียมผืนผา้สูง 0.80 เมตร ระยะวดัจากพื้น















รูปท่ี 4.14 บนัไดดา้นหนา้อาคาร 
 
4.2.4.2  บนัไดดา้นหลงัอาคาร (รูปท่ี 4.15) ผูใ้ช้งานส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้าท่ีของ
โรงพยาบาล แต่เปิดให้ประชาชนทัว่ไปใชง้านได ้บนัไดช่วงล่างมีความกวา้งสุทธิ 1.165 เมตร ช่วง
บนกวา้งสุทธิ 1.10 เมตร ลูกตั้งมีความสูงไม่เท่ากันตลอดช่วงบนัได โดยเฉล่ียลูกตั้งสูง 17.20 
เซนติเมตร ไม่เป็นช่องเปิด ลูกนอนกวา้ง 26.50 เซนติเมตร มีกนัล่ืนอลูมิเนียมท่ีจมูกบนัได ชานพกั
กวา้ง 1.985 เมตร ราวจบัไมเ้น้ือแข็งหนา้ตดัส่ีเหล่ียมผืนผา้สูง 0.80 เมตร ระยะวดัจากพื้นชั้น 1 ถึง















 4.2.5   บันไดเลือ่นส าหรับคนพกิาร 
ไม่ปรากฏในอาคารกรณีศึกษา 
 
 4.2.6   ทางลาดเลือ่นหรือทางเลือ่นในแนวราบ 
ไม่ปรากฏในอาคารกรณีศึกษา 
 
 4.2.7  ราวกนัตกหรือผนังกนัตก 
ผลการส ารวจราวกนัตกในอาคาร แสดงดงัตารางท่ี 4.4 
 
ตารางท่ี 4.4   ผลการส ารวจรายการอุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวก หรือบริการตามท่ีก าหนดใน













ท าดว้ยวสัดุท่ีมีความมัน่คง แข็งแรง และไม่เป็น
อนัตราย 
 
  สูงจากพื้นไม่นอ้ยกวา่ 110 ซม.    
  ราวกันตกควรติดตั้ งต่อเน่ืองกันไปโดยไม่มี
ช่องว่าง ในกรณีท่ี  มีช่องว่างระหว่างราวกนัตก
ระยะห่างของช่องว่างตอ้งมีความกวา้งสุทธิ 10 
ถึง 15 ซม. 
 
  กรณีท่ีผนงักนัตกท าเป็นลูกกรงตอ้งเป็นลูกกรง
ในแนวตั้ง โดยระยะห่างของช่องว่างระหว่าง
ลูกกรงตอ้งมีความกวา้งสุทธิ 10 - 15 ซม. 
 
         = มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด                  = มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกตามท่ีกฎกระทรวงก าหนดในบางต าแหน่ง 
         = มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกแต่ไม่เป็นไปตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด          X = ไม่มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด      
         = ไม่มีขอ้มูล / ไม่สามารถส ารวจได ้      
 
ราวกันตกมีทั้งท่ีท าจากอลูมิเนียมและก่ออิฐฉาบปูนเรียบ ราวกันตกแบบอลูมิเนียมมี
ลกัษณะเป็นลูกกรงแนวตั้ง ระหวา่งลูกกรงมีระยะห่าง 15 เซนติเมตร ยาวต่อเน่ืองจากเสาถึงเสา สูง

















รูปท่ี 4.16 ราวกนัตกในอาคาร 
 
 4.2.8   ถังขยะแบบยกเคลือ่นทีไ่ด้ 
ผลการส ารวจถงัขยะในอาคาร แสดงดงัตารางท่ี 4.5 
 
ตารางท่ี 4.5   ผลการส ารวจรายการอุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวก หรือบริการตามท่ีก าหนดใน
















  ฝาหรือช่องเปิดส าหรับทิ้งขยะควรหันหน้าเขา้
ทางเดินและ เป็นแบบฝาพลิก โดยมีความสูง
จากพื้นไม่นอ้ยกวา่ 70 ซม. และไม่เกิน 90 ซม. 
X 
         = มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด                  = มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกตามท่ีกฎกระทรวงก าหนดในบางต าแหน่ง 
         = มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกแต่ไม่เป็นไปตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด          X = ไม่มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด      
         = ไม่มีขอ้มูล / ไม่สามารถส ารวจได ้      
 
 ถงัขยะถูกจดัเตรียมไวต้ามจุดต่างๆ ของอาคาร (รูปท่ี 4.17) โดยมี 3 แบบ แบบแรกเป็นถงั











โดยรวมประมาณ 1.00 เมตร ช่องส าหรับทิ้งขยะสูงจากพื้นประมาณ 80 เซนติเมตร หันหน้าเขา้
หาทางเดิน ไม่มีฝาปิด ผูสู้งอายุและผูใ้ชร้ถเข็นนัง่สามารถใชง้านได ้แบบท่ีสอง มีลกัษณะคลา้ยกบั
แบบแรก แต่มีฝาปิดแบบฝาพลิก แบบท่ีสามเป็นถงัพลาสติกทรงกล่อง สูง 50 เซนติเมตร ขนาด
ความจุประมาณ 10 ลิตร ฝาเปิดแบบใชเ้ทา้เหยียบ จากการสอบถามเจา้หนา้ท่ี ถงัขยะแบบท่ีสามจะ
เน้นเพื่อให้เจา้หน้าท่ีใชเ้ป็นหลกั แต่ก็มีการน าไปวางตามจุดต่างๆ ให้ผูม้าใช้บริการไดใ้ช้งานดว้ย 
ผูใ้ชร้ถเขน็นัง่ไม่สามารถใชง้านถงัขยะแบบน้ีได ้และผูสู้งอายุก็ไม่ไดรั้บความสะดวกในการใชง้าน 




รูปท่ี 4.17 ถงัขยะตามจุดต่างๆ ในอาคาร 
 
 4.2.9   สถานทีต่ิดต่อหรือประชาสัมพนัธ์ส าหรับคนพกิาร 
















ตารางท่ี 4.6   ผลการส ารวจรายการอุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวก หรือบริการตามท่ีก าหนดใน








พ.ศ.2555 (เพิม่เติม พ.ศ.2548) 
ผลการ
ส ารวจ 






ไม่เกิน 80 ซม. และมีพื้นท่ีว่างใต้โต๊ะ หรือ
เคาน์เตอร์เพียงพอส าหรับรถเขน็คนพิการเขา้ไป
ได้ โดยมีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 70 ซม. 
และไม่เกิน 75 ซม. และมีความกวา้งสุทธิไม่







  มี คู่ มือแปลภาษาหรือป้ายสัญลักษณ์ภาษา




อยา่งนอ้ยหน่ึงคน  เพื่อใหบ้ริการคนพิการ 
- 
         = มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด                  = มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกตามท่ีกฎกระทรวงก าหนดในบางต าแหน่ง 
         = มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกแต่ไม่เป็นไปตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด          X = ไม่มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด      
         = ไม่มีขอ้มูล / ไม่สามารถส ารวจได ้      
 
ในช่วงเร่ิมตน้ของการเก็บขอ้มูล เคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์ตั้งอยูใ่นต าแหน่งค่อนขา้งล ้าเขา้
ไปดา้นในอาคาร ไม่สามารถสังเกตเห็นไดง่้าย แต่หลงัจากมีการสอบถามความคิดเห็นของผูม้าใช้
บริการ โรงพยาบาลได้เพิ่มเคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์อีก 1 ต าแหน่ง อยู่บริเวณทางเขา้อาคาร ซ่ึง











เดียวท่ี 1.10 เมตร  
เคาน์เตอร์บริการอ่ืนๆ เช่น เคาน์เตอร์เวชระเบียน เคาน์เตอร์การเงิน หรือเคาน์เตอร์จ่ายยา
รวมถึงเคาน์เตอร์ส าหรับกรอกเอกสาร มีความสูงระหว่าง 1.00 – 1.10 เมตร ผูพ้ิการรถเข็นนัง่ไม่




รูปท่ี 4.18 เคาน์เตอร์ต่างๆ 
 
 4.2.10   โทรศัพท์สาธารณะส าหรับคนพกิาร 
ผลการส ารวจโทรศพัทส์าธารณะในอาคาร แสดงดงัตารางท่ี 4.7 
 
ตารางท่ี 4.7   ผลการส ารวจรายการอุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวก หรือบริการตามท่ีก าหนดใน














นอ้ยกวา่ 150 x 150 ซม. 
 
  โทรศพัทห์รือชั้นวางโทรศพัทมี์ความสูงไม่เกิน 
80 ซม. และมีพื้นท่ีว่างใตโ้ทรศพัท์หรือชั้นวาง 
โดยมีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 70 ซม. และ














ตารางท่ี 4.7   ผลการส ารวจรายการอุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวก หรือบริการตามท่ีก าหนดใน














และจอภาพ  แสดงขอ้มูลอยูด่า้นหนา้ สูงจากพื้น
ไม่นอ้ยกวา่ 80 ซม. และไม่เกิน 110 ซม. 
X 
  สายโทรศพัทย์าวไม่นอ้ยกวา่ 75 ซม.  
  แป้นโทรศัพท์ควรเ ป็นแบบปุ่มกด และมี
ตวัอกัษรส าหรับ  คนพิการทางการเห็น 
 
  ติดตั้งท่ีนัง่แบบพบัเก็บได ้ X 
  ในบริเวณท่ีมีการติดตั้งโทรศพัท์สาธารณะ ให้
ติดตั้งโทรศพัท ์ส าหรับคนพิการอย่างนอ้ยหน่ึง
เคร่ือง และในบริเวณท่ีมีการติดตั้ งโทรศัพท์




  ติดตั้ งป้ายแสดงสัญลักษณ์ให้ทราบว่า เป็น
โทรศพัทส์ าหรับ คนพิการ 
X 
         = มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด                  = มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกตามท่ีกฎกระทรวงก าหนดในบางต าแหน่ง 
         = มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกแต่ไม่เป็นไปตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด    X = ไม่มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด      
         = ไม่มีขอ้มูล / ไม่สามารถส ารวจได ้      
 
จุดบริการโทรศัพท์สาธารณะมีทั้งส้ิน 2 จุด โดยตั้งอยู่ด้านข้างทางลาดด้านข้างอาคาร
จ านวน 4 เคร่ือง และทางลาดสู่อาคารผูป่้วยในจ านวน 2 เคร่ือง มีพื้นท่ีกวา้งด้านหน้ามากกว่า 2 
เมตร แต่ลาดเอียง โทรศพัทมี์ความสูง 90 เซนติเมตร และไม่ไดจ้ดัเตรียมไวส้ าหรับผูพ้ิการรถเข็นนัง่ 



















รูปท่ี 4.19 จุดบริการโทรศพัทส์าธารณะ 
 
 4.2.11   จุดบริการน า้ดื่มส าหรับคนพกิาร 
ผลการส ารวจจุดบริการน ้าด่ืมในอาคาร แสดงดงัตารางท่ี 4.8 
 
ตารางท่ี 4.8   ผลการส ารวจรายการอุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวก หรือบริการตามท่ีก าหนดใน













มีพื้นท่ีว่างบริเวณจุดบริการน ้ าด่ืมไม่น้อยกว่า 
150 x 150 ซม. 
 
















ตารางท่ี 4.8   ผลการส ารวจรายการอุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวก หรือบริการตามท่ีก าหนดใน






























น้อยกว่า 85  ซม. และมีพื้นท่ีว่างใต้
อุปกรณ์ในการจ่ายน ้ า โดยมีความ
สูงจากพื้นไม่นอ้ยกวา่ 70 ซม.  และ
ไม่เกิน 75 ซม. 
X 
  ระดับท่ีสองมีความสูงจากพื้นไม่
นอ้ยกวา่ 95  ซม. 
X 
         = มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด                  = มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกตามท่ีกฎกระทรวงก าหนดในบางต าแหน่ง 
         = มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกแต่ไม่เป็นไปตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด     X = ไม่มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด      
         = ไม่มีขอ้มูล / ไม่สามารถส ารวจได ้      
 
 จุดบริการน ้ าด่ืมให้กบัผูม้าใช้บริการท่ีชั้นล่างมีทั้งส้ิน 4 ต าแหน่ง ชั้นบน 1 ต าแหน่ง จุด
บริการน ้าด่ืมทุกต าแหน่งมีลกัษณะเหมือนกนั คือเป็นตูอ้ลูมิเนียม สูง 1.20 เมตร มีหวัจ่ายน ้ า 2 จุดต่อ 
1 ตู ้ หวัจ่ายน ้าเป็นแบบกดจากดา้นหนา้ ซ่ึงไม่สะดวกกบัการใชง้านของผูสู้งอายุและผูใ้ชร้ถเข็นนัง่ 
ต าแหน่งหวัจ่ายน ้ ามีเพียงระดบัเดียว สูง 75 เซนติเมตร ต าแหน่งการวางจุดบริการน ้ าด่ืมอยูด่า้นขา้ง
ทางสัญจรภายในอาคาร ซ่ึงท าให้มีพื้นท่ีดา้นหนา้จุดบริการน ้ าด่ืมมากกวา่ 1.50 x 1.50 เมตร และมี















4.2.12   ตู้บริการเงินด่วนส าหรับคนพกิาร 
ผลการส ารวจตูบ้ริการเงินด่วนในอาคาร แสดงดงัตารางท่ี 4.9 
 
ตารางท่ี 4.9   ผลการส ารวจรายการอุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวก หรือบริการตามท่ีก าหนดใน




































         = มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด                  = มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกตามท่ีกฎกระทรวงก าหนดในบางต าแหน่ง 
         = มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกแต่ไม่เป็นไปตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด          X = ไม่มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด      












ตูบ้ริการเงินด่วนภายในอาคารมีจ านวน 2 ตูจ้าก 2 ธนาคาร ติดตั้งอยู่ดา้นขา้งของบนัได
ดา้นหนา้อาคาร มีพื้นท่ีดา้นหนา้ตูม้ากกว่า 1.50 x 1.50 เมตร ลกัษณะตูบ้ริการเงินด่วนเป็นตูแ้บบ
มาตรฐานของแต่ละธนาคาร ต าแหน่งปุ่มกดอยู่สูงจากพื้นประมาณ 90 เซนติเมตร ปุ่มกดมีขนาด
ใหญ่ หน้าจอมองเห็นได้ชัดเจน มีแสงไฟส่องสว่าง ไม่มีพื้นท่ีว่างใตตู้้ให้รถเข็นนั่งสามารถเข้า
ประชิดได ้ลกัษณะโดยรวมของตูบ้ริการเงินด่วนทั้ง 2 ตู ้ไม่เหมาะสมต่อการใชง้านของผูใ้ชเ้ข็นนัง่ 




รูปท่ี 4.21 ตูบ้ริการเงินด่วน 
 
 4.2.13 ประตู 



















ตารางท่ี 4.10   ผลการส ารวจรายการอุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวก หรือบริการตามท่ีก าหนดใน








พ.ศ.2555 (เพิม่เติม พ.ศ.2548) 
ผลการ
ส ารวจ 
13 ป ร ะ ตู ส า ห รั บ ค น
พิการ 









ประตูไดด้ว้ยตนเอง   ทั้งภายในและภายนอก 
- 
  ช่องประตูกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 0.90 ม.  
  ถา้มีธรณีประตู ตอ้งสูงไม่เกิน 2 ซม. และตอ้งท า






จากพื้น 1.00 ม. 
 
  อุปกรณ์ในการเปิด – ปิด ประตู เป็นแบบกา้นบิด
หรือแกนผลกั สูงจากพื้น 1.00 – 1.20 ม. 
 
         = มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด                  = มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกตามท่ีกฎกระทรวงก าหนดในบางต าแหน่ง 
         = มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกแต่ไม่เป็นไปตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด          X = ไม่มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด      
         = ไม่มีขอ้มูล / ไม่สามารถส ารวจได ้      
 
ประตูในอาคารเกือบทั้ งหมดเป็นประตูอลูมิเนียมฟักกระจกคร่ึงบาน ติดแถบสีหรือ
เคร่ืองหมายให้เห็นบนกระจกชดัเจน (รูปท่ี 4.22) มีทั้งบานเล่ือนและบานผลกั ไม่ติดตั้งอุปกรณ์ดึง
กลบัอตัโนมติั (โชค้อพั) ขนาดกวา้งกวา่ 0.90 เมตรทั้งหมด โดยเฉล่ียกวา้ง 1.10 เมตร มีอุปกรณ์มือ

















รูปท่ี 4.22 ประตูส่วนใหญ่ในอาคาร 
 
 4.2.14   ห้องน า้ 
ผลการส ารวจหอ้งน ้าในอาคาร แสดงดงัตารางท่ี 4.11 
 
ตารางท่ี 4.11 ผลการส ารวจรายการอุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวก หรือบริการตามท่ีก าหนดใน








พ.ศ.2555 (เพิม่เติม พ.ศ.2548) 
ผลการ
ส ารวจ 
14 หอ้งน ้า 
พื ้น
ที่ 
มีห้องน ้ าแยกหรือรวมส าหรับคนพิการ
อยา่งนอ้ย 1 หอ้ง 
 
  มีพื้นท่ีวา่งภายในหอ้ง เส้นผา่นศูนยก์ลาง
ไม่นอ้ยกวา่ 1.50 ม. ใหร้ถเขน็นัง่สามารถ
หมุนได ้
 
  พื้นห้องส้วมเสมอพื้นภายนอก หรือต่าง
ระดบัไม่เกิน 2 ซม. ถา้เกินตอ้งมีทางลาด 
X 












ตารางท่ี 4.11 ผลการส ารวจรายการอุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวก หรือบริการตามท่ีก าหนดใน








พ.ศ.2555 (เพิม่เติม พ.ศ.2548) 
ผลการ
ส ารวจ 

















นอ้ยกวา่ 45 ซม. 
 
ขอบบนอ่างลา้งมือสูง 75 – 80 ซม.  







โถส้วมแบบนัง่ราบ สูง 45 – 50 ซม.  






45 – 50 ซม. ถา้เกินตอ้งมีราวจบั 
 
ราวจบัด้านท่ีชิดผนังตอ้งมีทั้งแนวนอน
และแนวด่ิง ท าดว้ยวสัดุเรียบกลม 
 
ราวจบัดา้นท่ีชิดผนงั แนวนอนสูงจากพื้น 
65 – 70 ซม. แนวด่ิงต่อจากปลายราวจบั












ตารางท่ี 4.11 ผลการส ารวจรายการอุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวก หรือบริการตามท่ีก าหนดใน








พ.ศ.2555 (เพิม่เติม พ.ศ.2548) 
ผลการ
ส ารวจ 















  มีสัญญาณเตือนภัยทั้ งภายนอกและ
ภายในหอ้งน ้า 
X 
         = มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด                  = มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกตามท่ีกฎกระทรวงก าหนดในบางต าแหน่ง 
         = มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกแต่ไม่เป็นไปตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด    X = ไม่มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด      
         = ไม่มีขอ้มูล / ไม่สามารถส ารวจได ้      
 
อาคารผูป่้วยนอก มีหอ้งน ้าไวบ้ริการทั้งส้ิน 3 ต าแหน่ง อยูช่ั้นล่าง 1 ต าแหน่ง และอยูช่ั้นบน 
2 ต าแหน่ง มีรายละเอียดดงัน้ี 
4.2.14.1  ห้องน ้ าชั้นล่าง ตั้งอยู่ด้านขา้งของอาคารผูป่้วยนอก การเขา้ถึงท าได้ 2 
ทาง คือจากทางดา้นหนา้อาคาร ลกัษณะเป็นบนัไดเดินลงจ านวน 3 ขั้น และจากทางดา้นหลงัอาคาร 
ลกัษณะเป็นทางลาด (ดังท่ีปรากฏใน 4.2.2.4 ) ห้องน ้ าชั้นล่างเป็นห้องน ้ าขนาดใหญ่ แบ่งเป็น
หอ้งน ้าส าหรับคนพิการ 1 หอ้ง หอ้งน ้าชาย และหอ้งน ้าหญิง  
ห้องน ้ าคนพิการ มีเสารับโครงสร้างอาคารตั้งอยูห่น้าห้องน ้ า ใกลป้ระตู
เขา้ห้องน ้ า (รูปท่ี 4.23) พื้นท่ีวา่งหน้าห้องน ้ ากวา้ง 1.00 เมตร ท าให้ผูป่้วยรถเข็นนัง่ไม่สามารถเขา้
ใช้ไดส้ะดวก ถดัออกไปเป็นพื้นต่างระดบัต ่ากว่าพื้นหน้าห้องน ้ า 0.10 เมตร ประตูเป็นบานเล่ือน
อลูมิเนียมฟักกระจกคร่ึงบานกวา้ง 1.10 เมตร ไม่มีอุปกรณ์ดึงกลบัอตัโนมติั  ห้องน ้ ามีขนาด 2.40 x 
2.40 เมตร มีพื้นท่ีโล่งขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 1.50 เมตรให้รถเข็นนัง่สามารถหมุนได ้พื้นห้องน ้ ามี
ระดบัต ่ากวา่พื้นภายนอก 3 เซนติเมตร โถส้วมแบบถงัเก็บน ้ าพร้อมกา้นโยกสูง 0.45 เมตร มีราวจบั
ทั้ง 2 ขา้ง มีลกัษณะตามท่ีกฎกระทรวงระบุ แต่ต าแหน่งติดตั้งยงัไม่ถูกตอ้ง อ่างลา้งมือแบบแขวน
ขอบบนสูงจากพื้น 0.76 เมตร พร้อมราวจบัทั้ง 2 ขา้ง ระดบัความสูงเดียวกนั มีพื้นท่ีใตอ่้างเพื่อให้











อุปกรณ์เสริมของสุขภณัฑ์ (แต่ไม่อ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ช้งาน) ไดแ้ก่ กระจกเงาสูง 1.00 เมตร 





รูปท่ี 4.23 หอ้งน ้าคนพิการชั้นล่าง 
 
ห้องน ้ าชาย ประตูทางเขา้เป็นบานผลกั PVC กวา้ง 0.80 เมตร มีธรณี
ประตู ระดบัพื้นภายในห้องน ้ าสูงกว่าภายนอก 0.10 เมตร บนพื้นมีทางระบายน ้ า กวา้ง 0.10 เมตร 
ยาวตลอดแนวห้องส้วม ไม่มีฝาปิด ภายในห้องน ้ าประกอบดว้ยอ่างลา้งมือพร้อมก๊อกน ้ าชนิดกา้น
ผลกั จ านวน 3 ชุด โถปัสสาวะชาย จ านวน 5 โถ ไม่มีอุปกรณ์ราวจบัอ านวยความสะดวกส าหรับ
ผูสู้งอาย ุ(รูปท่ี 4.24) ห้องส้วมแบบนัง่ยอง จ านวน 3 ห้อง ประตูกวา้ง 0.70 เมตร ขนาดห้อง 1.15 x 















ห้องน ้ าหญิง มีลกัษณะคลา้ยห้องน ้ าชาย ระดบัพื้นภายในห้องน ้ าสูงกว่า
ภายนอก 0.10 เมตร บนพื้นมีทางระบายน ้ า กวา้ง 0.10 เมตร ยาวตลอดแนวห้องส้วม ห้องส้วมเป็น
แบบนัง่ยอง จ านวน 6 หอ้ง อ่างลา้งมือพร้อมก๊อกน ้าชนิดกา้นผลกั จ านวน 3 ชุด  
 
4.2.14.2  หอ้งน ้าชั้นบนดา้นหนา้อาคาร ประกอบดว้ยหอ้งน ้าชายและหอ้งน ้าหญิง  
หอ้งน ้าชาย (รูปท่ี 4.25) มีขนาดประมาณ 2 x 5.6 เมตร ระดบัพื้นภายใน
เท่ากบัพื้นภายนอก แต่มีธรณีประตูสูงประมาณ 0.10 เมตร ประตูเขา้ห้องน ้ าแบบบานผลกั กวา้ง 
0.70 เมตร ภายในหอ้งประกอบดว้ย โถปัสสาวะชาย 2 โถ ไม่มีราวจบั อ่างลา้งมือพร้อมก๊อกน ้ าชนิด
กา้นโยก 1 ชุด ห้องส้วมแบบนัง่ราบ 1 ห้อง แบบนัง่ยอง 1 ห้อง ขนาด 0.925 x 1.60 เมตร มีสายฉีด




รูปท่ี 4.25 หอ้งน ้าชั้นบนดา้นหนา้อาคาร 
 
ห้องน ้ าหญิง มีขนาดประมาณ 2 x 5.6 เมตร ระดบัพื้นภายในเท่ากบัพื้น











ภายในห้องประกอบดว้ย อ่างลา้งมือพร้อมก๊อกน ้ าชนิดกา้นโยก 2 ชุด ห้องส้วมแบบนัง่ราบ 1 ห้อง 
แบบนัง่ยอง 1 หอ้ง ขนาด 0.925 x 1.60 เมตร มีสายฉีดช าระแต่ไม่มีราวจบัทั้ง 2 หอ้ง 
 
4.2.14.3  ห้องน ้ าชั้นบนดา้นหลงัอาคาร ประกอบดว้ยห้องน ้ าคนพิการห้องน ้ าชาย
และหอ้งน ้าหญิง 
ห้องน ้ าคนพิการ มีขนาดประมาณ 1.80 x 2.50 เมตร ประตูบานเล่ือน
อลูมิเนียมฟักกระจกคร่ึงบาน กวา้ง 0.80 เมตร (รูปท่ี 4.26) ภายในห้องน ้ าไม่มีขอ้มูล เน่ืองจากห้อง




รูปท่ี 4.26 หอ้งน ้าคนพิการชั้นบนดา้นหลงัอาคาร 
 
หอ้งน ้ าชาย มีขนาดประมาณ 2.5 x 2.7 เมตร ระดบัพื้นภายในต ่ากวา่พื้น
ภายนอก 3 เซนติเมตร ไม่มีธรณีประตู ประตูเขา้ห้องน ้ าแบบบานผลกั กวา้ง 0.70 เมตร ภายในห้อง
ประกอบดว้ย อ่างลา้งมือพร้อมก๊อกน ้ าชนิดกา้นโยก 1 ชุด และ 2 ห้องยอ่ย ไดแ้ก่ ห้องส้วมแบบนัง่
ราบ 1 หอ้ง ขนาด 1.175 x 1.45 เมตร มีสายฉีดช าระแต่ไม่มีราวจบั และห้องปัสสาวะ 1 ห้อง ขนาด













หอ้งน ้าหญิง มีขนาดประมาณ 2.5 x 2.7 เมตร ระดบัพื้นภายในต ่ากวา่พื้น
ภายนอก 3 เซนติเมตร ไม่มีธรณีประตู ประตูเขา้ห้องน ้ าแบบบานผลกั กวา้ง 0.70 เมตร ภายในห้อง
ประกอบดว้ย อ่างลา้งมือพร้อมก๊อกน ้าชนิดกา้นโยก 1 ชุด หอ้งส้วมแบบนัง่ราบ 2 ห้อง ขนาด 1.175 
x 1.45 เมตร ประตูบานผลกั PVC กวา้ง 0.70 เมตร มีสายฉีดช าระ แต่ไม่มีราวจบัทั้ง 2 หอ้ง 
 
 4.2.15   ลฟิต์ส าหรับคนพกิาร 
ผลการส ารวจลิฟตใ์นอาคาร แสดงดงัตารางท่ี 4.12 
 
ตารางท่ี 4.12 ผลการส ารวจรายการอุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวก หรือบริการตามท่ีก าหนดใน












พิการ  มีลิฟตส์ าหรับอาคารตั้งแต่ 2 ชั้นข้ึนไป 
 
  ประตูลิฟตก์วา้งไม่นอ้ยกวา่ 0.90 ม.  
  ภายในลิฟตมี์ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 1.10 x 1.40 ม.  
  มีราวจบัโดยรอบภายในลิฟต ์  
  มีระบบแสงเพื่อป้องกนัไม่ให้ประตูหนีบ  
  มีปุ่มกดลิฟตติ์ดตั้งในระดบั 0.90 – 1.20 ม.จากพื้น   
  ปุ่มกดมีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 2 ซม.  
  มีระบบเสียงแจง้เตือนและบอกชั้นต่าง ๆ ภายในลิฟต ์   X 








         = มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด                  = มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกตามท่ีกฎกระทรวงก าหนดในบางต าแหน่ง 
         = มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกแต่ไม่เป็นไปตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด          X = ไม่มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด      











ลิฟต์ตั้งอยู่ส่วนหน้าของอาคาร เพิ่งเปิดใช้บริการได้ไม่นาน เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ผูสู้งอายุ ผูพ้ิการและประชาชนทัว่ไป ท่ีเขา้ใช้บริการแผนก ตา หู คอ จมูก ท่ีตั้งอยู่บนชั้น 2 ของ
อาคาร ประตูลิฟตมี์ขนาดกวา้ง 1.10 เมตร ห้องโดยสารมีขนาดใหญ่กวา่ 1.10 x 1.40 เมตร ดา้นหนา้
ลิฟต์มีปุ่มกดส าหรับผูพ้ิการรถเข็นนัง่แยกออกมาเฉพาะ สูงจากพื้น 0.85 เมตร ต าแหน่งโทรศพัท์





รูปท่ี 4.27 ลิฟตบ์ริเวณอาคารผูป่้วยนอก 
 
ลิฟต์โดยสารบริเวณอาคารจอดรถ มีให้บริการจ านวน 3 ตวั (รูปท่ี 4.28) ทั้งหมดมีขนาด
หอ้งโดยสารเท่ากนัคือ 1.20 x 1.36 เมตร ประตูลิฟตก์วา้ง 0.80 เมตร ไม่มีปุ่มกดลิฟตส์ าหรับผูพ้ิการ
รถเข็นนัง่ ปุ่มกดภายในสูง 1.20 เมตร ไม่มีโทรศพัท์ฉุกเฉิน ไม่มีสัญญาณแสงป้องกนัประตูหนีบ 














รูปท่ี 4.28 ลิฟตบ์ริเวณอาคารจอดรถ 
 
 4.2.16   ทีจ่อดรถส าหรับคนพกิาร 
ผลการส ารวจท่ีจอดรถส าหรับคนพิการ แสดงดงัตารางท่ี 4.13 
 
ตารางท่ี 4.13 ผลการส ารวจรายการอุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวก หรือบริการตามท่ีก าหนดใน













จ านวนท่ีจอดรถส าหรับคนพิการ/จ านวนท่ีจอด
รถทั้งหมด 
X 
 ใกลท้างเขา้และออกอาคาร X 
 ท่ีจอดรถมีพื้นผวิเรียบ ระดบัเสมอกนั X 




 ช่องจอดรถมีขนาด 2.40 x 6.00 ม. X 
 มีท่ีวา่งดา้นขา้งท่ีจอดรถกวา้ง 1.00 ม.  X 
         = มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด                  = มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกตามท่ีกฎกระทรวงก าหนดในบางต าแหน่ง 
         = มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกแต่ไม่เป็นไปตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด          X = ไม่มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด      











การจราจรท่ีคบัคัง่ตลอดทั้งวนัและขอ้จ ากดัด้านพื้นท่ี ท าให้ไม่สามารถจดัพื้นท่ีจอดรถ
ส าหรับคนพิการใกลก้บัอาคารผูป่้วยนอกได ้ประกอบกบัการจดัการดา้นจราจรของโรงพยาบาล ได้
บงัคบัใหมี้การน าส่งผูป่้วยลงท่ีดา้นหนา้อาคารผูป่้วยนอกก่อน แลว้จึงวนรถไปจอดท่ีอาคารจอดรถ
ท่ีอยูห่่างออกไปราว 200 เมตร 
อาคารจอดรถ เป็นอาคารสูง 9 ชั้น ชั้นล่างเป็นศูนยอ์าหาร ชั้น 2 – 5 เป็นท่ีจอดรถเจา้หนา้ท่ี
ของโรงพยาบาล ชั้น 6 – 9 เป็นท่ีจอดรถส าหรับผูม้าใชบ้ริการ รวมท่ีจอดรถ (ช่องจอดรถ) ทั้งหมด 
864 คนั (ไม่รวมรถท่ีจอดขนานทางเดินรถ) ไม่มีท่ีจอดรถส าหรับคนพิการ เช่ือมต่อกบัโถงลิฟต ์




รูปท่ี 4.29 ท่ีจอดรถ 
 
 4.2.17   สัญญาณเสียงและสัญญาณแสงขอความช่วยเหลือส าหรับคนพกิาร 
  หอ้งน ้าคนพิการไม่มีอุปกรณ์สัญญาณเสียงและสัญญาณเสียงใดๆ  
 
 4.2.18   ป้ายแสดงอุปกรณ์หรือส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพกิาร 















ตารางท่ี 4.14 ผลการส ารวจรายการอุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวก หรือบริการตามท่ีก าหนดใน






























         = มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด                  = มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกตามท่ีกฎกระทรวงก าหนดในบางต าแหน่ง 
         = มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกแต่ไม่เป็นไปตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด          X = ไม่มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด      
         = ไม่มีขอ้มูล / ไม่สามารถส ารวจได ้      
 
ป้ายส่วนใหญ่แสดงดว้ยตวัหนงัสือสีขาวบนพื้นสีน ้ าเงิน (รูปท่ี 4.30) ขนาดใหญ่ชดัเจน มี
ป้ายแสดงทางไปหอ้งน ้าแต่ไม่ครอบคลุมพื้นท่ีใชง้าน ผูม้าใชบ้ริการบางส่วนยงัคงตอ้งสอบถามทาง















รูปท่ี 4.30 ป้ายภายในอาคารผูป่้วยนอก 
 
 4.2.19   ทางสัญจรส าหรับคนพกิาร 
ผลการส ารวจทางสัญจรภายในอาคาร แสดงดงัตารางท่ี 4.15 
 
ตารางท่ี 4.15 ผลการส ารวจรายการอุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวก หรือบริการตามท่ีก าหนดใน













พื้นเรียบ มีความกวา้งสุทธิไม่นอ้ยกวา่ 1.50 ม.   
 มีพื้นผิวต่างสัมผสับริเวณท่ีมีส่ิงกีดขวาง จุดรับ

















ตารางท่ี 4.15 ผลการส ารวจรายการอุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวก หรือบริการตามท่ีก าหนดใน
























  อุปกรณ์ลอ้มรอบตน้ไมใ้นบริเวณทางสัญจร ให้
มีพื้นผิวเรียบเสมอกับบริเวณโดยรอบหรือมี
ระดบัต่างกนัไม่เกิน 1.30 ซม. 
- 
 ตะแกรงต้องมีซ่ีหรือรูเล็ก ขนาดกวา้งไม่เกิน 
1.30 ซม.  
- 
  บ่อพกัของท่อระบายน ้ าให้มีฝาปิดสนิท โดยมี
พื้นผวิเรียบ เสมอกบัพื้นบริเวณโดยรอบ 
- 
         = มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด                  = มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกตามท่ีกฎกระทรวงก าหนดในบางต าแหน่ง 
         = มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกแต่ไม่เป็นไปตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด          X = ไม่มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด      
         = ไม่มีขอ้มูล / ไม่สามารถส ารวจได ้      
 
ทางเขา้อาคาร เป็นทางลาดในทุกๆ ทางเขา้ (ดูรายละเอียด 4.2.2) ทางเดินและทางเช่ือม
ต่างๆ มีความกวา้งสุทธิมากกวา่ 1.50 เมตร (รูปท่ี 4.31) พื้นผิวเกือบทั้งหมดเป็นหินขดั ยกเวน้ทาง
เช่ือมชั้น 2 จากลิฟต์มายงัแผนกตา หู คอ จมูก เป็นพื้นผิวทรายลา้ง มีราวกนัตกสูง 1.00 เมตร ไม่มี
การจดัท าพื้นผิวต่างสัมผสัตามขอ้ก าหนด ชั้นล่างไม่มีส่ิงกีดขวางบนทางสัญจร ทางสัญจรชั้นบน
ระหว่างลิฟตถึ์งตวัอาคาร มีการจดัวางเกา้อ้ีนัง่ยาวเกือบตลอดทางสัญจร โดยวางชิดราวกนัตกดา้น

















รูปท่ี 4.32 ทางสัญจรชั้นบน จากลิฟตม์ายงัอาคารผูป่้วยนอก 
 
 4.2.20   ตู้ไปรษณย์ีส าหรับคนพกิาร 
ไม่ปรากฏในอาคารกรณีศึกษา 
 
 4.2.21   พืน้ทีส่ าหรับหนีภัยของคนพกิาร 
อาคารน้ีมีการจดัท าเส้นทางหนีไฟให้ผูป่้วยและบุคคลทัว่ไปอพยพจากอาคารผา่น
ทางออกทั้งหมด 5 ทาง (รูปท่ี 4.33 และรูปท่ี 4.34) โดยทั้งหมดเป็นทางเขา้ออกปกติของอาคาร  
ทางหนีไฟชั้นบนของอาคาร เป็นการอพยพคนลงสู่ชั้นล่างโดยผา่นบนัไดหลกัทั้ง 
2 ต าแหน่งของอาคาร แต่บนัไดทั้งสองน้ีมีลกัษณะทางกายภาพไม่เหมาะสมแก่ทั้งผูสู้งอายุและผู ้





























 4.2.22   การประกาศเตือนภัยส าหรับคนพิการทางการเห็น และตัวอักษรไฟวิ่งหรือ
สัญญาณไฟเตือนภัยส าหรับคนพิการทางการได้ยนิหรือส่ือความหมาย 
ไม่ไดส้ ารวจ เน่ืองจากผูพ้ิการทางการเห็นอยูน่อกกลุ่มเป้าหมายการศึกษา 
 
 4.2.23   การประกาศข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับคนพกิารทางการเห็น และตัวอกัษรไฟวิง่
หรือป้ายแสดงความหมายส าหรับคนพกิารทางการได้ยนิหรือส่ือความหมาย 
มีระบบแจง้ขอ้มูลทั้งสัญญาณแสงและสัญญาณเสียง  เฉพาะแผนกจ่ายเงิน และรับ
ยา แผนกอ่ืนๆ มีเฉพาะสัญญาณเสียง 
 
 4.2.24   เจ้าหน้าทีซ่ึ่งผ่านการฝึกอบรมและมีคุณสมบัติตรงกบัความต้องการของคนพกิาร
แต่ละประเภทอย่างน้อยหน่ึงคนเพือ่ให้บริการคนพกิาร 
ผลการส ารวจเจา้หนา้ท่ี แสดงดงัตารางท่ี 4.16 
 
ตารางท่ี 4.16 ผลการส ารวจรายการอุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวก หรือบริการตามท่ีก าหนดใน












ฝึ ก อ บ ร ม แ ล ะ มี










ส าหรับคนพิการ เพื่อให้ ค  าแนะน าในการใช้
งานท่ีถูกตอ้งส าหรับคนพิการ 
 
 เ จ้าหน้า ท่ี มีความสุภาพและใ ส่ใจในการ
ใหบ้ริการ 
 
         = มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด                  = มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกตามท่ีกฎกระทรวงก าหนดในบางต าแหน่ง 
         = มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกแต่ไม่เป็นไปตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด          X = ไม่มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด      












จุดบริการรถเข็นนั่งและรถเข็นนอน อยู่บริเวณจุดรับ – ส่งผูป่้วย หน้าทางข้ึนอาคาร มี
เจา้หน้าท่ีของโรงพยาบาลให้คอยบริการผูป่้วยท่ีตอ้งใช้รถเข็นนัง่หรือรถเข็นนอนอยู่จ  านวนหน่ึง 
โดยเจ้าหน้าท่ีมีความกระตือรือร้นในการให้บริการและมีความช านาญในการใช้รถเข็นนั่งและ




รูปท่ี 4.35 จุดบริการรถเขน็นัง่และรถเขน็นอน 
 
4.3       แนวทางการปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวก อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล 
 มหาราชนครราชสีมา 
การส ารวจทางกายภาพของอาคารผูป่้วยนอก พบว่าการจดัเตรียมส่ิงอ านวยความสะดวก
ส าหรับผูสู้งอายุและผูพ้ิการรถเข็นนั่งมีเพียงบางส่วนเท่านั้น ขนาดหรือระยะการใช้งานของส่ิง
อ านวยความสะดวกไม่เหมาะสมกับการใช้งาน การวิเคราะห์ผลการส ารวจอาคารเทียบกับ
กฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบบั (พ.ศ.2555 และ พ.ศ.2548) น ามาซ่ึงขอ้เสนอแนะและแนวทางในการจดัส่ิง
อ านวยความสะดวก โดยแบ่งตามรายการอุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวก หรือบริการตามท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวง พ.ศ.2555 (เพิ่มเติม พ.ศ.2548) ไดด้งัน้ี 
 
4.3.1 ทีน่ั่งส าหรับคนพกิารหรือพืน้ทีส่ าหรับจอดรถเข็นคนพกิาร 
          การจดัวางท่ีนัง่แถวชิดกนัมากเกินไปซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการเขา้ใช้งานของผูสู้งอาย ุ















4.3.2.1  ทางลาดด้านหน้าอาคาร 
ระดบัพื้นอาคารผูป่้วยนอกมีระดบัสูงกว่าพื้นจุดรับส่งผูป่้วย 0.75 เมตร 
ทางลาดปัจจุบนัมีความชนัประมาณ 1 : 14 ซ่ึงเป็นไปตามท่ีกฎกระทรวงก าหนดไว ้แต่ความยาวของ
ทางลาดท่ีมีลกัษะเป็นทางลาดช่วงเดียวยาว 11.70 เมตร ซ่ึงยาวเกินไป การปรับปรุงทางลาดควร
ด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักฎกระทรวง โดยการเพิ่มความชนัของทางลาดเป็น 1 : 12 และแบ่งทาง
ลาดออกเป็น 2 ช่วง ความยาวช่วงละ 4.50 เมตร โดยมีชานพกัยาว 1.50 เมตร คัน่ระหวา่งทางลาดทั้ง
สองช่วง ยกขอบทางลาดทั้งสองขา้งสูง 5 เซนติเมตรเพื่อป้องกนัรถเข็นนัง่และรถเข็นนอนหลุดออก
นอกทางลาด  เปล่ียนราวจบัทั้งสองขา้งของทางลาดเป็นสแตนเลส มีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 4 
เซนติเมตร ขนานไปกบัทางลาด โดยให้มีความสูงของราวจบั 2 ระดบัท่ี 70 และ 90 เซนติเมตร 
เพื่อให้ผูสู้งอายุและผูใ้ช้รถเข็นนั่งสามารถใช้ทางลาดร่วมกันได้ และให้ยื่นราวจบัออกไปจาก
จุดส้ินสุดทางลาด 30 เซนติเมตร เพื่อช่วยในการพยงุตวัของผูสู้งอายแุละผูใ้ชร้ถเขน็นัง่ (รูปท่ี 4.36) 
การปรับปรุงทางลาดดงักล่าวท าให้ความยาวโดยรวมทั้งหมดของทางลาด





รูปท่ี 4.36 เปรียบเทียบลกัษณะของทางลาดดา้นหนา้อาคารก่อนปรับปรุง (ซา้ย)  
และขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง (ขวา) 
 
4.3.2.2  ทางลาดสู่อาคารผู้ป่วยใน 
ระดับพื้นอาคารผูป่้วยนอกมีระดบัสูงกว่าพื้นทางเดินสู่อาคารผูป่้วยใน 
0.40 เมตร ทางลาดปัจจุบนัมีความชนัมากกว่า 1 : 12 มีลกัษะเป็นทางลาดช่วงเดียวยาว 4.20 เมตร 











1.50 เมตร หนา้ทางลาดดา้นอาคารผูป่้วยนอก ลดความชนัของทางลาดเป็น 1 : 12  ยกขอบทางลาด
ทั้งสองขา้งสูง 5 เซนติเมตร เพื่อป้องกนัรถเข็นนัง่และรถเข็นนอนหลุดออกนอกทางลาด  ติดตั้งราว
จบัทั้งสองขา้งของทางลาดเป็นสแตนเลส มีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 4 เซนติเมตร ขนานไปกบัทาง
ลาด โดยให้มีความสูงของราวจบั 2 ระดบั ท่ี 70 และ 90 เซนติเมตร เพื่อให้ผูสู้งอายุและผูใ้ชร้ถเข็น
นัง่สามารถใช้ทางลาดร่วมกนัได ้จุดส้ินสุดทางลาดดา้นทางเดินสู่อาคารผูป่้วยนอกให้ยื่นราวจบั
ออกไปอีก 30  เซนติเมตร เพื่อช่วยในการพยุงตวัของผูสู้งอายุและผูใ้ชร้ถเข็นนัง่ ดา้นอาคารผูป่้วย
นอกใหท้ าราวจบัถึงจุดต่อระหวา่งชานพกักบัตวัอาคาร (รูปท่ี 4.37) 
การปรับปรุงทางลาดดงักล่าวท าให้ความยาวโดยรวมทั้งหมดของทางลาดเพิ่มข้ึน




รูปท่ี 4.37 เปรียบเทียบลกัษณะของทางลาดสู่อาคารผูป่้วยในก่อนปรับปรุง (ซา้ย)  
และขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง (ขวา) 
 
4.3.2.3  ทางลาดด้านข้างอาคาร 
ระดับพื้นอาคารผูป่้วยนอกมีระดับสูงกว่าพื้นถนน 0.75 เมตร ทางลาด
ปัจจุบนัมีความชนัน้อยกว่า 1 : 12 มีลกัษะเป็นทางลาดช่วงเดียวยาว 13.50 เมตร กวา้ง 3.50 เมตร 
จุดเร่ิมตน้ทางลาดอยู่ติดถนน ปลายทางลาดตั้งฉากกบัทางเดินภายในอาคารโดยไม่มีชานพกั ดา้น
หน่ึงของทางลาดชิดผนงั การปรับปรุงทางลาดควรด าเนินการให้สอดคล้องกบักฎกระทรวง โดย
การจดัให้มีชานพกัยาว 1.50 เมตร ทั้ง 2 ดา้นของทางลาด เปล่ียนความชนัของทางลาดเป็น 1 : 12  
เน่ืองจากทางลาดมีความกวา้งมากกว่า 3.00 เมตร ให้แบ่งพื้นท่ีทางลาดขนาดกวา้ง 1.50 เมตร เป็น
ทางลาดส าหรับคนพิการรถเข็นนัง่โดยเฉพาะ ส่วนพื้นท่ีอีกส่วนให้เป็นทางลาดส าหรับคนทัว่ไป 
แบ่งทางลาดออกเป็น 2 ช่วง ความยาวช่วงละ 4.50 เมตร โดยมีชานพกัยาว 1.50 เมตร คัน่ระหว่าง
ทางลาดทั้งสองช่วง ยกขอบทางลาดดา้นไม่ติดผนงัขา้งสูง 5 เซนติเมตร เพื่อป้องกนัรถเข็นนัง่และ











ผา่นศูนยก์ลาง 4 เซนติเมตร ขนานไปกบัทางลาด โดยให้มีความสูงของราวจบั 2 ระดบั ท่ี 70 และ 
90 เซนติเมตร เพื่อให้ผูสู้งอายุและผูใ้ชร้ถเข็นนัง่สามารถใช้ทางลาดร่วมกนัได ้ราวจบัดา้นติดผนงั
ใหมี้ระยะห่างจากผนงั 30 เซนติเมตร (กฎหมายก าหนดท่ี 5 เซนติเมตร) เน่ืองจากมีคานคอนกรีตใน
ระดับสูงกว่าทางสัญจรล ้ าเข้ามาประมาณ 10 เซนติเมตร และมีเสาล ้ าเข้ามาอีก 15 เซนติเมตร 
จุดส้ินสุดทางลาดดา้นทางเดินสู่อาคารผูป่้วยนอกใหย้ืน่ราวจบัออกไปอีก 30  เซนติเมตร เพื่อช่วยใน






รูปท่ี 4.38 เปรียบเทียบลกัษณะของทางลาดดา้นขา้งอาคารผูป่้วยนอกก่อนปรับปรุง (ซา้ย)  
 และขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง (ขวา) 
 
4.3.2.4  ทางลาดสู่ห้องน า้ด้านหลงัอาคาร  
ความชนัของทางลาดมีความเหมาะสมอยูแ่ลว้ ขาดเพียงราวจบัเพื่ออ านวย
ความสะดวก และชานพกัระหวา่งจุดเช่ือมต่อของทางลาดกบัทางเดินระหวา่งอาคารไม่มีชานพกั จึง
สมควรปรับปรุงชานพกัช่วงบนให้สั้ นลงและมีชานพกัยาว 1.50 เมตร เช่ือมระหว่างทางลาดกบั
ทางเดินระหวา่งอาคาร แบ่งพื้นท่ีทางลาดออกจากแนวกระถางตน้ไม ้ยกขอบทางลาดทั้ง 2 ดา้น สูง 
5 เซนติเมตร เพื่อป้องกนัรถเข็นนัง่และรถเข็นนอนหลุดออกนอกทางลาด  ติดตั้งราวจบัทั้งสองขา้ง
ของทางลาดเป็นสแตนเลส มีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 4 เซนติเมตร ขนานไปกบัทางลาด โดยให้มี
ความสูงของราวจบั 2 ระดบั ท่ี 70 และ 90 เซนติเมตร เพื่อให้ผูสู้งอายุและผูใ้ชร้ถเข็นนัง่สามารถใช้
ทางลาดร่วมกนัได ้ให้ยื่นราวจบัออกไปจากจุดส้ินสุดทางลาดอีก 30  เซนติเมตร เพื่อช่วยในการ

















รูปท่ี 4.39 เปรียบเทียบลกัษณะของทางลาดสู่หอ้งน ้าดา้นหลงัอาคารก่อนปรับปรุง (ซา้ย)  
และขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง (ขวา) 
 
4.3.2.5  ทางลาดสู่ห้องน า้ด้านหน้าอาคาร  
ห้องน ้ าชั้ นล่างมีทางเข้าถึงได้ 2 ทาง คือจากทางด้านหลังอาคารซ่ึงมี
ลกัษณะเป็นเป็นทางลาด (4.3.2.4) และจากทางดา้นหนา้อาคารซ่ึงมีลกัษณะเป็นบนัไดเดินลงจ านวน 
2 ขั้น ถา้ผูใ้ชร้ถเข็นนัง่ตอ้งการเขา้ใชบ้ริการห้องน ้ า ไม่วา่จะอยูจุ่ดไหนของอาคารก็จ  าเป็นตอ้งออ้ม
เพื่อไปใชท้างลาดดา้นหลงัอาคาร จึงสมควรท่ีจะมีการจดัท าทางลาดเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ช้
รถเขน็นัง่เพิ่มข้ึนอีก 1 ต าแหน่ง  
พื้นท่ีดังกล่าวมีระดับต่างกัน 32 เซนติเมตร และมีพื้นท่ีเพียงพอท่ีจะ
ท าทางลาดท่ีไดม้าตรฐาน ประกอบดว้ย ชานพกัขนาด 1.50 x 1.50 เมตร เช่ือมต่อระหวา่งทางลาด
กบัทางเดินภายในอาคาร ทางลาดท่ีมีความชนั 1 : 12 โดยจะมีความยาวของทางลาด 3.84 เมตร ยก
ขอบทางลาดทั้ง 2 ดา้น สูง 5 เซนติเมตร เพื่อป้องกนัรถเข็นนัง่และรถเข็นนอนหลุดออกนอกทาง
ลาด  ติดตั้งราวจบัทั้งสองขา้งของทางลาดเป็นสแตนเลส มีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 4 เซนติเมตร 
ขนานไปกบัทางลาด โดยใหมี้ความสูงของราวจบั 2 ระดบั ท่ี 70 และ 90 เซนติเมตร เพื่อให้ผูสู้งอายุ
และผูใ้ชร้ถเขน็นัง่สามารถใชท้างลาดร่วมกนัได ้(รูปท่ี 4.40) 
การปรับปรุงทางลาดดงักล่าวจะช่วยให้ผูสู้งอายุและผูใ้ชร้ถเข็นนัง่เขา้ถึง














รูปท่ี 4.40 ลกัษณะของทางลาดสู่หอ้งน ้าดา้นหนา้อาคาร 
 
 4.3.3  พืน้ผวิต่างสัมผสัส าหรับคนพกิารทางการเห็น 
  เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูพ้ิการทางสายตา ควรจดัให้มีพื้นผิวต่างสัมผสัตามจุด
ต่างๆ ท่ีกฎหมายก าหนด  โดยให้มีพื้นผิวต่างสัมผสับริเวณท่ีเป็นทางแยกหรือทางเล้ียวในอาคาร 
บริเวณท่ีมีระดบัต่างกนัเกิน 20 ซม. พื้นทางเขา้และทางออกของประตูลิฟต์ พื้นบริเวณทางออก
ฉุกเฉิน หนา้ประตู หรือก่อนถึงส่ิงกีดขวางต่างๆ พื้นผิวต่างสัมผสักวา้ง 30 เซนติเมตร ยาวเท่ากบั
ทางเดิน จุดส้ินสุดพื้นผวิต่างสัมผสัตอ้งอยูห่่างจากส่ิงกีดขวางเป็นระยะ 30 เซนติเมตร  
 
 4.3.4  บันไดส าหรับสูงอายุ 
4.3.4.1  บนัไดดา้นหน้าอาคาร แบ่งบนัไดเป็น 3 ช่วง เพื่อให้ระยะจากพื้นถึงชาน
พกัวดัตามแนวด่ิงไม่เกิน 2.00 เมตร มีลกัษณะดงัน้ี เป็นบนัไดคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 1.70 เมตร 
ลูกตั้งมีความสูง 15 เซนติเมตร และไม่เป็นช่องเปิด ลูกนอนกวา้ง 30 เซนติเมตร ชานพกักวา้งกว่า 
1.50  เมตร ราวจบัมีลกัษณะกลม ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 4 เซนติเมตร สูงจากพื้น 90 เซนติเมตร 
บนัไดช่วงแรกมีจ านวน 14 ขั้น ช่วงท่ีสองจ านวน 3 ขั้น และช่วงท่ีสามจ านวน 14 ขั้น ติดตั้งป้าย
แสดงทางข้ึน – ลง (รูปท่ี 4.41) (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข) 
เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูพ้ิการทางสายตา ควรจดัให้มีพื้นผิวต่างสัมผสัก่อนถึง














รูปท่ี 4.41 เปรียบเทียบลกัษณะของบนัไดดา้นหนา้อาคารก่อนปรับปรุง (ซา้ย)  
และขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง (ขวา) 
 
4.3.4.2  บนัไดดา้นหลงัอาคาร เน่ืองจากขอ้จ ากดัดา้นพื้นท่ีและการใชง้าน จึงให้คง
สภาพเดิมเอาไว  ้ แต่ควรเปล่ียนราวจบับนัไดเป็นสแตนเลสกลม มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 
เซนติเมตร สูง 90 เซนติเมตร 
 
 4.3.5  บันไดเลือ่นส าหรับคนพกิาร 
ไม่ปรากฏในอาคารกรณีศึกษา แต่ส าหรับอาคารอ่ืน ท่ีมีพื้นท่ีเพียงพอต่อการติดตั้ง
บนัไดเล่ือนและโครงสร้างอาคารเอ้ืออ านวยต่อการติดตั้ง ควรจดัให้มีบนัไดเล่ือนเพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ผูสู้งอายแุละคนพิการ ตามมาตรฐานท่ีกฎกระทรวงก าหนดไว ้
 
 4.3.6  ทางลาดเลือ่นหรือทางเลือ่นในแนวราบ 
ไม่ปรากฏในอาคารกรณีศึกษา แต่ส าหรับอาคารอ่ืนท่ีมีความตอ้งการติดตั้งทางลาด
เล่ือน ควรพิจารณาถึงเร่ืองพื้นท่ีและโครงสร้างอาคารเป็นการเฉพาะ เน่ืองจากทางลาดเล่ือนไม่
สามารถท าความชันได้สูง ท าให้ตอ้งใช้พื้นท่ีทางแนวราบมาก ไม่คุม้ค่าต่อการติดตั้งเพิ่มเติมใน
อาคารท่ีสร้างเสร็จแลว้  
 4.3.7  ราวกนัตกหรือผนังกนัตก 
ลกัษณะของราวกนัตกในปัจจุบนัมีความสูง 1.00 เมตร ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ต ่า












ท่ีราวกนัตกมีระดบัต ่ากวา่ 1.00 เมตร หรือขาดความมัน่คงแขง็แรง ควรด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงให้
เป็นไปตามมาตรฐานของกฎกระทรวง 
 
 4.3.8  ถังขยะแบบยกเคลือ่นทีไ่ด้ 
 ถงัขยะมีลกัษณะท่ีบุคคลทัว่ไป ผูสู้งอายุ และผูใ้ชร้ถเข็นนัง่สามารถใชร่้วมกนัได ้
แต่ควรเพิ่มจุดวางถงัขยะเพิ่มเติม เน่ืองจากการลงพื้นท่ีส ารวจพบวา่หลงัจากเปิดให้บริการในแต่ละ
วนัไดไ้ม่นาน มีปริมาณขยะจ านวนหน่ึงลน้ออกมาจากถงั ท าให้ผูม้าใชบ้ริการตอ้งน าขยะออกมาทิ้ง























 4.3.9  สถานทีต่ิดต่อหรือประชาสัมพันธ์ส าหรับคนพกิาร 
ปรับปรุงเคาน์เตอร์บริการต่างๆ เช่น เคาน์เตอร์เวชระเบียน เคาน์เตอร์การเงิน 
เคาน์เตอร์จ่ายยา รวมถึงโต๊ะส าหรับให้ผูใ้ช้บริการกรอกขอ้มูล ให้มีระดบัความสูง 2 ระดบั ท่ีคน
ทัว่ไปและผูพ้ิการรถเข็นนัง่ใชไ้ด ้โดยระดบัเคาน์เตอร์ท่ีผูพ้ิการรถเข็นนัง่สามารถใชง้านไดมี้ความ





รูปท่ี 4.43 เปรียบเทียบลกัษณะเคาน์เตอร์บริการก่อนปรับปรุง (ซา้ย)  














รูปท่ี 4.44 ขนาดโตะ๊กรอกขอ้มูลผูป่้วยท่ีคนทัว่ไปและผูใ้ชร้ถเขน็นัง่สามารถใชร่้วมกนัได ้ 
 
 4.3.10 โทรศัพท์สาธารณะส าหรับคนพกิาร 
โทรศพัทส์าธารณะติดตั้งในต าแหน่งท่ีไม่เหมาะสมเน่ืองจากอยู่บนทางลาด ควร
ยา้ยต าแหน่งติดตั้งใหม่ โดยค านึงถึงพื้นท่ีการใชง้าน อาจเลือกบริเวณโถงอาคารส่วนท่ีไม่กีดความ
ทางเดิน และควรติดตั้งโทรศพัทส์าธารณะท่ีมีความสูง 2 ระดบั คือระดบัปกติ และระดบัช่องหยอด
เหรียญหรือท่ีเสียบบตัรโทรศพัท์ และจอภาพสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 80 ซม. และไม่เกิน 110 ซม. 
ลกัษณะอ่ืนๆ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของกฎกระทรวง 
 
 4.3.11 จุดบริการน า้ดื่มส าหรับคนพกิาร 
ถ้าสามารถเปล่ียนเฉพาะอุปกรณ์ในการปล่อยน ้ าได้ ให้เปล่ียนจากแบบกด
ดา้นหนา้เป็นแบบกา้นโยกหรือแบบอตัโนมติั โดยอุปกรณ์อ่ืนๆ ยงัคงเดิม แต่ถา้จ าเป็นตอ้งเปล่ียน
ทั้งตู ้ใหพ้ิจารณาเลือกตูท่ี้มีลกัษณะเป็นไปตามมาตรฐานของกฎกระทรวง 
 
 4.3.12  ตู้บริการเงินด่วนส าหรับคนพกิาร 
ลักษณะของตู้บริการเงินด่วนในปัจจุบนัยงัไม่อ านวยความสะดวกให้กับผูใ้ช้
รถเข็นนั่ง  แต่เน่ืองจากตู้บริการเงินด่วนเป็นทรัพย์สินของธนาคาร ลักษณะของตู้จึงเป็นตาม












การปรับเปล่ียนรูปแบบตูบ้ริการเงินด่วน ควรจดัให้มีตูบ้ริการเงินด่วนส าหรับคนพิการอย่างน้อย     
1 ตู ้ 
 
 4.3.13  ประตู 
 ประตูส าหรับผูม้าใชบ้ริการอาคารผูป่้วยนอก เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎกระทรวง
ก าหนดไว ้ในกรณีท่ีอาคารอ่ืนๆ มีขนาดช่องประตูท่ีไม่ได้มาตรฐาน (แคบกว่า 0.90 เมตร) ควร
เปล่ียนไปใชป้ระตูแบบบานเล่ือน เน่ืองจากประตูลกัษณะน้ีสามารถติดตั้งวงกบไวด้า้นนอกผนงัได ้
ท าใหไ้ดช่้องประตูกวา้งกวา่แบบบานผลกัท่ีวงกบตอ้งฝังในผนงั การติดตั้งอุปกรณ์อ่ืนๆ ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานของกฎกระทรวง  
 
 4.3.14  ห้องน า้ 
4.3.14.1 ห้องน า้ช้ันล่าง  
 ห้องน ้ าคนพิการ ให้ยา้ยต าแหน่งประตูห้องน ้ าจากด้านซ้ายไปด้านขวา 
เพื่อให้เกิดความสะดวกในการหมุนรถเข็นโดยไม่ตอ้งชนเสา (รูปท่ี 4.45) ปรับระดบัพื้นภายใน
ห้องน ้ าให้มีระดบัเดียวกบัพื้นภายนอก ปรับระดบัพื้นหน้าห้องน ้ าให้มีระดบัเดียวกนัทั้งหมดเพื่อ
ขยายพื้นท่ีในการหมุนรถเข็นนัง่และป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุจากระดบัพื้นท่ีต่างกนั  ยา้ยต าแหน่ง
การติดตั้งอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่างๆ ในห้องน ้ าให้เป็นไปตามมาตรฐาน เปล่ียนก๊อกน ้ าให้





รูปท่ี 4.45 เปรียบเทียบลกัษณะของหอ้งน ้าคนพิการชั้นล่างก่อนปรับปรุง (ซา้ย)  











ห้องน ้ าชาย ปรับระดบัพื้นทางเดินหน้าห้องน ้ าให้สูงข้ึน 10 เซนติเมตร 
ต่อเน่ืองจากหน้าห้องน ้ าคนพิการ ท าตะแกรงระบายน ้ าเหล็ก ปิดช่องระบายน ้ า ให้มีระยะห่าง
ระหว่างร่องไม่เกิน 1.3 เซนติเมตร ติดตั้ งราวจบับริเวณโถปัสสาวะชายตามแบบ อย่างน้อย 1 
ต าแหน่ง เปล่ียนโถส้วมเป็นแบบนัง่ราบอยา่งนอ้ย 1 ห้อง (รูปท่ี 4.46) ติดตั้งอุปกรณ์ราวจบัพร้อม




รูปท่ี 4.46 เปรียบเทียบลกัษณะของหอ้งน ้าชาย / หญิงชั้นล่างก่อนปรับปรุง (ซา้ย)  
และขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง (ขวา) 
 
ห้องน ้ าหญิง ปรับระดบัพื้นทางเดินหน้าห้องน ้ าให้สูงข้ึน 10 เซนติเมตร
ต่อเน่ืองจากหน้าห้องน ้ าคนพิการ ท าตะแกรงระบายน ้ าเหล็ก ปิดช่องระบายน ้ า ให้มีระยะห่าง
ระหว่างร่องไม่เกิน 1.3 เซนติเมตร เปล่ียนโถส้วมเป็นแบบนัง่ราบอย่างนอ้ย 2 ห้อง ติดตั้งอุปกรณ์
ราวจบัพร้อมติดตั้งป้ายผูสู้งอายหุนา้หอ้งส้วมดงักล่าว 
 
  4.3.14.2 ห้องน า้ช้ันบนด้านหน้าอาคาร 
 ห้องน ้ าชาย จดัล าดบัการเขา้ถึงสุขภณัฑ์ใหม่ จากเดิม โถปัสสาวะ – อ่าง
ลา้งมือ – หอ้งส้วม เป็น อ่างลา้งมือ – โถปัสสาวะ – ห้องส้วม ติดตั้งราวจบัท่ีโถปัสสาวะ อยา่งนอ้ย 
1 ต าแหน่ง และราวจบัในหอ้งส้วมทั้ง 2 หอ้ง (รูปท่ี 4.47) (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข) 














รูปท่ี 4.47 เปรียบเทียบลกัษณะหอ้งน ้าชาย / หญิงชั้นบนดา้นหนา้อาคารก่อนปรับปรุง (ซา้ย)  
และขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง (ขวา) 
 
  4.3.14.3 ห้องน า้ช้ันบนด้านหลงัอาคาร 
ห้องน ้ าคนพิการ ยา้ยต าแหน่งประตูเข้าห้องน ้ าเพื่อให้มีพื้นท่ีว่างหน้า
ประตูหอ้งน ้ากวา้งกวา่ 1.50 เมตร ประตูหอ้งน ้ามีความกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 0.90 เมตร ระดบัพื้นภายใน
ห้องน ้ าเท่ากบัพื้นภายนอก ยา้ยต าแหน่งติดตั้งสุขภณัฑ์ให้เป็นไปตามแบบ และเปิดห้องน ้ าให้ผู ้
พิการไดใ้ชง้าน (รูปท่ี 4.48) (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข) 
หอ้งน ้าชาย ท าทางลาดบริเวณพื้นต่างระดบัภายในห้องน ้ า ไม่ตอ้งมีประตู
เขา้หอ้งปัสสาวะ ติดตั้งราวจบัท่ีโถปัสสาวะ อยา่งนอ้ย 1 ต าแหน่ง และราวจบัในหอ้งส้วม  
ห้องน ้ าหญิง ท าทางลาดบริเวณพื้นต่างระดบัภายในห้องน ้ า ติดตั้งราวจบั













รูปท่ี 4.48 ลกัษณะหอ้งน ้าชั้นบนดา้นหลงัอาคารหลงัปรับปรุง  
 
 4.3.15  ลฟิต์ส าหรับคนพกิาร 
4.3.15.1  ลิฟต์บริเวณอาคารผู ้ป่วยนอก มีลักษณะทางกายภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานของกฎกระทรวง ยกเวน้ต าแหน่งโทรศพัท์ฉุกเฉินท่ีมีระดบัสูงเกินไป ควรท าการยา้ยให้
จุดสูงสุดของโทรศพัท์ฉุกเฉินอยู่สูงจากพื้นไม่เกิน 1.20 เมตร ติดตั้งป้ายสัญลกัษณ์รูปส่ิงอ านวย
ความสะดวกส าหรับคนพิการและหมายเลขชั้นปัจจุบนัท่ีหน้าลิฟต ์ในต าแหน่งท่ีเห็นไดช้ดัเจน ใน
กรณีท่ีปรับปรุงเพื่อใหผู้พ้ิการกลุ่มอ่ืนๆ สามารถใชง้านไดส้ะดวก ควรมีพื้นผิวต่างสัมผสัหนา้ประตู
ลิฟต ์ขนาด 0.30 x 0.90 เมตร ห่างจากประตูลิฟต ์0.30 เมตร และมีสัญญาณเสียงบ่งบอกการท างาน
















  4.3.15.2  ลิฟตบ์ริเวณอาคารจอดรถ จากขอ้จ ากดัทางดา้นโครงสร้างของอาคาร ท า
ให้ไม่สามารถแกไ้ขหรือไม่คุม้ค่าในการแกไ้ขขนาดประตูลิฟตท่ี์มีความกวา้งเพียง 0.80 เมตร การ
ปรับปรุงส่วนอ่ืนยงัคงมีความจ าเป็น ติดตั้งระบบสัญญาณแสงป้องกนัประตูหนีบ ปุ่มกดในระดบั
ความสูงไม่เกิน 1.20 เมตร ทั้งดา้นในและดา้นนอกลิฟต ์ติดตั้งสัญญาณเสียงเพื่อบอกการท างานของ
ลิฟต ์ต าแหน่งชั้นท่ีลิฟตเ์ดินทางถึง  
 
 4.3.16  ทีจ่อดรถส าหรับคนพกิาร 
เน่ืองจากไม่สามารถจดัให้มีท่ีจอดรถคนพิการใกล้กับอาคารผูป่้วยนอกได้ จึง
เห็นสมควรปรับปรุงท่ีจอดรถบริเวณอาคารจอดรถเป็นการทดแทน โดยการจดัให้มีท่ีจอดรถส าหรับ
คนพิการตามจ านวนท่ีกฎกระทรวงก าหนด จากการศึกษาพบวา่มีช่องจอดรถชั้นละ108 คนั ตอ้งจดั
ให้มีท่ีจอดรถคนพิการจ านวน 2 คนัต่อชั้น โดยเลือกช่องจอดรถท่ีใกลก้บัโถงลิฟต์ท่ีสุด ซ่ึงอยู่ตรง
ขา้มกบัโถงลิฟต์ จ  านวน 3 ช่องจอดรถ เพื่อให้สามารถจอดรถคนพิการได้ 2 คนั และมีพื้นท่ีว่าง
ระหวา่งท่ีจอดรถทั้ง 2 คนัใหผู้พ้ิการสามารถลงจากรถไดอ้ยา่งสะดวก จดัท าทางลาดความชนั 1 : 10 
พร้อมราวจบัสแตนเลส เส้นผ่านศูนยก์ลาง 4 เซนติเมตร สูง 90 เซนติเมตร ขนานทางลาดและยื่น
ออกจากจุดส้ินสุดทางลาด 30 เซนติเมตร เพื่อเช่ือมระหวา่งพื้นท่ีจอดรถถึงโถงลิฟตท่ี์มีระดบัต่างกนั 
10 เซนติเมตร ติดตั้งป้ายน าสู่ท่ีจอดรถคนพิการตั้งแต่ทางเขา้อาคารจนถึงท่ีจอดรถคนพิการ มีรูป
สัญลกัษณ์คนพิการขนาดไม่นอ้ยกวา่ 0.90 x 0.90 เมตร ท่ีพื้นจอดรถ ตีเส้นจราจรแบบกากบาทบน

















 4.3.17  สัญญาณเสียงและสัญญาณแสงขอความช่วยเหลอืส าหรับคนพกิาร 
 ติดตั้งระบบสัญญาณเสียงและสัญญาณแสงขอความช่วยเหลือส าหรับคนพิการ
และผูสู้งอายุในห้องน ้ า โดยสัญญาณดงักล่าวตอ้งแสดงให้บุคคลภายนอกในบริเวณใกลเ้คียงและ
เจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัรับรู้ เพื่อการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยลกัษณะการติดตั้งระบบ
สัญญาณดงักล่าวตอ้งไดม้าตรฐานตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด  
 
 4.3.18  ป้ายแสดงอุปกรณ์หรือส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพกิาร 
ใหมี้การติดตั้งป้ายแสดงทางสู่ส่ิงอ านวยความสะดวกเพิ่มเติม โดยเฉพาะป้ายบอก
ทางไปห้องน ้ า ป้ายตอ้งมีการติดตั้งในลักษณะท่ีเหมาะสม เช่นยึดติดกับเสา ผนัง หรือเพดาน 
สามารถมองเห็นไดช้ดัเจน โดยตวัหนงัสือบนป้ายตอ้งเป็นสีน ้ าเงินบนพื้นสีขาว หรือตวัหนงัสือสี
ขาวบนพื้นสีน ้าเงิน  (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข) 
 
 4.3.19  ทางสัญจรส าหรับคนพกิาร 
 ทางสัญจรทั้ งภายในอาคารและระหว่างอาคารอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตาม
กฎกระทรวงก าหนด ยกเวน้พื้นผิวต่างสัมผสัส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับผูพ้ิการทางการ
มองเห็น  
  อาคารหลายอาคารมกัมีการน าส่ิงของต่างๆ มาวางบนทางสัญจร เช่น ตูเ้ก็บเอกสาร 
ท่ีนัง่ โตะ๊ ถงัขยะ กระถางดอกไม ้หรืออ่ืนๆ จึงควรค านึงถึงต าแหน่งการวางส่ิงของต่างๆ วา่ตอ้งไม่
กีดขวางทางสัญจร และการมีส่ิงของดงักล่าวแลว้ความกวา้งของทางสัญจรตอ้งเหลือมากกวา่ 1.50 
เมตร ผูใ้ชง้านตอ้งไดรั้บความสะดวก  
  อาคารใดๆ ท่ีมีผูพ้ิการทางการมองเห็นมาใชง้าน ตอ้งจดัให้มีพื้นผิวต่างสัมผสัตาม
จุดต่างๆ บนทางสัญจร ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของกฎกระทรวง ดงัแสดงใน 4.3.3   
 
 4.3.20  ตู้ไปรษณย์ีส าหรับคนพกิาร 
               - 
 
 4.3.21  พืน้ทีส่ าหรับหนีภัยของคนพกิาร 
  การอพยพ คนจากชั้นล่างของอาคารออกสู่ภายนอกท าไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากมี











  การอพยพคนจากชั้นบนของอาคารออกสู่ภายนอกท าไดไ้ม่สะดวก เน่ืองจากมีทาง
ลง 2 ทาง คือบนัไดหลักของอาคาร และทั้ ง 2 บนัไดมีลักษณะท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐานของ
กฎกระทรวง จึงควรมีการแกไ้ขบนัไดตามท่ีแสดงใน 4.3.4 
 
 4.3.22  การประกาศเตือนภัยส าหรับคนพิการทางการเห็น และตัวอักษรไฟวิ ่งหรือ
สัญญาณไฟเตือนภัยส าหรับคนพกิารทางการได้ยนิหรือส่ือความหมาย 
  จดัให้มีระบบแจง้เตือนภยัส าหรับคนทุกกลุ่ม ทั้งสัญญาณแสงและสัญญาณเสียง  
โดยทุกพื้นท่ีของอาคารตอ้งสามารถรับรู้สัญญาณดงักล่าวไดอ้ยา่งชดัเจน ขอ้ก าหนดอ่ืนๆ ให้เป็นไป
ตามกฎกระทรวงก าหนด 
 
 4.3.23  การประกาศข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ส าหรับคนพกิารทางการเห็น และตัวอักษรไฟวิ่ง
หรือป้ายแสดงความหมายส าหรับคนพกิารทางการได้ยนิหรือส่ือความหมาย 
จดัใหมี้ระบบแจง้ขอ้มูลส าหรับคนทุกกลุ่ม ทั้งสัญญาณแสงและสัญญาณเสียง  คล
อบคลุมพื้นท่ีโดยรอบ โดยเฉพาะการแจง้เพื่อเรียกพบหมอ จ่ายเงิน และรับยา ขอ้ก าหนดอ่ืนๆ ให้
เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนด 
 
 4.3.24  เจ้าหน้าที่ซ่ึงผ่านการฝึกอบรมและมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของคนพิการ
แต่ละประเภทอย่างน้อยหน่ึงคนเพือ่ให้บริการคนพกิาร 
  เจ้าหน้าท่ีประจ าจุดบริการรถเข็นนั่งและรถเข็นนอนมีความเช่ียวชาญในการ





4.4       การวเิคราะห์การปรับปรุงอาคาร 
การปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูสู้งอายุและผูพ้ิการในอาคารตามกฎหมายมี
ความยากง่ายต่างกนัในแต่ละรายการอุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวก เน่ืองจากมีปัจจยัหลายดา้นเขา้
มาเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นพื้นท่ี ปัจจยัดา้นงานโครงสร้าง ปัจจยัดา้นงบประมาณในการปรับปรุง











4.4.1  ปัจจัยด้านพื้นที่ เน่ืองจากพื้นท่ีของอาคารผูป่้วยนอกและโรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมามีจ ากดั การปรับปรุงอาคารในบางรายการจึงประสบปัญหาในเร่ืองขนาดพื้นท่ีไม่
เอ้ืออ านวยต่อการปรับปรุง ประกอบดว้ย 
 รายการท่ี 1 ท่ีนัง่ส าหรับคนพิการหรือพื้นท่ีส าหรับจอดรถเข็นคนพิการ เน่ืองจาก
ขอ้จ ากดัของพื้นท่ีอาคาร เม่ือเทียบกบัจ านวนของผูม้าใช้บริการต่อวนั ท าให้พื้นท่ีในการรอพบ
แพทยห์รือติดต่อแผนกอ่ืนๆ มีความหนาแน่นสูง การขยายระยะห่างของท่ีนั่งแถวจึงท าได้อย่าง
จ ากดั 
 รายการท่ี 5 บนัไดเล่ือนส าหรับคนพิการ ดว้ยลกัษณะเฉพาะของบนัไดเล่ือนท่ีเป็น
บนัไดช่วงเดียว ไม่สามารถหกัมุมได ้จ าเป็นตอ้งใชพ้ื้นท่ีทางแนวราบมากกวา่บนัไดธรรมดา  
 รายการท่ี 6  ทางลาดเล่ือนหรือทางเล่ือนในแนวราบ ทางลาดเล่ือนไม่สามารถท า
ความชนัไดม้าก ท าใหต้อ้งใชพ้ื้นท่ีทางแนวราบยาวมากเพื่อใหไ้ดค้วามสูงท่ีตอ้งการ 
 รายการท่ี 16 ท่ีจอดรถส าหรับคนพิการ ซ่ึงสภาพพื้นท่ีปัจจุบนัไม่สามารถจดัให้มีท่ี
จอดรถคนพิการใกลอ้าคารผูป่้วยนอกได ้ผูใ้ชง้านจ าเป็นตอ้งจอดรถท่ีอาคารจอดรถท่ีอยูห่่างออกไป
ประมาณ 200 เมตร และอาคารจอดรถดงักล่าวก็ไม่ไดจ้ดัเตรียมท่ีจอดรถส าหรับผูพ้ิการ  
4.4.2  ปัจจัยด้านงานโครงสร้าง  อาคารผู ้ป่วยนอกเป็นอาคารเก่าแก่อายุหลายสิบปี 
โครงสร้างหลกัของอาคารจึงเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก การปรับปรุงอาคารท่ีตอ้งมีความสัมพนัธ์กบั
งานโครงสร้างจึงตอ้งพิจารณาอยา่งรอบคอบ เน่ืองจากอาจตอ้งมีการทุบหรือร้ืองานโครงสร้างเดิม
ออกก่อน ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดผลกระทบตามมา เช่น การสูญเสียโอกาสใชง้าน เสียง ฝุ่ นละออง รายการ
ปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเก่ียวขอ้งกบังานโครงสร้างประกอบดว้ย 
 รายการท่ี 2 ทางลาด สภาพปัจจุบนัของทางลาดมีขนาดและองค์ประกอบไม่
เป็นไปตามมาตรฐาน การปรับปรุงใหเ้ป็นไปตามกฎหมายจ าเป็นตอ้งมีการทุบ/ร้ือของเดิมก่อน 
 รายการท่ี 4 บนัไดส าหรับผูสู้งอายุ บนัไดมีขนาดและองคป์ระกอบไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน การปรับปรุงให้เป็นไปตามกฎหมายจ าเป็นตอ้งมีการทุบ/ร้ือของเดิมก่อน  การปรับปรุง
บนัไดใหมี้ขนาดมาตรฐานอาจยงัไม่จ  าเป็น โดยใหผู้พ้ิการและผูสู้งอายหุนัไปใชลิ้ฟตแ์ทน 
 รายการท่ี 5 บนัไดเล่ือนส าหรับคนพิการ จ าเป็นตอ้งมีโครงสร้างมารับ  
 รายการท่ี 6 ทางลาดเล่ือนหรือทางเล่ือนในแนวราบ จ าเป็นตอ้งมีโครงสร้างมารับ 
 รายการท่ี 14 หอ้งน ้า การปรับปรุงหอ้งน ้าหากท าในต าแหน่งเดิมอาจไม่กระทบกบั












 รายการท่ี 15 ลิฟต์ ลิฟต์ของอาคารผูป่้วยนอกมีขนาดและองค์ประกอบหลายๆ 
อย่างเป็นไปตามมาตรฐาน มีเพียงต าแหน่งติดตั้งโทรศพัท์ฉุกเฉินเท่านั้นท่ีมีระดบัสูงเกินไป การ
แกไ้ขท าไดไ้ม่ยาก ลิฟตท่ี์อาคารจอดรถมีองค์ประกอบบางอยา่งไม่ไดม้าตรฐาน โดยเฉพาะขนาด
ประตูลิฟต์ท่ีกวา้งเพียง 0.80 เมตร แต่การแกไ้ขไม่สามารถท าไดเ้น่ืองจากลกัษณะของโครงสร้าง
ปล่องลิฟต ์
4.4.3  ปัจจัยด้านงบประมาณในการปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวก กระบวนการจดัท า
รายการประมาณค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกได้ด าเนินการอ้างอิงตาม
กฎกระทรวงเร่ืองการก าหนดส่ิงอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพและ
คนชรา พ.ศ. 2548 กระบวนการดงักล่าวไดด้ าเนินการจนเสร็จส้ินก่อนการประกาศใชก้ฎกระทรวง
ว่าด้วยการก าหนดลักษณะหรือการจดัให้มีอุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวก บริการยานพาหนะ 
บริการขนส่ง หรือบริการสาธารณะอ่ืน เพื่อให้คนพิการสามารถเขา้ถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ.
2555 ท าใหข้อ้มูลท่ีไดไ้ม่ครบถว้นและขาดความสมบูรณ์  
การปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกในอาคารผูป่้วยนอก โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา ใชง้บประมาณทั้งส้ิน 1,499,152.50 บาท (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ค) 
 
4.5       การปรับปรุงอาคารตามล าดับความส าคญั  
การปรับปรุงอาคารตามล าดบัความส าคญัเป็นการน าทั้ง 3 ปัจจยัขา้งตน้ มาพิจารณาร่วมกนั 
โดยสามารถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ไดแ้ก่  
4.5.1   รายการส่ิงอ านวยความสะดวกที่มีความจ าเป็นต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน หมายถึง
รายการส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีสามารถท าได้ทนัที อาจใช้งบประมาณไม่สูงมาก หรือมีความ
จ าเป็นดา้นความปลอดภยัและอ านวยความสะดวกให้กบัผูใ้ช้งานไดอ้ย่างเต็มท่ี ประกอบดว้ยส่ิง
อ านวยความสะดวกรายการต่อไปน้ี 
 รายการท่ี 1 ท่ีนัง่ส าหรับคนพิการหรือพื้นท่ีส าหรับจอดรถเข็นคนพิการ สามารถ
ท าไดท้นัที ไม่มีค่าใชจ่้าย แต่อาจปรับปรุงไดไ้ม่มากเน่ืองจากขอ้จ ากดัดา้นพื้นท่ี 
 รายการท่ี 2 ทางลาดสู่ห้องน ้ าคนพิการดา้นหน้าอาคาร ทางลาดน้ีจะช่วยลดระยะ
ทางการเขา้ถึงห้องน ้ าจากส่วนหนา้อาคารไปไดก้ว่า 50 เมตร ดว้ยการท่ีเป็นการสร้างทางลาดใหม่ 
ไม่ตอ้งมีการร้ือ/ทุบ ท าให้ไม่มีผลกระทบอ่ืนๆ ตามมา และเป็นการอ านวยความสะดวกต่อการ
เขา้ถึงหอ้งน ้าอยา่งมาก จึงควรมีการจดัสร้างโดยด่วน 













และเจา้หนา้ท่ี จึงควรด าเนินการปรับปรุงโดยเร็ว 
 รายการท่ี 14 หอ้งน ้า การปรับปรุงหอ้งน ้าจ  าเป็นตอ้งใชง้บประมาณค่อนขา้งสูง แต่
มีความส าคญักบัผูม้าใชบ้ริการอยา่งมาก การปรับปรุงหอ้งน ้ามีความสัมพนัธ์กบัแผนการวางท่อและ
ระบบสุขาภิบาล การปรับปรุงหอ้งน ้าในแต่ละต าแหน่งจึงควรท าการปรับปรุงพร้อมกนั  
 รายการท่ี 17 สัญญาณเสียงและสัญญาณแสงขอความช่วยเหลือส าหรับคนพิการ 
โดยเฉพาะในห้องน ้ าคนพิการ เพื่อความปลอดภยัของผูใ้ชบ้ริการและการช่วยเหลืออยา่งทนัท่วงที 
เพราะหอ้งน ้าเป็นจุดท่ีมีโอกาสเกิดอุบติัเหตุสูง 
 รายการท่ี 18 ป้ายสัญลกัษณ์ ป้ายต่างๆ มีองคป์ระกอบท่ีถูกตอ้งตามมาตรฐานแต่ยงั
ไม่คลอบคลุม โดยเฉพาะป้ายแสดงทางไปห้องน ้ า การปรับปรุงในหมวดน้ีใช้งบประมาณน้อย 
สามารถท าไดท้นัที 
 รายการท่ี 23 การประกาศขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับคนพิการทางการเห็น และ
ตวัอกัษรไฟวิ่งหรือป้ายแสดงความหมายส าหรับคนพิการทางการไดย้ินหรือส่ือความหมาย ไม่ได้
สร้างความสะดวกให้กบัผูพ้ิการเท่านั้น แต่ยงัเป็นการอ านวยความสะดวกให้กบัผูม้าใชบ้ริการทุก
กลุ่ม เน่ืองจากผูม้าใช้บริการอาคารผูป่้วยนอกมีจ านวนมาก เกิดเสียงรบกวนท่ีแมแ้ต่คนปกติก็อาจ
ไม่สามารถรับรู้ขอ้มูลบางอยา่งได ้
 
4.5.2   รายการส่ิงอ านวยความสะดวกที่มีความจ าเป็นต้องปรับปรุงโดยเร็ว หมายถึง
รายการส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บการปรับปรุง มีค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงค่อนขา้ง
สูง จ าเป็นตอ้งรองบประมาณ การปรับปรุงมีผลต่อความสะดวกในการใช้งานอาคารหรือความ
ปลอดภยัของผูใ้ช้บริการ แต่อาจมีทางเลือกอ่ืนท่ีสามารถทดแทนได้ชั่วคราวหรือลักษณะทาง
กายภาพในปัจจุบันผิดไปจากมาตรฐานไม่มาก แต่ยงัควรได้รับการปรับปรุงให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน ประกอบดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกรายการต่อไปน้ี  
 รายการท่ี 2 ทางลาด ทางลาดทั้ง 4 ต าแหน่ง มีองคป์ระกอบของทางลาดและความ
ยาวทางลาดไม่ไดม้าตรฐานทั้งหมด แต่เม่ือค านึงถึงลกัษณะการใชง้านจริงของพื้นท่ีดงักล่าว พบวา่
ผูป่้วยรถเข็นนั่งไม่ได้ใช้ทางลาดดงักล่าวโดยล าพงั การปรับปรุงทางลาดดงักล่าวจึงไม่ไดอ้ยู่ใน
ระดบัเร่งด่วน 
 รายการท่ี 4 บนัได บนัไดดา้นหลงัอาคารไม่ผา่นมาตรฐานในทุกดา้น แต่เน่ืองจาก
ขอ้จ ากดัของพื้นท่ีและงานโครงสร้าง ท าใหไ้ม่สามารถปรับปรุงบนัไดน้ีได ้บนัไดดา้นหนา้อาคาร มี











สะดวก เน่ืองจากเป็นบนัไดหลกัในการข้ึนสู่ชั้น 2 มีผูใ้ชง้านจ านวนมาก กอปรกบัต าแหน่งลิฟต์ท่ี
ไม่ห่างกนัมาก การใชง้านทัว่ไปผูสู้งอายุและผูพ้ิการสามารถใชลิ้ฟตแ์ทนได ้แต่การปรับปรุงบนัได
ยงัมีความจ าเป็นอยู่เน่ืองจากหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ ลิฟต์ไม่สามารถใช้งานได้ การอพยพคน
จ าเป็นตอ้งใชบ้นัไดน้ี  
 รายการท่ี 15 ลิฟต์ ลิฟต์โดยสารอยู่บริเวณโถงด้านหน้าอาคาร มีขนาดและ
องค์ประกอบต่างๆ ตามมาตรฐาน ยกเวน้เพียงต าแหน่งติดตั้งโทรศพัท์ฉุกเฉินเท่านั้นท่ีมีระดบัสูง
เกินไป ผูใ้ช้รถเข็นนั่งไม่สามารถใช้งานได้ ควรได้รับการปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์เน่ืองจาก
ผูสู้งอายแุละผูพ้ิการไม่ไดรั้บความสะดวกจากการใชบ้นัไดหลกัของอาคาร  




 รายการท่ี 21 พื้นท่ีส าหรับหนีภยัของคนพิการ มีความสอดคลอ้งกบัรายการท่ี 4 
บนัได เน่ืองจากทางหนีไฟจากชั้นบนลงมาชั้นล่างจ าเป็นตอ้งใชบ้นัไดดงักล่าว 
 รายการท่ี 22 การประกาศเตือนภยัส าหรับคนพิการทางการเห็น และตวัอกัษรไฟ
วิ่งหรือสัญญาณไฟเตือนภยัส าหรับคนพิการทางการไดย้ินหรือส่ือความหมาย เพื่อความปลอดภยัของ
ผูใ้ชอ้าคารทุกคน 









 รายการท่ี 3 พื้นผวิต่างสัมผสั โดยใจความส าคญัของหมวดน้ีเพื่อผูพ้ิการทางสายตา 











 รายการท่ี 8 ถงัขยะ มีลกัษณะท่ีไดม้าตรฐาน จ านวนอาจจะไม่เพียงพอต่อการใช้
งาน แต่ดา้นนอกอาคารมีถงัขยะขนาดใหญ่ไวบ้ริการ การเพิ่มจ านวนถงัขยะภายในอาคารอาจจะยงั
ไม่จ  าเป็น 
 รายการท่ี 10 โทรศพัทส์าธารณะ จากการส ารวจพบวา่ผูม้าใชบ้ริการส่วนใหญ่ใช้
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีส่วนตวัเป็นหลกั การปรับปรุงโทรศพัทส์าธารณะอาจจะยงัไม่จ  าเป็น 
 รายการท่ี 11 จุดบริการน ้ าด่ืม ทุกคนสามารถใชง้านได ้แต่ผูใ้ช้รถเข็นนัง่จะไม่ได้
รับความสะดวกมากนกั การปรับเปล่ียนเฉพาะจุดจ่ายน ้ าอาจท าไดย้าก การเปล่ียนทั้งตูบ้ริการน ้ าด่ืม
สามารถท าไดไ้ม่ยากแต่ตอ้งใชง้บประมาณจ านวนหน่ึง 
 รายการท่ี 12 ตูบ้ริการเงินด่วน จ าเป็นตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากธนาคารในการ
เปล่ียนลกัษณะของตู ้
 รายการท่ี 19 ทางสัญจร สภาพทางสัญจรในปัจจุบนัอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่มี
ความจ าเป็นตอ้งได้รับการปรับปรุง แต่เพื่อเป็นการรองรับผูพ้ิการทางการมองเห็นจึงจ าเป็นตอ้ง
ค านึงถึงการเตรียมพื้นผวิต่างสัมผสัตามจุดต่างๆ บนทางสัญจร 
 
 4.5.4   รายการส่ิงอ านวยความสะดวกที่ไม่จ าเป็นต้องปรับปรุง หมายถึงรายการส่ิงอ านวย
ความสะดวกท่ีมีลกัษณะทางกายภาพในปัจจุบนัเป็นไปมาตรฐาน การปรับปรุงไม่มีผลต่อความ
สะดวกในการใชง้านอาคาร ประกอบดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวก 
 รายการท่ี 7 ราวกนัตกหรือผนงักนัตก  
 รายการท่ี 13 ประตู 
 
 4.5.5  รายการส่ิงอ านวยความสะดวกที่ไม่น ามาพจิารณา หมายถึงรายการส่ิงอ านวยความ
สะดวกท่ีไม่ปรากฏในอาคารกรณีศึกษา หรือไม่จ  าเป็นตอ้งมีในอาคารลกัษณะน้ี ประกอบดว้ยส่ิง
อ านวยความสะดวกรายการท่ี 5 บนัไดเล่ือน รายการท่ี 6 ทางลาดเล่ือนหรือทางเล่ือนในแนวราบ 













จากการเล็งเห็นความส าคญัของผูสู้งอายุและผูพ้ิการในประเทศไทย ท าให้เกิดระเบียบ
กฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามมา เร่ิมจาก พระราชบญัญติัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534 
กฎกระทรวงวา่ดว้ยเร่ืองส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ พ.ศ.2542 กฎกระทรวงก าหนดส่ิง
อ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ.2548 พระราชบญัญติั
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2550 จนถึงล่าสุด กฎกระทรวงวา่ดว้ยการก าหนดลกัษณะหรือ
การจดัใหมี้อุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวก บริการยานพาหนะ บริการขนส่ง หรือบริการสาธารณะ





อ านวยความสะดวก บริการยานพาหนะ บริการขนส่ง หรือบริการสาธารณะอ่ืน เพื่อให้คนพิการ
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ.2555 มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ.2556 
ประกอบกบักฎกระทรวงก าหนดส่ิงอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ
และคนชรา พ.ศ.2548 เป็นต้นแบบเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อ
ผูสู้งอายุและผูพ้ิการในอาคารผูป่้วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยการศึกษาเป็นการ
น าสภาพอาคารเดิมเปรียบเทียบกบักฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบบั เพื่อให้ทราบวา่การปรับปรุงอาคารเดิม
สามารถท าได้ตามกฎกระทรวงทั้งหมดได้หรือไม่ การปรับปรุงต้องเตรียมงบประมาณในการ
ด าเนินการปรับปรุงเป็นเท่าไร โดยผลสรุกสามารถแบ่งไดด้งัต่อไปน้ี 
5.1 ภาพรวมการส ารวจอาคารผูป่้วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
5.2 สรุปแนวทางการปรับปรุงอาคารอาคารผูป่้วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 














5.1       ภาพรวมการส ารวจอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
ภาพรวมจากการศึกษาส ารวจอาคารผูป่้วยนอกด้านการจัดส่ิงอ านวยความสะดวกแก่
ผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ โดยท าการเปรียบเทียบกบักฎกระทรวง วา่ดว้ยการก าหนดลกัษณะหรือการจดั
ให้มีอุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวก บริการยานพาหนะ บริการขนส่ง หรือบริการสาธารณะอ่ืน 
เพื่อให้คนพิการสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ได ้พ.ศ.2555 ประกอบกบักฎกระทรวงก าหนดส่ิง
อ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ.2548 สามารถสรุปได้
ดงัน้ี 
5.1.1  รายการอุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวก หรือบริการท่ีมีลกัษณะยงัไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานของกฎกระทรวง รวม 19 รายการ ประกอบดว้ย 
1) รายการท่ี 1 ท่ีนัง่ส าหรับคนพิการหรือพื้นท่ีส าหรับจอดรถเข็นคนพิการ 
2) รายการท่ี 2 ทางลาด 
3) รายการท่ี 3 พื้นผวิต่างสัมผสั 
4) รายการท่ี 4 บนัได 
5) รายการท่ี 8 ถงัขยะ 
6) รายการท่ี 9 สถานท่ีติดต่อหรือประชาสัมพนัธ์ส าหรับคนพิการ 
7) รายการท่ี 10 โทรศพัทส์าธารณะส าหรับคนพิการ 
8) รายการท่ี 11 จุดบริการน ้าด่ืม 
9) รายการท่ี 12 ตูบ้ริการเงินด่วน 
10) รายการท่ี 14 หอ้งน ้า 
11) รายการท่ี 15 ลิฟต ์
12) รายการท่ี 16 ท่ีจอดรถ 
13) รายการท่ี 17 สัญญาณเสียงและสัญญาณแสงขอความช่วยเหลือส าหรับ           
คนพิการ 
14) รายการท่ี 18 ป้ายแสดงอุปกรณ์หรือส่ิงอ านวยความสะดวก 
15) รายการท่ี 19 ทางสัญจร 
16) รายการท่ี 21 พื้นท่ีส าหรับหนีภยัของคนพิการ 
17) รายการท่ี 22 การประกาศเตือนภัยส าหรับคนพิการทางการเห็น และ
ตวัอกัษรไฟวิ่งหรือสัญญาณไฟเตือนภยัส าหรับคนพิการทางการไดย้นิหรือส่ือความหมาย 












19) รายการท่ี 24 เจา้หน้าท่ีซ่ึงผ่านการฝึกอบรมและมีคุณสมบติัตรงกับความ
ตอ้งการของคนพิการแต่ละประเภทอยา่งนอ้ยหน่ึงคนเพื่อใหบ้ริการคนพิการ 
5.1.2  รายการอุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวก หรือบริการท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามมาตรฐาน
ของกฎกระทรวง ไม่ตอ้งมีการปรับปรุง รวม 2 รายการ ประกอบดว้ย 
1) รายการท่ี 7 ราวกนัตกหรือผนงักนัตก 
2) รายการท่ี 13 ประตู 
5.1.3  รายการอุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวก หรือบริการท่ีไม่ปรากฏในอาคารผูป่้วยนอก 
รวม 3 รายการ ประกอบดว้ย 
1) รายการท่ี 5 บนัไดเล่ือนส าหรับคนพิการ 
2) รายการท่ี 6 ทางลาดเล่ือนหรือทางเล่ือนในแนวราบ 
3) รายการท่ี 20 ตูไ้ปรษณียส์ าหรับคนพิการ 
 
5.2       สรุปแนวทางการปรับปรุงอาคารอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราช 
 นครราชสีมา 
แนวทางการปรับปรุงอาคารเดิมให้มีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูสู้งอายุและผูพ้ิการ มี
ส่ิงส าคญัท่ีตอ้งน ามาพิจารณาคือ 
5.2.1  ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวก 
การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูสู้งอายุและผูพ้ิการในอาคารเก่าท่ีสร้างเสร็จแล้ว
นอกจากการศึกษาสภาพปัจจุบนัของส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีมีอยู่และท่ีขาดหายไปแลว้นั้น ตอ้ง
ค านึงถึงปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย คือ  
1) ปัจจยัด้านพื้นท่ีเพียงพอต่อการปรับปรุงหรือไม่  การจดัให้มีส่ิงอ านวยความ
สะดวกบางรายการจ าเป็นตอ้งอาศยัพื้นท่ีค่อนขา้งมาก เช่นทางลาดเล่ือน หรือบนัไดเล่ือน กบัอาคาร
ท่ีมีขนาดจ ากดัเช่น อาคารผูป่้วยนอก โรงพยาบาลมหาราช ส่ิงอ านวยความสะดวกดงักล่าวก็ไม่
จ  าเป็นตอ้งมี 
2) ปัจจยัดา้นงานโครงสร้าง อาคารเดิมมีโครงสร้างอยา่งไร การปรับปรุงมีผลกระทบ
กบัโครงสร้างอาคารหรือไม่ หรือต้องท าโครงสร้างใหม่เพื่อตอบสนองการจดัส่ิงอ านวยความ
สะดวกดงักล่าว เช่น การสร้างลิฟต์ใหม่ อาคารเดิมมีโครงสร้างส าหรับต่อเติมหรือไม่ หรือตอ้ง
สร้างปล่องลิฟต์ข้ึนใหม่แลว้ท าทางเช่ือมระหว่างลิฟต์กบัตวัอาคาร หรือการปรับปรุงบนัได หาก
บนัไดปัจจุบนัท่ีมีลกัษณะเป็นบนัไดคอนกรีตเสริมเหล็ก องคป์ระกอบต่างๆ ผูสู้งอายุไม่สามารถใช้












มกัใชง้บประมาณในการปรับปรุงค่อนขา้งสูง ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัปัจจยัถดัไป  
3) ปัจจยัดา้นงบประมาณในการปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูสู้งอายุและ
ผูพ้ิการ เน่ืองจากกฎกระทรวงไม่มีผลบงัคบัใชก้บัอาคารเก่าท่ีสร้างก่อนการประกาศใชก้ฎกระทรวง 
อาจท าให้ไม่ได้รับความสนใจ ขาดการสนับสนุนจากต้นสังกัด หรือจ ากัดงบประมาณในการ
ปรับปรุง การปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกบางรายการอาจใช้งบประมาณด าเนินการเพียง
เล็กน้อย เช่น การปรับต าแหน่งจดัวางท่ีนัง่ต่าง ๆ ไปจนถึงการปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกท่ี
ตอ้งใชง้บประมาณด าเนินการมหาศาล เช่น สร้างปล่องลิฟต ์หรือติดตั้งบนัไดเล่ือน เป็นตน้ 
5.2.2  การปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกในอาคารตามล าดบัความส าคญั 
จากปัจจยัทั้ง 3 ปัจจยัดงักล่าว น ามาซ่ึงการวิเคราะห์หาล าดบัของการปรับปรุงอาคาร ส่ิงใด
ควรท าก่อน ส่ิงใดสามารถรอท าทีหลงัได ้สามารถแบ่งเป็น 5 กลุ่มไดแ้ก่ 
1) กลุ่มรายการท่ีต้องมีการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ได้แก่รายการส่ิงอ านวยความ
สะดวกท่ีมีความส าคัญกับการใช้งานโดยตรงของผูสู้งอายุและผูพ้ิการ เก่ียวข้องกับด้านความ
ปลอดภยั เห็นผลชดัเจน สามารถจดัสรรทุนปรับปรุงไดโ้ดยเร็ว 
2) กลุ่มรายการท่ีตอ้งมีการปรับปรุงโดยเร็ว ไดแ้ก่รายการส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีมี
ความส าคญักบัการใชง้านของผูสู้งอายุและผูพ้ิการ เก่ียวขอ้งกบัดา้นความปลอดภยั แต่อาจมีความ
เก่ียวพนัธ์กบังานโครงสร้างอาคาร หรือจ าเป็นตอ้งรอทุนสนบัสนุนในการปรับปรุง 
3) กลุ่มรายการท่ีตอ้งมีการปรับปรุงระดบัล่าง ไดแ้ก่รายการส่ิงอ านวยความสะดวกท่ี
สภาพปัจจุบนัสามารถใช้งานได้ แมอ้าจจะไม่ตรงกบัมาตรฐานทั้งหมด การปรับปรุงรายการส่ิง
อ านวยความสะดวกดงักล่าวไม่ส่งผลกบัการใชง้านของผูสู้งอายแุละผูพ้ิการชดัเจน  
4) กลุ่มรายการท่ีไม่ตอ้งมีการปรับปรุง ไดแ้ก่รายการส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีสภาพ
ปัจจุบนัมีความใกลเ้คียงกบัท่ีมาตรฐานก าหนดไว ้สามารถใชง้านไดดี้ 
5) กลุ่มรายการท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งมี ไดแ้ก่รายการส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีพิจารณาแลว้
วา่ไม่จ  าเป็นตอ้งมีในอาคาร หรือการมีส่ิงอ านวยความสะดวกดงักล่าวไปรบกวนการใช้งานอาคาร
โดยรวม หรือการมีส่ิงอ านวยความสะดวกดงักล่าวไดผ้ลลพัธ์ไม่คุม้ค่ากบัการลงทุน 
 
5.3       ข้อจ ากดังานวจิยั 
การศึกษาและรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งไดด้ าเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2555 ถึง
เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 รวมถึงขั้นตอนกระบวนการด าเนินการวิจยัเกือบทั้งหมดได้แล้วเสร็จ











จดัให้มีอุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวก บริการยานพาหนะ บริการขนส่ง หรือบริการสาธารณะอ่ืน 
เพื่อให้คนพิการสามารถเขา้ถึงและใช้ประโยชน์ได ้พ.ศ.2555 จะประกาศใช้ เพื่อให้การศึกษาและ
ขอ้มูลต่างๆ เป็นปัจจุบนัมากท่ีสุด ผูว้ิจยัจึงไดท้  าการลงพื้นท่ีส ารวจและเก็บขอ้มูลเพิ่มเติมในช่วง
เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ.2556 ดว้ยเวลาท่ีค่อนขา้งจ ากดัท าให้ไดเ้ฉพาะการแปลผลขอ้มูล แต่การจดัท า
แบบปรับปรุงอาคารผูป่้วยนอกและการประมาณราคาการปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกยงัไม่
ครบถว้นสมบูรณ์ตามท่ีกฎกระทรวงฉบบัล่าสุดก าหนด รวมถึงการจดัท าส่ือ 3 มิติท่ีเสร็จสมบูรณ์
แลว้ โดยท าการอา้งอิงกบักฎกระทรวงเร่ืองการก าหนดส่ิงอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู ้
พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ.2548 ไม่สามารถแกไ้ขไดเ้พราะมีค่าใชจ่้ายสูง 
 
5.4       ข้อเสนอแนะของงานวจิัย 
5.4.1  ควรมีการจดัสรรงบประมาณให้กบัอาคารเก่าของรัฐทุกประเภทอาคาร ท่ีสร้าง
เสร็จก่อนการประกาศใชก้ฎกระทรวง พ.ศ.2548 เพื่อใชป้รับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกในอาคารท่ี
ผูสู้งอายุและผูพ้ิการสามารถเข้าถึงการใช้บริการได้ โดยการปรับปรุงไม่จ  าเป็นต้องครบทั้ง 24 
รายการ แต่ตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัในการใชง้านเป็นหลกั  
5.4.2  การบงัคบัใช้กฎหมายให้อาคารสาธารณะตอ้งมีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับ
ผูสู้งอายุและผูพ้ิการแต่เพียงอย่างเดียว อาจไม่เห็นผลเป็นรูปธรรมชดัเจน ส่ิงส าคญัคือการสร้าง
จิตส านึกเร่ืองส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูสู้งอายุและผูพ้ิการให้กบัทุกคนไดเ้ห็นถึงความส าคญั 
ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดประโยชน์กบัสังคมโดยรวม 
 5.4.3  ควรมีการศึกษาแนวทางการปรับปรุงอาคารเดิมให้มีส่ิงอ านวยความสะดวก
ส าหรับผูสู้งอายุและผูพ้ิการตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยการก าหนดลกัษณะหรือการจดัให้มีอุปกรณ์ส่ิง
อ านวยความสะดวก บริการยานพาหนะ บริการขนส่ง หรือบริการสาธารณะอ่ืน เพื่อให้คนพิการ
สามารถเขา้ถึงและใช้ประโยชน์ได ้พ.ศ.2555 ในอาคารประเภทอ่ืนๆ โดยเฉพาะอาคารต่างๆ ใน
โรงพยาบาล อนัเป็นสถานท่ีพึ่งพิงยามเจบ็ป่วยของทุกคน 
 5.4.4  อาคารแต่ละอาคารอาจมีองค์ประกอบบางอย่างคล้ายคลึงกัน แต่การแก้ไข
ปรับปรุงอาจตอ้งใชว้ิธีการแตกต่างกนั งานวิจยัน้ีเป็นเพียงแนวทางหน่ึงในการปรับปรุงแกไ้ขโดย
อาศยัสภาพแวดลอ้มของอาคารเป็นตวัก าหนดแนวทางการปรับปรุง อาคารอ่ืนๆ อาจใช้แนวทาง
เดียวกันหากมีสภาพแวดล้อมของอาคารคล้ายคลึงกัน แต่อาคารท่ีมีสภาพแวดล้อมของอาคาร
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แบบส ารวจโครงการ  























แบบส ารวจส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุและผู้พกิารภายในอาคาร  
ตามลกัษณะทีก่ าหนดในกฎกระทรวง พ.ศ.2555 (เพิม่เติม พ.ศ. 2548) 
สถานที ่……………………………………………………………………………………………… 
อ าเภอ........................................................ จังหวดั.........................................................................…. 
 สัญลกัษณ์แทนผลที่ได้จากการส ารวจ 
            = มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด      
            = มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกตามท่ีกฎกระทรวงก าหนดในบางต าแหน่ง 
            = มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกแต่ไม่เป็นไปตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด      
   X      = ไม่มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด      















กบัต าแหน่งท่ีนัง่ส าหรับคนพิการ 
 
  ติดป้ายสัญลกัษณ์แสดงต าแหน่งท่ีนั่งส าหรับคน




  มีราวจบัท าดว้ยวสัดุท่ีมีความมัน่คงและแขง็แรง  
  จ านวนท่ีนัง่ส าหรับคนพิการหรือพื้นท่ีส าหรับจอด
รถเขน็คนพิการ  
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ผลการส ารวจ 




ของทางลาดไม่นอ้ยกว่า 5 ซม. 
 
  มีราวจบัท าดว้ยวสัดุท่ีมีความมัน่คงและแขง็แรง  
  มีพื้นท่ีหนา้ทางลาดกวา้ง 1.50 ม.  
  ถา้ความยาวทางลาดไม่เกิน 6.00 ม. ให้มีความ
กวา้งไม่นอ้ยกว่า 0.90 ม. 
 
  ถา้ความยาวทางลาดเกิน 6.00 ม. ให้มีความกวา้ง
ไม่นอ้ยกว่า 1.50 ม. และมีชานพกัยาวไม่นอ้ยกว่า 
1.50 ม. 
 
  ความชนั 1 : 12  
  ทางลาดยาวเกิน 2.50 ม. ตอ้งมีราวจบัทั้ง 2 ขา้ง  
  ราวจบัท าดว้ยวสัดุเรียบ  
  ราวจบัมีเส้นผา่นศูนยก์ลาง 3 – 4 ซม.  
  ราวจบัสูงจากพื้น 80 – 90 ซม.  
  ราวจบัดา้นติดผนงั ติดตั้งห่างจากผนัง 5 ซม. สูง
จากจุดยดึ 12 ซม. 
 









































บริเวณท่ีมีระดบัต่างกนัเกิน 20 ซม.  
พื้นผิวสัมผสักวา้ง 30 ซม. ยาวขนานความกวา้ง
ของทางลาด บนัได ประตู  
 
จุดส้ินสุดพื้นผวิสัมผสัห่างจากส่ิงกีดขวางใดๆ 30 





4 บนัไดส าหรับสูงอาย ุ ความกวา้งสุทธิไม่นอ้ยกว่า 1.50 ม.  
มีชานพกัทุกระยะในแนวด่ิงไม่เกิน 2.00 ม.  
มีราวจบัทั้ง 2 ขา้ง  
ลูกตั้งสูงไม่เกิน 15 ซม. และไม่เป็นช่องเปิด  
ลูกนอนหลงัหักระยะเหล่ือมเหลือไม่นอ้ยกว่า 28 
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5 บันไดเ ล่ือนส าหรับ
คนพิการ 
ความกวา้งสุทธิไม่นอ้ยกว่า 1.20 ม. และสามารถ
รับน ้ าหนักได้ตั้ งแต่ 200 กิโลกรัมข้ึนไป หรือ
สามา รถ รับน ้ าหนัก รถ เ ข็นคนพิ ก า รช นิด 
ขบัเคล่ือนดว้ยมอเตอร์ได ้
 
  ขั้นบนัไดเล่ือนมีความกวา้งสุทธิไม่นอ้ยกว่า 1.20 




  ขอบด้านนอกของขั้ นบันไดเ ล่ือนควรมีสี ท่ี
แตกต่างไปจากสีในบริเวณขา้งเคียง 
 





กีดขวาง  และให้มีพื้นผิวต่างสัมผสั โดยพื้นผิว
ต่างสัมผสัตอ้งอยู่ห่าง  จากบนัไดเล่ือนในระยะ 
30 ถึง  35 ซม. 
 
  มีพื้ น เหล็ก เ ป็นชานพักของ จุด เ ร่ิมต้นและ
จุดส้ินสุดของบันไดเล่ือน โดยมีความกวา้งไม่
นอ้ยกว่า 3 เท่าของความกวา้งของลูกนอน บนัได
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 ผลการส ารวจ 
5 บันไดเ ล่ือนส าหรับ
คนพิการ (ต่อ) 
ในกรณีท่ีใต้บันไดเล่ือนมีพื้นท่ีว่างซ่ึงมีความสูง
นอ้ยกว่า 200 ซม. ให้ติดตั้งส่ิงกีดขวางเพื่อป้องกนั
การเดินเขา้ไป 
 














ความกวา้งสุทธิไม่นอ้ยกว่า 120 ซม. และสามารถ
รับน ้ าหนักไดต้ั้งแต่สองร้อย กิโลกรัมข้ึนไปหรือ






















































น้อยกว่า 200 ซม. ให้ติดตั้ งส่ิงกีดขวางเพื่อ
ป้องกนัการเดินเขา้ไป 
 




















สูงจากพื้นไม่นอ้ยกว่า 110 ซม.    
ราวกันตกควรติดตั้ งต่อเน่ืองกันไปโดยไม่มี
ช่องว่าง ในกรณีท่ี  มีช่องว่างระหว่างราวกนัตก
ระยะห่างของช่องว่างตอ้งมีความกวา้งสุทธิ 10 

























ลูกกรงในแนวตั้ ง  โดยระยะห่างของช่องว่าง














  ฝาหรือช่องเปิดส าหรับท้ิงขยะควรหันหน้าเข้า
ทางเดินและ เป็นแบบฝาพลิก โดยมีความสูงจาก











































เกิน 80 ซม. และมีพื้นท่ีว่างใตโ้ต๊ะ หรือเคาน์เตอร์
เพียงพอส าหรับรถเข็นคนพิการเขา้ไปได้ โดยมี
ความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 70 ซม. และไม่เกิน 























นอ้ยกว่า 150 x 150 ซม. 
 
  โทรศพัท์หรือชั้นวางโทรศพัท์มีความสูงไม่เกิน 
80 ซม. และมีพื้นท่ีว่างใตโ้ทรศพัท์หรือชั้นวาง 
โดยมีความสูงจากพื้นไม่นอ้ยกว่า 70 ซม. และไม่

























จอภาพ  แสดงขอ้มูลอยู่ด้านหน้า สูงจากพื้นไม่
นอ้ยกว่า 80 ซม. และไม่เกิน 110 ซม. 
 












กวา้งสุทธิไม่นอ้ยกว่า 120 x 90 ซม. 
 







  โทรศพัท์สาธารณะส าหรับคนพิการทางการได้
ยินหรือส่ือความหมาย ให้มีเคร่ืองช่วยฟังและ
เคร่ืองขยายความดัง  ของเสียง หรือติดตั้ งเป็น












ส าหรับ  คนพิการทางการเห็น 
 
ติดตั้งท่ีนัง่แบบพบัเกบ็ได ้  
ในบริเวณท่ีมีการติดตั้ งโทรศพัท์สาธารณะ ให้
ติดตั้ งโทรศพัท์ ส าหรับคนพิการอย่างน้อยหน่ึง
เคร่ือง และในบริเวณท่ีมีการติดตั้ งโทรศัพท์
สาธารณะตั้งแต่ส่ีเคร่ืองข้ึนไป ใหติ้ดตั้ง โทรศพัท ์


























ติดตั้ ง ป้ ายแสดงสัญลักษณ์ให้ทราบว่า เ ป็น









มีพื้นท่ีว่างบริเวณจุดบริการน ้าด่ืมไม่นอ้ยกว่า 150 
x 150 ซม. 
 






















กว่ า  85   ซม.  และมีพื้ น ท่ีว่ า ง ใต้
อุปกรณ์ในการจ่ายน ้ า โดยมีความสูง
จากพื้นไม่น้อยกว่า 70 ซม.  และไม่
เกิน 75 ซม. 
 
  ระดบัท่ีสองมีความสูงจากพื้นไม่นอ้ย
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12 ตูบ้ริการเงินด่วน บริเวณด้านหน้าตู ้บริการเงินด่วนมีพื้นท่ีกว้าง
เพียงพอส าหรับรถเข็นคนพิการในการใช้งานได้
อยา่งสะดวกโดยมีความกวา้งสุทธิไม่น้อยกว่า 150 

















  มีเสียงแจ้งข้อมูลส าหรับคนพิการทางการเห็น




















































  ช่องประตูกวา้งไม่นอ้ยกว่า 0.90 ม.  
  ถา้มีธรณีประตู ตอ้งสูงไม่เกิน 2 ซม. และตอ้งท า
ขอบลาด 45 องศา 
 




จากพื้น 1.00 ม. 
 
  อุปกรณ์ในการเปิด – ปิด ประตู เป็นแบบกา้นบิด
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14 หอ้งน ้า 
พื ้น
ที่ 
มีห้องน ้ าแยกหรือรวมส าหรับคนพิการ
อยา่งนอ้ย 1 หอ้ง 
 
  มีพื้นท่ีว่างภายในห้อง เส้นผ่านศูนยก์ลาง




ระดบัไม่เกิน 2 ซม. ถา้เกินตอ้งมีทางลาด 
 
  พื้นหอ้งน ้าเป็นวสัดุท่ีพื้นผวิไม่ล่ืน  
ปร
ะต
ู เ ปิด สู่ภายนอก หรือบานเ ล่ือนพร้อม
สัญลกัษณ์รูปผูพ้ิการ 
 










นอ้ยกว่า 45 ซม. 
 
ขอบบนอ่างลา้งมือสูง 75 – 80 ซม.  






ม โถส้วมแบบนัง่ราบ สูง 45 – 50 ซม.  





45 – 50 ซม. ถา้เกินตอ้งมีราวจบั 
 
ราวจับด้านท่ีชิดผนังต้องมีทั้ งแนวนอน
และแนวด่ิง ท าดว้ยวสัดุเรียบกลม 
 
ราวจับแนวนอนสูง 65 – 70 ซม. แนวด่ิง
ต่อจากปลายราวจับแนวนอนข้ึนไปอย่าง
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15 ลิฟต ์ มีลิฟตส์ าหรับอาคารตั้งแต่ 2 ชั้นข้ึนไป  
  ประตูลิฟตก์วา้งไม่นอ้ยกว่า 0.90 ม.  
  ภายในลิฟตมี์ขนาดไม่นอ้ยกว่า 1.10 x 1.40 ม.  
  มีราวจบัโดยรอบภายในลิฟต ์  
  มีระบบแสงเพื่อป้องกนัไม่ให้ประตูหนีบ  
  มีปุ่มกดลิฟตติ์ดตั้งในระดบั 0.90 – 1.20 ม.จากพื้น   
  ปุ่มกดมีขนาดไม่นอ้ยกว่า 2 ซม.  
  มีระบบเสียงแจ้งเตือนและบอกชั้นต่าง ๆ ภายใน
ลิฟต ์
 
  มีสัญญาณไฟเตือนในกรณีท่ีลิฟตข์ดัขอ้ง   
  มีระบบเสียงและแสงเพื่อแจ้งข้อมูลทั้ งบริเวณ
ภายในและ ภายนอกลิฟต ์
 































จ านวนท่ีจอดรถส าหรับคนพิการ/จ านวนท่ีจอดรถ
ทั้งหมด 
 
 ใกลท้างเขา้และออกอาคาร  
 ท่ีจอดรถมีพื้นผวิเรียบ ระดบัเสมอกนั  




 ช่องจอดรถมีขนาด 2.40 x 6.00 ม.  










หรือบริเวณท่ีมีคนอยูเ่ป็นประจ า  เพื่อให้สามารถ
ช่วยเหลือคนพิการไดท้นัการณ์ 
 





 สัญญาณขอความช่วยเหลือในห้องน ้ าให้ติดตั้งใน
ต าแหน่ง ระหว่างชกัโครกและอ่างอาบน ้า 
 
 สัญญาณขอความช่วยเหลือให้ติดตั้งในระดบัความ
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 มีสีขาวและพื้นป้ายเป็นสีน ้ าเงิน หรือมีสีน ้ าเงิน
และพื้นป้ายเป็นสีขาว 
 







19 ทางสัญจร พื้นเรียบ มีความกวา้งสุทธิไม่นอ้ยกว่า 1.50 ม.   
 มีพื้นผิวต่างสัมผสับริเวณท่ีมีส่ิงกีดขวาง จุดรับ
และส่ง บริเวณท่ีมีการหักมุม ทางแยก หรือทาง
ต่างระดบั 
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ผลการส ารวจ 
19 ทางสัญจร(ต่อ) อุปกรณ์ลอ้มรอบตน้ไมใ้นบริเวณทางสัญจร ให้มี
พื้นผิวเรียบเสมอกบับริเวณโดยรอบหรือมีระดบั
ต่างกนัไม่เกิน 1.30 ซม. 
 




เกิน 1.30 x 1.30 ซม. 
 
  บ่อพักของท่อระบายน ้ าให้มีฝาปิดสนิท โดยมี
พื้นผิวเรียบ เสมอกบัพื้นบริเวณโดยรอบ ในกรณี




มีพื้นท่ีด้านหน้าตู ้กวา้งสุทธิไม่น้อยกว่า 1.50 x 
1.50 ม. 
 
  ช่องใส่จดหมายสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 80 ซม.  














ไดส้ะดวกเม่ือเกิด  เหตุฉุกเฉิน 
 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ประมาณราคา  โครงการก่อสร้างปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูสู้งวยัในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา แบบปร.4  แผ่นที่ 1/3
สถานท่ีก่อสร้าง  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา แบบเลขท่ี                 -    /2555 รายการท่ี 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ประมาณการเม่ือวนัท่ี    8  สิงหาคม 2555
ประมาณการโดย 
รวม
ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ค่าวสัดุและแรงงาน
1 งานเตรียมสถานที่ 1 LS                   20,000 20,000                            -                         20,000
2 งานพืน้ทางลาดและราวกนัตก 
2.1 งานปรับระดบัพ้ืนท่ีก่อสร้าง 48 ตร.ม.                          -   -                                     20.00           960.00                       960.00
2.4 งานทรายหยาบรองพ้ืนบดอดัแน่น 3 ลบ.ม.                   360.00 900.00                               59.00           147.50                    1,047.50
2.5 งานเทพ้ืนคอนกรีต 5 ลบ.ม.                1,950.00 9,750.00                          346.00        1,730.00                  11,480.00
2.6 Wire mesh Ø  4 มม @ 0.20 ม 48 ตร.ม.                     31.00 1,488.00                             5.00           240.00                    1,728.00
2.7 ค่าเช่าแบบเหล็กส าหรับเทพ้ืน 25 ม.                     30.00 750.00                                    -                    -                         750.00
2.8 ราวกนัตกสแตนเลส 24 ม.                3,050.00 73,200.00                                -                    -                    73,200.00 รวมค่าแรง
2.9 กรวดลา้งเซาะร่องส่ีเหล่ียมคางหมู 1 ซม. 48 ตร.ม.                   350.00 16,800.00                         100.00        4,800.00                  21,600.00 รวมปนูทราย
3 งานพืน้ทางเดินและทางเช่ือม
3.1 พ้ืนผิวกระเบ้ืองต่างสมัผสั (Tactile) 115 ตร.ม.                   480.00 55,200.00                         150.00      17,250.00                  72,450.00
4 แบบปรับปรุงเคาเตอร์บริการทั่วไป
งานร้ือถอนเคาเตอร์พร้อมขนยา้ย 1 LS -                                7,000.00        7,000.00                    7,000.00
พ้ืนผิวกระเบ้ืองต่างสมัผสั (Tactile) 0.30 ตร.ม.                   480.00 144.00                             150.00            45.00                       189.00
ป้ายส าหรับผูพิ้การ 1 ชุด                1,500.00 1,500.00                          200.00           200.00                    1,700.00
หนา้ต่างบานอลูมิเนียม อบขาว 1 ชุด                1,000.00 1,000.00                                 -                    -                      1,000.00
โตะ๊ส าหรับกรอกขอ้มูลผูพิ้การทัว่ไป 2 ชุด                2,200.00 4,400.00                                 -                    -                      4,400.00
5 งานป้ายบอกทาง
5.1 ป้ายหอ้งน ้า 42 ชุด                       480 20,160                                 100            4,200                       24,360
5.2 ป้ายลิฟต์ 13 ชุด                1,500.00 19,500                             300.00            3,900                       23,400
5.3 ป้ายทางลาด 8 ชุด                     2,420 19,360                                 500            4,000                       23,360
5.4 ป้ายบนัไดส าหรับผูสู้งอายุ 7 ชุด                   500.00 3,500                               700.00               100                        3,600
5.5 ป้ายท่ีนั้ งส าหรับผูสู้งอายุ 8 ชุด                       400 3,200                                   900               100                        3,300
5.6 ป้ายทางออก 10 ชุด                   500.00 5,000                               100.00            1,000                        6,000
6 งานที่จอดรถ
6.1 งานพืน้ทางลาดและราวกนัตก (ช้ัน 2-9 )
งานปรับระดบัพ้ืนท่ีก่อสร้าง 140 ม.                     20.00 2,800                                 10.00            1,400                        4,200
งานเทพ้ืนคอนกรีต 2.0 ลบ.ม.                1,950.00 3,900                               346.00               692                        4,592
Wire mesh Ø  4 มม @ 0.20 ม 5.0 ตร.ม.                     31.00 155                                     5.00                 25                           180
ค่าเช่าแบบเหล็กส าหรับเทพ้ืน 1.0 ม.                     30.00 30                                           -                    -                               30
ราวกนัตกสแตนเลส 136 ม.                3,050.00 414,800                                  -                    -                       414,800
กรวดลา้งเซาะร่องส่ีเหล่ียมคางหมู 1 ซม. 40 ตร.ม.                   350.00 14,000                             100.00            4,000                       18,000
6.2 งานตีเส้นช่องจอดรถ กวา้ง 10 ซม. 1,200 ม.                     20.00 24,000                               10.00           12,000                       36,000
6.3 งานพ้ืนผิวต่างสมัผสั (Tactile) บริเวณโถงลิฟต์ 80 ตร.ม.                   400.00 32,000                             150.00           12,000                       44,000
6.4 งานป้ายจราจร
     - ป้ายบอกทาง 40 ชุด                   500.00 20,000                             100.00            4,000                       24,000
     - ป้ายจุดจอดรถ 16.0 ชุด                   500.00 8,000                               100.00            1,600                        9,600
รวมยอด 856,926.50              













ประมาณราคา  โครงการก่อสร้างปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูสู้งวยัในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา แบบปร.4  แผ่นที่ 2/3
สถานท่ีก่อสร้าง  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา แบบเลขท่ี                 -    /2555 รายการท่ี 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ประมาณการเม่ือวนัท่ี    8  สิงหาคม 2555
ประมาณการโดย 
รวม
ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ค่าวสัดุและแรงงาน
รวมยอดยกมา 856,926.50              
7 งานบันได
7.1 งานร้ือถอนเคาเตอร์พร้อมขนยา้ย 1 LS                   500.00 500                                    12.00                 12                           512
7.2 งานเทพ้ืนคอนกรีต 4.0 ลบ.ม.                1,950.00 7,800                               346.00            1,384                        9,184
7.3 ค่าเช่าแบบเหล็กส าหรับเทพ้ืน 65 ม.                     30.00 1,950                                      -                    -                          1,950
7.4 ราวกนัตกสแตนเลส 56.0 ม.                3,050.00 170,800                                  -                    -                       170,800
7.5 กรวดลา้ง 25.0 ตร.ม.                   350.00 8,750                               100.00            2,500                       11,250
7.6 พ้ืนผิวกระเบ้ืองต่างสมัผสั (Tactile) 3.0 ตร.ม.                   400.00 1,200                               150.00               450                        1,650
7.7 เหล็กขอ้ออ้ย 16 mm 1,350.0 กก.                     28.00 37,800                               18.00           24,300                       62,100
7.8 เหล็กขอ้ออ้ย 10 mm 140.0 กก.                     29.00 4,060                                 19.00            2,660                        6,720
7.9 ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 30.0 กก.                     30.00 900                                    20.00               600                        1,500
8 งานลฟิต์
8.1 ป้ายบอกชั้น 2.00 ชุด                   400.00 800                                  100.00               200                        1,000
8.2 ป้ายบนัไดส าหรับผูพิ้การ 2.00 ชุด                   500.00 1,000                               100.00               200                        1,200
8.3 ค่าเคล่ือนยา้ยต าแหน่งโทรศพัท์ 2.00 จุด                          -   -                                   300.00               600                           600
8.4 พ้ืนผิวกระเบ้ืองต่างสมัผสั (Tactile) 0.54 ตร.ม.                   400.00 216                                  150.00                 81                           297
รวมยอด 1,125,689.50           
ค่าแรงงาน















สถานท่ีก่อสร้าง  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา แบบปร.4  แผ่นที่ 3/3
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา แบบเลขท่ี                 -    /2555 รายการท่ี 
ประมาณการโดย ประมาณการเม่ือวนัท่ี    8  สิงหาคม 2555
ล าดบัท่ี
รวม
ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ค่าวสัดุและแรงงาน
รวมยอดยกมา 1,125,689.50           
9 ห้องน า้
9.1 งานปรับปรุงห้องน า้ 1
งานร้ือถอนประตูบานเล่ือน 1 LS                          -   -                                   500.00               500                           500
งานเทพ้ืนปรับระดบัทางเดิน 1 ลบ.ม.                1,950.00 1,950                               346.00               346                        2,296
ก๊อกน ้าชนิดกา้นปัด 1 ชุด                   460.00 460                                  100.00                 98                           558
ราวจบัแบบพบัเก็บไดใ้นแนวด่ิง Ø 4 ซม.
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 3 ชุด                2,700.00 8,100                                      -                    -                          8,100
ระบบสญัญาณเตือนภยั (ปุ่มกดแจง้เหตุฉุกเฉิน) 1 ชุด                1,200.00 1,200                               200.00               200                        1,400
พ้ืนผิวกระเบ้ืองต่างสมัผสั (Tactile) 0.36 ตร.ม.                   400.00 144                                  150.00                 54                           198
9.2 งานปรับปรุงห้องน า้ 2
งานร้ือถอนสุขภณัฑ์ 1 LS                          -   -                              10,920.00           10,920                       10,920
งานเทพ้ืนปรับระดบัทางเดิน 8 ลบ.ม.                1,950.00 15,600                             346.00            2,768                       18,368
ก๊อกน ้าชนิดกา้นปัด 8 ชุด                   460.00 3,680                                 98.00               784                        4,464
อ่างลา้งหนา้ 8 ชุด                4,000.00 32,000                             298.00            2,384                       34,384
โถปัสวะชาย 5 ชุด                1,650.00 8,250                               300.00            1,500                        9,750
โถส้วมชนิดนั้ งราบ แบบชกัโครก 10 ชุด                4,200.00 42,000                             300.00            3,000                       45,000
ราวจบัแบบพกัเก็บไดใ้นแนวด่ิง Ø 4 ซม.
/ราวจบัตวั L   พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 10 ชุด                2,700.00 27,000                                    -                    -                         27,000
พ้ืนผิวกระเบ้ืองต่างสมัผสั (Tactile) 0.36 ตร.ม.                   400.00 144                                  150.00                 54                           198
FLOR DRAIN 12.00 ชุด                   120.00 1,440                               159.00            1,908                        3,348
ประตูบานเปิดเดียว พร้อมติดตั้ง บาน PVC (D3) 7.00 ชุด                1,680.00 11,760                             200.00            1,400                       13,160
ประตูบานเปิดเดียว พร้อมติดตั้ง บาน PVC (D2) 2.00 ชุด                1,880.00 3,760                               200.00               400                        4,160
ผนงัอิฐมวลเบากรุกระเบ้ืองเซรามิก 8" x 8" 30.00 ตร.ม.                   780.00 23,400                             250.00            7,500                       30,900
9.3 งานปรับปรุงห้องน า้ 3 และ 4
งานร้ือถอนสุขภณัฑ์ 1 LS                          -   -                                3,800.00            3,800                        3,800
ก๊อกน ้าชนิดกา้นปัด 9 ชุด                   460.00 4,140                                 98.00               882                        5,022
อ่างลา้งหนา้ 9 ชุด                4,000.00 36,000                             298.00            2,682                       38,682
โถปัสวะชาย 3 ชุด                1,650.00 4,950                               300.00               900                        5,850
โถส้วมชนิดนั้ งราบ แบบชกัโครก 7 ชุด                4,200.00 29,400                             300.00            2,100                       31,500
ประตูบานเปิดเดียว  พร้อมอุปกรณ์ครบถว้น (D1) 2.00 ชุด                1,880.00 3,760                               200.00               400                        4,160
ประตูบานเปิดเดียว  พร้อมอุปกรณ์ครบถว้น (D2) 2.00 ชุด                1,680.00 3,360                               200.00               400                        3,760
ประตูบานเปิดเดียว  พร้อมอุปกรณ์ครบถว้น (D3) 5.00 ชุด                1,480.00 7,400                               200.00            1,000                        8,400
ประตูบานเล่ือน พร้อมอุปกรณ์ครบถว้น (D4) 2.00 ชุด                4,500.00 9,000                               200.00               400                        9,400
ราวจบัแบบพบัเก็บไดใ้นแนวด่ิง Ø 4 ซม.
/ราวจบัตวั L   พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 8 ชุด                2,700.00 21,600                                    -                    -                         21,600
พ้ืนผิวกระเบ้ืองต่างสมัผสั (Tactile) 1.63 ตร.ม.                   400.00 652                                  100.00               163                           815
ผนงัอิฐมวลเบากรุกระเบ้ืองเซรามิก 8" x 8" 25.00 ตร.ม.                   780.00 19,500                             250.00            6,250                       25,750
รวมยอด 1,499,132.50           
ค่าแรงงาน





































No. Scene description Action remark 
1 
 
หนา้เปิด : ส่ิงอ านวยความสะดวกใน








เร่ิมเร่ือง :  - ขบัรถอยูบ่นทอ้งถนน 

















































พิการ พร้อมค าอธิบาย (พดู
บรรยาย)  
- “ช่องจอดรถมีขนาด 
2.40 x 6.00 ม. และมีท่ีว่างด้านข้างรถ











พิการบนพ้ืน พร้อมค าอธิบาย ทั้ง
ตวัอกัษร และพดูบรรยาย 
- “มีสัญลักษณ์รูปคน









คนพิการ พร้อมค าอธิบาย ทั้งตวัอกัษร 
และพดูบรรยาย 
- “มีป้ายท่ีจอดรถคน
พิการ ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.30 








ฟตุบาต พร้อมค าอธิบาย ทั้งตวัอกัษร 
และพดูบรรยาย 
- “slope 1:12” 
Zoom in  
11 
 
- กลบัไปท่ี (1) ภาพ Freeze ที่
จอดรถคนพกิาร 
- ข้ึนกรอบค าบรรยาย 
- “ท่ีจอดรถ 10  ถึง 50 
คัน ให้มีท่ีจอดรถส าหรับคนพิการ/
สูงอาย ุ1 คัน  
- 51 ถึง 100 คัน มีท่ี
จอดรถส าหรับคนพิการ/สูงอาย ุ2 คัน 
- 101 คันขึน้ไป มีท่ี
จอดรถส าหรับคนพิการ/สูงอาย ุ2 คัน 
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- ลงจากรถ – เดินข้ึนฟตุปาต 





- Freeze ภาพ ป้ายทางลาด  
(2) พร้อมค าอธิบาย (พดูบรรยาย) 
- “ต้องมีป้ายคนพิการ/
ผู้สูงอาย,ุ ส่ิงอ านวยความสะดวก, ทาง
สู่ส่ิงอ านวยความสะดวก ป้าย - 
สัญลักษณ์ท้ังหมดพืน้ขาว ตัวหนังสือสี























เกิน 2 เซนติเมตร ต้องปาดมุมพืน้ส่วน




















พร้อมค าอธิบาย ทั้งตวัอกัษร และพดู
บรรยาย 
- “มีพืน้ผิวต่างสัมผัส
ก่อนถึงทางลาด 30 เซนติเมตร ขนาด






พร้อมค าอธิบาย ทั้งตวัอกัษร และพดู
บรรยาย 
- “มีพืน้ท่ีหน้าทางลาด

















พร้อมค าอธิบาย ทั้งตวัอกัษร และพดู
บรรยาย 
- “ความลาดชันทาง










เกิน 6.00 เมตร ต้องจัดให้มีชานพักยาว















































ดังต่อไปนี้ ท าด้วยวัสดุเรียบ มีความ
มั่นคงแข็งแรง ไม่เป็นอันตรายในการ
จับและไม่ล่ืน มีลักษณะกลม โดยมี
เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 ซม. 
แต่ไม่เกิน 4 ซม. สูงจากพืน้ไม่น้อยกว่า 
80 ซม. แต่ไม่เกิน 90 ซม. ราวจับด้านท่ี
อยู่ ติดผนังให้มีระยะห่างจากผนังไม่
น้อยกว่า 5 ซม. มีความสูงจากจุดยึดไม่
น้อยกว่า 12 ซม. และผนังบริเวณราว
จับต้องเป็นผนังเรียบ ราวจับต้องยาว
ต่อเ น่ือง และส่วนท่ี ยึดติดกับผนัง
จะต้องไม่กีดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อ
การใช้ของคนพิการทางการมองเห็น 
ปล ายขอ ง ร า ว จับ ใ ห้ ย่ื น เ ล ย จ า ก
จุดเร่ิมต้นและจุดส้ินสุดของทางลาดไม่
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Animation ด าเนินต่อ : - เดินข้ึนทาง








ดังนี้ เปิดปิดได้ง่าย หากมีธรณีประตู 
ความสูงของธรณีประตูต้องไม่เกินกว่า 
2 เซนติเมตร และให้ขอบท้ังสองด้านมี
ความลาดเอียงไม่เกิน 45 องศา เพ่ือให้
เก้าอี้ล้อหรือผู้ พิการหรือทุพพลภาพ 













































































ไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร แต่













































- Freeze ภาพ เคาเตอร์ประชา
สัมพนัธ์  (5) พร้อม
ค าอธิบาย (พดูบรรยาย) 
- “เคาเตอร์บริการ
ต่างๆ มี 2 ระดบั คือระดบั
ปกติและระดบัต ่ากวา่ปกติ
ท่ีมีระดบัความสูงไม่นอ้ย
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- กลบัไปท่ี (5) ภาพ Freeze 




Animation ด าเนินต่อ : - เดินผา่นเคาเต
อร์ประชาสมัพนัธ์ ไปยงัโถงลิฟต ์ 
Run  





- Freeze ภาพ บันได  (6) 
พร้อมค าอธิบาย (พดูบรรยาย) 
- “ต้องมีบันไดท่ีผู้
พิการและคนชราสามารถใช้ได้อย่าง








ก่อนถึงบันได 30 เซนติเมตร ขนาด






พร้อมค าอธิบาย ทั้งตวัอกัษร และพดู
บรรยาย 
- “บันไดกว้างไม่น้อย














พร้อมค าอธิบาย ทั้งตวัอกัษร และพดู
บรรยาย 
- “มีราวจับท้ัง 2 ข้าง 
ลักษณะกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 ซม. 
สูงไม่เกิน 90 ซม. และย่ืนจากจุดส้ินสุด
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- ซูมภาพ ลิฟต ์ พร้อม
ค าอธิบาย (พดูบรรยาย) 
- “ลิฟต์ต้องมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ ขนาดของห้องลิฟต์ต้องมี
ความกว้างไม่น้อยกว่า 1.10 ม. และยาว
ไม่น้อยกว่า 1.40ม. ช่องประตูลิฟต์ต้อง
มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 90 ซม. มี
พื้นผิวต่างสัมผัสบนพื้นบริเวณหน้า
ประตูลิฟต์กว้าง 30 ซม. และยาว 90 
ซม. ซ่ึงอยู่ ห่างจากประตูลิฟต์ไม่น้อย
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- ซูมภาพแผงปุ่ มกด  พร้อม
ค าอธิบาย (พดูบรรยาย) 
- “ปุ่ มกดเรียกลิฟต์ ปุ่ ม




น้อยกว่า 90 เซนติเมตร ปุ่ ม
บนสุดอยู่ สูงจากพืน้ไม่เกิน
กว่า 1.20 เซนติเมตร และ
ห่างจากมุมภายในห้องลิฟต์
ไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร 
มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตร มี















ต าแหน่งชั้น)  พร้อม
ค าอธิบาย (พดูบรรยาย) 
- “มีตัวเลขและเสียง




















ค าอธิบาย (พดูบรรยาย) 








และก าลังให้ความช่วยเหลืออยู่  มี
โทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินภายในลิฟต์
ซ่ึงสามารถติดต่อกับภายนอกได้ โดย
ต้องอยู่ สู งจาก พื้นไ ม่ น้อยก ว่า  90 








- ซูมไปท่ีภายในลิฟต ์ พร้อม













Animation ด าเนินต่อ : - ประตูลิฟตเ์ปิด 
เดินออกจากลิฟต ์มองไปเห็น “ป้ายไป





- Freeze ภาพ หน้าห้องน า้  
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- ซูมไปท่ีประตูห้องน ้ า 
พร้อมค าอธิบาย (พดูบรรยาย) 
- ประตูส้วมเป็นแบบ
บานเปิดออกสู่ภายนอก โดยตอ้งเปิด






- กลบัไปท่ี (9) ภาพ Freeze 




Animation ด าเนินต่อ : - ประตูห้องน ้า









- ซูมภาพภายในห้องน ้า 
พร้อมค าอธิบาย (พดูบรรยาย) 
- “ห้องส้วมส าหรับผู้
พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ต้อง
มีลั กษณะ ดั ง ต่อไปนี้  มี พื้น ท่ี ว่ า ง
ภ าย ใน ห้ อง ส้ วม เ พ่ื อ ใ ห้ เ ก้ า อี้ ล้ อ
สามารถหมุนตัวกลับได้ซ่ึงมีเส้นผ่าน




- ซูมภาพภายในห้องน ้า 
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ค าอธิบาย (พดูบรรยาย) 
- “โถส้วมชนิดน่ังราบ 
สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 450 




















































ลั ก ษณะ  ดั ง ต่ อ ไป นี้  ร า ว จั บ ใ น
แนวนอนมีความสูงจากพืน้ไม่น้อยกว่า 
65 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 70 เซนติเมตร 
และให้ย่ืนล า้ออกมาจากด้านหน้าโถ
ส้วมอีกไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร แต่






















- ซูมภาพภายในห้องน ้า 
พร้อมค าอธิบาย (พดูบรรยาย) 









ท างานซ่ึงติดตั้ งอยู่ ในต าแหน่งท่ีผู้

















ค าอธิบาย (พดูบรรยาย) 













ก้านกดห รือ ก้านหมุนห รือระบบ
อัตโนมัติ” 
Freeze  
82  - แสดงแบบห้องน ้า พร้อม
ค าอธิบาย (พดูบรรยาย) 
- “ในกรณีท่ีห้องส้วม




ส าหรับผู้ พิการหรือทุพพลภาพ และ




83  - แสดงแบบห้องน ้า พร้อม
ค าอธิบาย (พดูบรรยาย) 
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- แสดงแบบห้องน ้า พร้อม
ค าอธิบาย (พดูบรรยาย) 
- “ในกรณีท่ีเป็นห้อง
ส้วมส าหรับผู้ ช าย ท่ี มิใ ช่ ห้องส้วม
ส าหรับผู้ พิการหรือทุพพลภาพและ
คนชรา ให้มีท่ีถ่ายปัสสาวะท่ีมีระดับ
เสมอพื้นอย่างน้อย 1 ท่ี โดยมีราวจับ
ในแนวนอนอยู่ ด้ านบนของท่ี ถ่าย
ปัสสาวะยาวไม่น้อยกว่า 500 มิลลิเมตร 
แต่ไม่เกิน 600 มิลลิเมตร มีความสูง
จากพื้นไม่น้อยกว่า 1,200 มิลลิเมตร 
แต่ไม่เกิน 1,300 มิลลิเมตร และมีราว
จับด้านข้างของท่ีถ่ายปัสสาวะท้ังสอง
ข้าง มีความสูงจากพืน้ไม่น้อยกว่า 800 
มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 มิลลิเมตร 
ซ่ึงย่ืนออกมาจากผนังไม่น้อยกว่า 550 




- กลบัไปท่ี (10) ภาพ Freeze 




Animation ด าเนินต่อ : - เดินออกจาก
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ค าอธิบาย (พดูบรรยาย) 
- “ พื้น ท า ง เ ดิ น ต้ อ ง
เรียบ ไม่ล่ืน และมีความกว้างสุทธิไม่














91  - ซูมภาพทางเช่ือม พร้อม
















ค าอธิบาย (พดูบรรยาย) 
- “ป้ายหรือส่ิงอ่ืนใดท่ี
แขวนอยู่เหนือทางเดิน ต้องมีความสูง


























- กลบัไปท่ี (11) ภาพ Freeze 
ทางเช่ือม   
Freeze  
















สุทธิไม่น้อยกว่า 1.50 ม. พื้นผิวเรียบ 
ไม่ ล่ืน  มี ราว จับ เ พ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ สูงอายุ  สูงไม่ เ กิน 90 







ระยะไม่เกิน 15 เมตร  โดยไม่ยืน่ล  ้าเขา้
มาบนทางเดิน และมีพ้ืนท่ีวา่งดา้นขา้ง 
กวา้งไม่น้อยวา่ 90 เซนติเมตร ลึกไม่




99  Animation ด าเนินต่อ : - มองไปรอบๆ 










































































































































































วิสิษฐ์ กุลอริยทรัพย,์ จิตรวดี หอพิบูลสุข, สุขสันต์ิ หอพิบูลสุข และ ธีรพร พลวนั (2555). แนว
ทางการปรับปรุงอาคารเดิม ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดส่ิงอ านวยความสะดวกใน
อาคารส าหรับผู้พกิารหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 : กรณีศึกษา อาคารผู้ป่วยนอก 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา. การประชุมวศิวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังท่ี 18 (The 18th 
National Convention on Civil Engineering), โรงแรมดิเอ็มเพลสเชียงใหม่ จงัหวดั





























นายวิสิษฐ์ กุลอริยทรัพย  ์ เกิดเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2519 มีภูมิล าเนาอยูท่ี่จงัหวดั
นครราชสีมา เร่ิมการศึกษาระดบัประถมศึกษาท่ีโรงเรียนบา้นแชะ ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ท่ี
โรงเรียนครบุรี ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีโรงเรียนราชสีมาวิทยาลยั และส าเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกลา้ธนบุรี กรุงเทพมหานคร หลงัจบการศึกษาไดท้  าธุรกิจส่วนตวัรับออกแบบบา้นและอาคาร ในปี 
พ.ศ. 2554 มีความตอ้งการพฒันาศกัยภาพความรู้ให้กบัตนเองดว้ยการศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท 
ดา้นวศิวกรรมการบริหารงานก่อสร้างท่ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี ในระหวา่งศึกษาเป็นผูช่้วย
วิจยัโครงการแบบก่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกมาตรฐานส าหรับผูสู้งอายุในสถานท่ีสาธารณะ 
จงัหวดันครราชสีมา ส านกัวชิาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี และไดด้ าเนินงาน
วจิยัเก่ียวกบัแนวทางการปรับปรุงอาคารเดิมใหเ้หมาะสมและปลอดภยัส าหรับผูสู้งอายุและผูพ้ิการ - 
กรณีศึกษา อาคารผูป่้วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
ผลงานตีพิมพเ์ผยแพร่เร่ือง แนวทางการปรับปรุงอาคารเดิม ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง
ก าหนดส่ิงอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 : 
กรณีศึกษา อาคารผูป่้วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา. การประชุมวศิวกรรมโยธาแห่งชาติ 
คร้ังท่ี 18 (The 18th National Convention on Civil Engineering), โรงแรมดิเอ็มเพลสเชียงใหม่ 
จงัหวดัเชียงใหม่. 8 - 10 พฤษภาคม 2556. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
